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AÑO I Í . 
• • • • M B M r n a B i 
Sabido á d/j múrxo a« x 6 o « , « a u t o s Pablo, A b s a l ó n , L o r g i o y Jov lno . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA» 
A D M I N I S T S A O I O N 
D I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
BIO DK LA MARINA en Cabanas el señor 
D. JOBÓ Felipe Garzós, con eata fecha he 
nombrado al Sr. D. Ramón Eioobedo y 
Obregón para dicho cargo, y con 61 se en-
tenderán en lo anoeslvo los señores snsori-
tores á este periódico en aquella localidad. 
Habana, 27 de febrero de 1889,—El Ad 
ministrador, Victoriano Otero 
IMÉÉi 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dnre 2a Esposi&ón Universal 
de 1889, los Sros. qne vayan & PAKÍS y 
quieran estar al oorrlents d é l a s noticia» del 
pata, podran lear los números más recienteo 
de nuestro periódico en la oficina de nues-
tros correaponealoa Sros. Amédée Frince y 
0% 36, rué Lqfagette, en PABÍS. 
También podrán nuestros compatriotas 
haoer«e dirigir su corroapondenota y perió-
dicos, etc., & la casa de dichos Srea. Amó-
dóa Princoy Gn 
Loa Sres. AmSAée Prince y O", Negocian-
tes-Combionistati, pondrán BUS casas de 
compras á la deposición de toda persona 
descosa de obtener informes ó do nervlrsa 
de su intermediarlo. 
TEJiKUKAMAB POR K L C A B L E . 
HEKYTCIO PA.RT1CÜUAK 
UUL 
« M A R I O D E l i A M A R I N A . 
Al . DIAKIO US r.A MARIMA, 
HabamA. 
T B L B a K A M A S £ ) B A N O C H E . 
Nueva Xork, 28 deJcbrero, á las 1 
7 y 40 ws. do la noche. S 
H A llegavto, p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o M a n -
h a t t a n . 
T B I L S a - B A M A S D B H O ? . 
Madrid, 1? de marco, á lúa c 
8 de 7a mañana. \ 
B a t á a c o r d a d o q u e S . M . l a B o i n a 
h a g a u n v i a j o á S a n S e b a s t i á n , a i l a 
B o i n a V i c t o r i a do I n g l a t e r r a efec-
t ú a s u e a c j p o d i c i ó n á d i c h o puozto. 
1? de marao, a tes i 
la. S 
Nueva- Yorl: 
8 y 10 ms. de ta muñana 
H a fa l l e c ido e l a n t i g u o p r o p i e t a -
T i o e n l a i a l a de C u b a , y o f i c i a l q u e 
f u é de l a m a r i n a do g u e r r a e s p a ñ o -
l a , D I g n a c i o P é r e z T a r á n . L a c a u -
s a a e s u í & U o c i m i e u t o h a s ido u n a 
enformedldd d e l c o r a z ó n . 
Par ia 1? do mar^o, á las t 
8 y 25 ms. de la mañana, s 
L a p o l i c í a s e h a a p o d e r a d o de l o a 
d o c u m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s á l a L i -
g a N a c i o n a l P a t r i ó t i c a , c e r r a n d o 
l a s o f i c i n a s de l a m i s m a . 
M r . D e r o u l ó d e y o tros j e f a s de l a 
L i g a h a n s i d o a c u s a d o s de c o m p r o -
m e t e r c o n s u a a c t o s l a p a z de l a B e -
p ú b l i c a , y p r i n c i p a l m o a t e c o n l a 
d e c l a r a c i ó n de g u e r r a que h a n h e -
c h o e n e l m a n i f i e s t o q u e a c a b a n de 
p u b l i c a r , m o s t r a n d o s u s s i m p a t í a s 
& l o s c o s a c o s , que a l m a n d o de A t -
c h l n o l f , s e a p o d e r a r o n de S a g a l l o . 
M r . S p u l l e r h a m a n i f e s t a d o e n l a 
C á m a r a q u e e r a de l a m e n t a r e l i n -
c i d e n t e o c u r r i d o e n S a g a l l o . 
B>mat 1? de maro1}, á las • 
8 // ilü -ms de la macana • 
L a d i m i s i ó n p r e s e n t a d a por e l 
P r e s i d e n t e d e l M i n i s t e r i o , S r . C r i s -
jpi, r e c o n o c i ó por c a u s a e l d e s e o d e 
e v i t a r u n a v o t a c i ó n h o s t i l r e s p e c t o 
d e l a u m e n t o e n l o s i m p u e s t o s . 
C r ó e s e q u e r e c i b i r á e n c a r g o d e l 
B e y H u m b e r t o p a r a f o r m a r n u e v o 
Q a b i n e t e . 
Paria, Io de mareo, á l a a i 
8 J/ 45 ma. de la mañana S 
B l Grenera l B o u l a n g e r h a p r o n u n -
c i a d o e n l a C á m a r a u n d i s c u r s o q u e 
l a o p i n i ó n g e n e r a l h a j u z g a d o m u y 
d e s f a v o r a b l e m e n t e . D i j o e n é l q u e 
l a F r a n c i a , que h a c e t i e m p o no d e s -
c a r g a ouo c a ñ o n e o , h a h e c h o a h o r a 
fuego c o n t r a s u s p r o p i o s a m i g o s 
l o s r u s o s . 
afadHd, 1? de wiarjoo, á l a a t 
9 de la mañana, s 
B l G o b i e r n o h a s u s p e n d i d o á s u 
r e p r e s e n t a n t e e n T á n g e r . 
Paria, 1? de mareo, ti /as / 
9 y 20 ms. de la mañana. S 
C r é e s e que l a s u p r e s i ó n de l a L i -
ga, e s l a p r i m e r a de u n a s e r i e de 
m e d i d a s i m p o r t a n t e s q u e t o m a r á e l 
G o b i e r n o p a r a a t a c a r e l b u l a n g i s -
mo. _ 
T B L B G B A M A S C O M E B C I A L B S . 
Nueva JToríc, febrero 2 S , a loa 6]^ 
de l a tarde. 
Onzas españolas, a 915-92. 
Centenes, & 94-90. 
Dencnento papel comercial, 00 d i? . , 4 a 
« por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfr. (banqueros) 
a $4-80^ cts. 
Idem sobre París 00 div. (banqueros) A 5 
Cráneos 18^ cts. 
Idem sobre ilambnrgo, 00 «liv, (banqueros) 
a 95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 129 ex-Interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 90, do 5 9[10 a 5%. 
Centrífngas, costo y fleto, a 8^ . 
Recular a bnenroí lno, do 4 t̂l a 5. 
Azúcar de miel, de 4 7i l0 a 4 l l ] l (> . 
E i morcado muy flrmc. 
Mieles por Hogar, & 21* 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 71». 
Harina uatent Minnesota, 97-20. 
LOndres , febrero 2 8 , 
á i d c a r de remolacha, A 14iU4. 
ázdcar oentrífnga, pol. 0(1, á I O I S -
Idem regular refino, 6 18i0. 
Consolidados, a 98 15il0 ex-Interés . 
Cuatro por ciento ospafiol» 74H ex^ln-
teréa. 
Ilescnent'», Banco do Inglatorr», 0 {tet 
100. 
P a r i a , febrero 2 8 , 
Renta, 0 por ciento, a 85 IV. 8 2 ^ cts. ex-
Intorés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de ton telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r U 31 de l a L e y de Pvojtie-
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 1? de marzo de 1889. 
O B O -í Abrid a 280% por 100 y 
DKL J elerra de 280^ a 286^ 
CDÑO ESPAÑOL. ) por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
oar. 
OQZiBGtZO D B C O B B B D O B B » . 
C a m b i o s . 
( 2 á i p S J f . oro c»-
«»• < ^nflo), tefefia plus», BSPAfJA , 
'«ob» r otnt'dn.l. 
( 
I N Q L A T B B B A . . . . . . ^ ?si ^ V8*,1"?^ or( 
| ... nstíol, á 60 apr. 
F B A N O I A á 5 pRV. . WOMH 
P>Qo], á 0 drv 
A L K M A N I A 5 3 i * S»i pS 1* , oro N-
J i)»n..l. í 60 drr. 
BSTAÜUH-UWIÜUH. 
f 7 á 7* p$ P. oro 8«-
• J pafiol, á SO diT. 
* 1 8 A 8J p g P.. oro 
C Mpafio), J 3 d(T. 
DK8GDKNTO M B B O A N - i 8 i 10 pS a n u í , en 
TIL.uouMiuuHBwwu f 0X0 6 bUlttw. 
Nomlnil. 
M o r c í i d ® nitc io&ai . 
Hltneo, totnta da Dero*n« j 
BUIieaz, bajo á regular. , . , 
tdem, Idem, ídem, Idem, briz-
no á superior.,,.0i. 
Idem, Idem, Idem, id . , floroto. 
Ooguoho, inferior i regular, 
número 8 & 9. (T. H.) 
?dem bueno & superior, nú -
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado inferior & regular, 
número 13 & 14, Í d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 & Irt I d . . , . 
Idem anvorior, n? 17 & 18 i d . . 
Mem florete n? 1» & xo M . M . 
Mareadlo « z t o r a n l a r a . 
OMITBirUOAB D I OÜAHAPO. 
Foiarisao'ón S4 i 9S.—Sacoi: 5{ á 5¡ n . oro arro-
ba, legún número.—Boooyea: Sin operaolonei. 
asDOAn nw m u . 
Folariiaolón 87 & 89.—De SI & 4 reaiee oro arroba, 
•egún enraae y número. 
Pin operaolonea. 
S o ñ e r a s C o r r e d o r o » de « e m a n a . 
D B CAMBIOB.—D. Manuel Sontenot. 
D K FBDTOtí .—D. Calixto Bodrljuez, auxlUar de 
Corredor, y D . Juan Antonio Bamírer, auxiliar de 
Corredor. 
Bs copia.—Habana, 1? de marzo de 1889.—Bl Btn-
llnn Prnaldenta Interino. José M? de Hontalvdn. 
Adininistraolón 
Oóntral de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde ol día 5 del corriente mes, ae dará principio 
á la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,294 que se ha de cele-
brar á las siete de la mafiona del día 16 de marzo del 
presente atlo, distribuyéndose el 76 por 100 de su va-
lor total en la forma siguiente: 
Húmero Dnp'orfá 
de premios. de los premios. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O 
DBL 
ncRO RBPAfJOL. 
Abrid A 280^ per 100 j 
cerrdde 280% a 280% 
por 100. 
ffONDOS POB.U0OS. 
Blllotnj IIlpokeQivrioi do la Isla de 
Cubiv, 
Honos dol Tftioro de Pnevto-Eioo. 
Soncb del Aynnttunionto. . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Bapafiol de la Isla do Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenen 
ta lioftl» y FerroOAirU de la 
B»b<a 
SAÚCO Agrloolft , 
OnmphBía de Almacene! de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Su r . . . . . . . . 
PrlmcrA Compufiia do Vapores de 
la B a h í a , . . . , . . . 
<Jomp»flía do Alraftconeo de Ea-
oondadof la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jcmpunia de AlDiaoeuot de De-
pósito de I t Knl.aca t , 
Compañía K^p^aoln de Alambm-
do d« G»». .w, , . . 
•ompaT!''. Cubana de Alumbrado 
o GM. 
nmpt&f» iüttiaSolA de Alumbrado 
de CUx de ib'.-.ítaras . . . . . ^ 
c rpra ia de. Gaa Hispono-Ame-
- CT.IIa Oconolldada........... 
"•l'r.rix do ' U r i i r o . i<» xl',r: 
de ia ílobw.M. . . . . . . . . . . . . . . 
ompañía do Caminos de Hierro 
tío Matauaai k Sabanilla..... 
:Jompa1Ifa de Caminos de Hierro 
de Cirdenis y Júoa ro . • 
••ompafK» de Csniluos da Hierro 
de Clerifv.eges f. VUIaolara 
)mp»aia do Caminos de Hierro 
de Sama le Grande 
ompa&ia da Caminos de Hbrro 
•\oCttibarlén i SaucU-Spírihis.. 
A-inpattíft "!o3 lí'arroostril del Oo*>r 
Jojnpanía dol Ferrocarril Urbano. 
^ oiionarrll del C o b r a . . . . . . , , . . , , 
i'orronarril do Cuba., . . . , 
^eOnevi» rlh Qirdráas. . , 
Ingenio "Central Bodenolón"., 
^•upresa de Abaiíeoimlento de 
Agu» do) Qumelo y Vedado.... 
JompuSin de H i e l o . . . . . . . . . . . . . . 
U'írroc^n-H 3e Guaníímojao.. . . . . . . 
ÍHSLIQACIONKS. 
íJel Crédito Territorial Ellyotcoa-
rio do U Isla do Cuba . . . . . . . . . . 
Oedula'. Ulpoteosriui al ¡1 p . ¿ in -
loré* Ulútli 
Id. d e l ' f Ahnaooaos de fita. C»-
taliña oon el R p g Iriter/»* aitvel. 
^onoe do la Comp^ff i v Giw 
Hl«panu--Aweri-jMM. OOQS »Uda-
Compradores. Vend? 
1042 & 110 V 
35 i 88 
6 * 44 D 
15} & 11 
t2 771 D 
40 á 28 D 
67 » P2 i> 
4P| i 48f D 
SPi i 81} D 
64 & 48 D 






£ 11 i» 
i 7J D 
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12i 4 7] D 
DE OFICIO. 
Gobierno Heneral de la Isla do Cuba. 
H A C I E N D A . 
(OánUnúa.) 
Arlfoulo 119 
Sin perjuicio de lo prevenido en el articulo anterior 
las oñolnos interventoras de la Administración del 
Hitado, Provincial y Municipal, no autorizarán el a 
1) no de ni-igún babor en las nóminas, oonespondien-
tei. á los empleados activo», qne deban estar provistos 
do cédulas, sin que >1 ir.gresar en la nómina, y des 
poésd-t la oorrefpoudtabt • hlme<do egoito de cad •. 
•do, se ha?\ constar, en la forma fxpre.nda en el ar-
tíoulo anteílor, Ufxhiblclón dedlcht léJal». 
Los empleados en tiluaolón pasiva, los retirados j 
"as r indai y pen8l(jni«ti«civlle»y mlutarei, exhibirán 
INB ré in lss M Irgresitr i n la nómioa y en el neto «le 
larer i i ta semestral, ¡.'i como sat r.roderadoi; haoléa-
dos- oooi t ir de igual modo y eu igual época la exQl-
blo 'ói . 
Los preceptores de cargos de jsutlcla, fancionarioj 
á premio y operarios do ambos sexos quo las dlferen-
tos Fihrloas del Estado, deberán igualmente exhibir 
la cédala penonal al percibir los haberes ó premios 
correspondientes al mes de agosto. 
Loa habilitados de las clases qne perciben haberes 
del Estado ó de fondos Provincisissy Municipales, 
deberán <>xlg'r de los proo»ptores la presentación de 
la oédnl > pxr.ontl al satitficerlea )a mtnsnalidad co-
rrespoodienta al mes de i gasto de cada año, y están 
oblig^d' s á anotar al morgón de la partida conespon-
dUnioá cada interesado, ol número, dsseyfeclu de 
la cédula reípoct.iva, quedando rospouiables, janta-
meote con aquellos, si no lo verificasen. 
Articulo 12. 
Los Notarios no autorizarán t íngán documento ó 
acta sin qnolos otorgiutes jattiflqnen su personalidad 
con la exhibición de U correvpondiente cédala, y sin 
oons'gnar las cirounstancias ésta en los términos ex-
presados en el artículo 10, 
Artículo 18. 
Los otorgantes do documentos privados harán cons-
tar en los mismos, su personalidad con referencia 
exicta á las cédulas respectivas. 
LOJ documentos privados qne o«rrz ;an de este re-
3alslto no serán admitidos en los Trioanales ni en las epsadouclas del Estado, sin qne subsane la falta por 
madlo de la exh'b oión de las célalas , haoléndose 
constar por diligencia al pié de los miamos en los tér-
mlaos expresados en los artículos anteriores. 
Artículo 14. 
En cooBecnoncIaoon lo dispuesto en el caso cuarto 
dM arlíonlo octavo, loa Tribunales y Jaeces, no darán 
oarso á escrito alguno sin que el aotor ó recurrente ó 
su representante legal determlae en ol eaoabezimleu-
to del mismo, su neraojialidadaon referencia á l a s oir-
auustancias oonstgnadao en la cédula, que será exhi-
bid v parasa comprobación. 
En las diligenciss de presentación de' escrito se ex-
presará haberse aompro&adu la personalidad del re-
onrreote con in cédaK y se anotarán aus circunstan-
cias, al tenor do lo dispuesto en Jos artículos antorio-
ror, ain exigirlo doroohos por olio. 
Artíonlo 15. 
E l domamUdo ó citado d Jninio acreditará su per-
• oualldad al comparecer, en Ion mismos términos que 
el demandante, quersllauts ó recurrente, si lo hace 
por escrito y oon la mert exhibloióa do la cédula en 
otro oaso. La falta de cédula en el demandado no se-
rá cansa para detener el nano regular de las dillgen-
olas Judiola'oa. »1 bien el Jaez ó Tribunal le obligará 
tn un breve lérmino á que su provea de dicho docu-
mento y . quo lo preiente, parándole en otro oaso «1 
perja'olo á qne haya lagar, «-dando aviso á la A d -
minlitraolón Principal de Hacienda de la ProTinoia. 
Artículo 16. 
Ku los oontratos de inquilinato, arrendamiento, etc., 
ya sean públicos ó privados, ae narán constar el nú -
mero, ciato y fecha de la cédula de los contratantes, 
así como en el recibo del pago de la primera mensua-
lidad de cada uüo económico. 
Loa contratos ó recibos do icquilinato que carozoan 
do ctts reqalslto no lu ráu fe eu j alólo 
Artículo 17. 
Tampoco los Begistmdores de la Propiedad harán 
inscripción, anotación alguna, ni facilitarán las cer-
tificaciones quo los sean roclamadss, sin que el solloi-
taute rxhiba su cédula, onya exUtenoia harán cons-
tar en los documentos que ex'.iendan, con la preoi-
slón expresada en los artíoulos precedentes. 
Artículo 18. 
Las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, las 
Dipataclones Provlnoialei y Ayuntamientos, y las 
demáii Corporaciones y oficlaas administrativas de 
todas oluso», no darán tampoco cura > á ninguna ex-
posición, inutanda ó reclamación que se les deduzca, 
sin que los intei osados acrediten su personalidad «n 
la forma proscrita en los artíoulos anteriores, y se ha-
ga constar de Igual modo la exhibición de la cédula 6 
cédulas pertooalea. 
(Coni inurá . ) 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
B l luces 4 del corriente mer, á las 12 en punto 
de su mafiona, prévio un conten general y escrupuloso 
examen, so introducirán on su respectivo globo las 
777 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 16,223 que existen en el mismo, completan las 
17,r00 de quo consta ol sorteo ordinario número 
1,293. E l día 6, antea dol sorteo, se introduci-
rán las 777 bolas de los premios correspondientes al 
mismo sorteo, y que con las 13 aproximaciones, for-
man el total de 7t<0 premios. 
E l nuttes 5 del mismo, á las siete en punto de la 
mafiona, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de lo celebración del referido sorteo, podrán 
pasar & esta Administración los Sres. suscrlptores á re-
cogerlos billetes que tengan suscritos correspondientes 
a l . ortoo ordinario número 1,294; en la inteligencia de 
que jasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo qne se hace público para general conocimiento. 
Habai o, IV de marzo de 1889.—El Administrador 
Central, . \ XI Marqués d* Gatiria. 
I d o 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
1 de 10.000 
I d e 5.000 
10 de 1.000 10.000 
762 de 400 804.800 
9 aproximaciones de 400 
Sesos cada una pavo los números restantes de 
lá decena del primer 
premio 8.600 
2 I d . do 400 Ídem para los 
núms- anterior y poste-
rior al segundo id 800 
2 I d . de 400 id. id. para 
los números anterior y 
posterior al tercer I d . . . 800 
B o u . , , . 790 premios. ( 510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; ol medie $20, 
y el cuadragésimo $1, 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habano, 1? de marzo do 1889.—El Administrador 
Central. Jal Mar trufa da (tnniria. 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SBOOION 2*—HAOIEHDA. 
S9 recuerda pue el día olnoo del próximo mes de 
marzo venco el último p1az3 concedido pora el pago 
del arbitrio "Vendedores Ambulantes," en el corrien-
te aGo eoonóml o , A los qn- hnblosen satisfecho la 
primera mit'.d de l i cuoH correspondiente. D-ypués 
de esa fecha se ex glr« el p.sgo por U vi» oorrospon-
dlonte. á todos los vendodo-i"! que f.je»zin su ludus-
trU en este Términ'>, sin ir i r jvistos oel doenmonto 
quo acredito haber satisfeoln el total importe d •! afio 
TS**» & 89 
Coi- e'. fin de evitar p-rjulclo' á los contrlbuyfntes, 
do orden del Exorno. Sr. Alcaldn Municipal, Presi-
dente, so hnce público pa'a general conocimiento. 
Habana, febrero 28 de 1889.—El Sicretario, d^iis-
íít» tiuaxardo. 8 2 
BAN CO ESPAISOL l>E L A I S L A DE CUBA. 
¡tKCADDACION DB CONTBIBDOIONBS 
Se hace saber á lo : contrlbayentoi del térmico mu -
nicipal de esta ciudad, quo el d̂ a 0 del corriente em-
pezará en la ofiolnn de Ttecnndacióo, situada en este 
Kgtab'ecimiento, el nrbrn de la contribución por el 
concepto de Fincaa UrbauAi), correspondiente ni se-
9 Baldomcro Iglesias: Neuva-Toik. 
• • 9 Navarro: Liverpool y escalas. 
mm 11 Manhattan: Nnova-Ycrk. 
n 11 Hutchinf-n: N . Orleens y eiealss. 
M 12 EspaOa: Corufia y escalas. 
mm 13 Koia: Hallfax. 
mm 13 Ardanrlgh Glassro^r. 
M U Alfonso X I I I : Cádiz y escalae. 
. . 14 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
M 15 '^-.luón do Herrera. SantliOuaa y aiealai. 
. . 15 Fodorlco: Liverpool y etcs.lca. 
M. 15 Galiego: Liverpool y escalda. 
mm 18 U'ity oí Colombia: Hueva Vork. 
— 23 M . L . VilUverde: Puerto-Rloo y eacalas. 
SALDRÁN. 
Meo. 3 City of Washington: Nueva York. 
2 Olivette: Cayo-Hueso y Tampa. 
mm 4 Habana: Nneva-Yort. 
6 Catalufio: Cádizy escalas. 
M 5 Lafayette: Véracruz. 
6 Clinton: Nueva-Orleans y esealaA 
mm C Chatean Margaux: Havre y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
7 City oí Alexandría: Veracruz y escalas. 
9 City of Atlanta: Nueva York-
10 Manuela: Puerto-Rloo y escalas. 
mm 27 Hutchiuaon: Nueva ür leana y escalas. 
,„ 16 Manhattan: Nuevo-York. 
mm 16 Beta: Halifax. 
„ 20 Hunjon Flurter»! S t Thoma» vMsaUa 
20 Miguel M . de Plnll loi: Barcelona y escala*. 
23 City of Colombia: Nneva-York. 
SO M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalar. 
Abr i l IV Ponon de León: Ilw-cBlon» y escala*. 
15 Pío I X : Barcelona y escalas. 
30 Conde Wlfredo: Barcelona y escalas. 
P D J 3 K T O D B JL.A J H A W A N A . 
ENTRADAS. 
D!a 1? de marzt): 
De Nueva-York, en 4} días, vap. esp. Habana, capi-
tán Vila, trip. 77, tono. 2,685: con carga generol, 
á M. Calvo y Comp. 
Filadolfia, en 5 días, vapor inglés Mether Holme, 
cap. Riohle, trip. 23, tons. 1,285: con carbón, á 
Btidat, Mont* Roa y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 28 de fdbrero: 
Para Veraoruz y escalas, vap. amer. Niágara, oapl-
t i n Rettig. 
Nuova-York, vapor amer. City of Columbia, ca-
pitán Pierco. 
Día 19 de rrarzo. 
Para Cíidai.as, go!. amer. Wallace J . Boyd, oapitln 
Bok-s 
P'Ogre?o y Voranrnz vapor correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez. 
(UBfTHAROJS. 
En ol vapor esnafiol H A B A N A . 
De N U E V A - Y O R K : Sres. D. José Polo—Otto 
Bahler—Qeorge H . M. Wydtt—José Gómez—Ricar-
lo Cromato—J. R. Ma't ín. infiora y 2 ulfios—Ramón 
Gompañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá pan dicho puerto sobre el 5 de marzo el 
•apor 
LAFAYETTE, 
a a p i t a n N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sofiores importadores que lai.mer-
eanolat de Francia importados por estos voporoa, pa-
gan Iguales derechos que Importadas por pooellon es-
Klol. Tarifas muy reduoidoa con conocimientos dlreo de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loe sefiores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta lineo. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Oonskrnatarios. B R I D A T , JWONT'ROS y Cp. 
¿FIRO a«-*T wJw 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp, 
ooncoiuo na r moa» { X'qués, sefiora y 5 niDos-FrancIs^ uo la V e g a - E i -
gaudo trimestre del actual Hírcicio eBohómIc., y los Azcon-Juau R. E.peranza-Alfredo T o r o -
recibos de trimeslro» anterloreB, qtti por rectifiooclón • 
de caotis ú otr/s causis r>o ta pulieron ol cobro en 
ai < pnrtnnldad 
1/ oolirniiz» ie ronllz^ri todo* los días hábiles, 
desde las diez do 1« ni' fi -na Irv. : . ba tres do la tardo, 
y el pUz> para pagar sin rensrgo termina el 3 do 
abril próximo 
Lo «juc ao Anuncia ol público, on «umpllmiento de 
l» diípuesto e» la lostrncclón par:, el procedimiento 
iionfra deudo rn á H HuOlKí/da Pú 
Hahan». Io ¡r arz-d«. 188».—El Fnb Gobenm-J 
dor, Jrsé Jtamón de ffaro 
I o. -'b 8 2 
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BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
BECAUDACIOM DE OONTBIBÜOIONE8. 
8o hace etb.r A h a contri boy fa^a Jel término mu-
nicipal de ost» fdndHdj que el día 25 de eeto mo» em-
pozura en 1¡» Oficina do Rocnudi-oióo, s-tu^da en osle 
Establecimiento, t i cobro de la contri-melón da! a-"-
tnal afio eeonómiro, por el concepto de Fincas Rústi-
cas, oorreipondientes > 1 primero y segundo trlmo»;res; 
tercer trimest e del Hnbsi^lo I«dustrlal, y de los reci-
bos de trlmertree Bnterlores qnn no se habían puesto 
ol cobro por roctifioacló'i de cuotas ú otras o:nsas. 
L& cobranza »e reallz:irA todos toi días hábiles, des-
de las diez de la mefiana hutt» los tres de lo tardo, y 
-A plazo p -̂ro pagar sin recargo termina en 26 de 
marzo próximo. 
Lo quo se anuncio a' público, en onmpllmler.to de 
lo dispuesto t n la Inttruco ón para el procedimiento 
contra ios deudores de la HacUida Pábllca. 
Habana, 23 de febrtmi am 1889 — B l Sub-Qoberna-
dor, José Rnmán de Wttro 
I n . 28 8-23 
Ju l i ín X ' q u é i - A n t o n i o P é r e z — D López Vi l l av i -
cenoli -Ricardo Radtíguez —Además, l ilo tránsito, 
SALIERON 
En el vapor amerioano N I A O A U A 
Pa»a VERACRUZ: Sre». D. M"rtín Rlngman— 
Mr. H ir t y sefiora—Alien Ch>rloa B*l l y seTiora— 
Pranoinoa Ortega—Kduardo Marín, sefiora y 3 r,ifi :a 
—J M. Jordán—Edmond g emont—Maunul Suárez 
f—Snve'i .o Norro—Perriinsnd Nono—Lulai Blanoui 
Ignífi • G a r r a n z i — J ^ s é Marlaoo y Chamorro— 
Liiul» K nyde. 
En el vapor amer. C I T Y CP C O L U M B I A . 
Pára N U K V A - Y O R K - Sr.s. D. Josto Gutiérrez 
- J Phi ilps—K. Ha'k'itt—J<hn Díaz—Thomas 
L:k9—J Im Shuw-Manut l 8 Kxoójlto. 
Ji-uol va-or correo esp. A N T O N I O LOPEZ 
Pftr» PROGRESO: Srea. D. Vicente Caivet— 
Antonio A harto Vnldés. 
^a^« VERACRUZ: Sros. D. Ism«el Rala Herre-
ro- Antoa Lnls Sohutte—Domnat T*'arh y 2 turco» 
— P aaci'oo Bnii—José Fernández—Miga«íl Juan y 
«« C o r . - M . Tarach y 8 du familia—Jo.ó Villar—José 
López—Josefa Pachón.—Ademar, 13 da tránsito. 
TEMÍALES. 
liinoeí'» Don Jorge Juan —G< ü l s ÓQ Fiscal—'•'dio 
to —D JOAN PKBKD;» ^'ASTBLLANT. alfé tzd»» 
navio do l * A ' m uta i i Fiscal uouitirado de urden 
supnrlor oara i SMUM mm .rla »1 mariniro de se-
gún ta clsse 'lo OBV* liivQciói, Juan Jeoaro Ro-
maguer*, po? »! itelHid de primer* deserción. 
Por este mi primir odi -o, cito, llamo y emolazo 
por el féi-mt.>:' de i r - lu la di».', & contar desde la fojha 
:e ía pnblloaolón d-> cato rdi ;to, se presento á di.r sea 
deicsrgoa en ekti F s ' W Í a t» on K Mayoría General de 
«•te Ap-iítadero. ul ^xpres do marinero Ju^n Jenaro 
Romaguera; en )u intollíencla quede no veiifloarlo, ae 
segairá la cana \ y ae lo j ' i r g u á en rebeldía. 
A bordo, H»bu!ia, 25 d-.- f .brero de 1S89 —El Fia-
cal, Juan Peredo.—El . ••¡üiAno, per su mandato, 
Enrique Lóp't 8-1 
Entyadeiffl do cabetajo . 
Ola 19: 
De í"nbi y .aoalas, von. Mortara, cap, Zilvidea: con 
43,C0U plHaro' ; 200 racimos guineo»; 2̂ 3 reiei', 
69 saeoa Cbfé; 2,600 aacos asúoar y efectos. 
—-Cxbíifias, gol, Cuba, pat Rlgo: oon 520 sacos a-
zúoar 
CabaSaa, go!. Caballo Marino, pat ludan: con 
400 sucos azúcar y efectos. 
S a l i d a s de cabota je 
Píi 23d-fabrdro: 
P i ra C&bbfiua gol Salve Virgen Mari», pht. Ferrer. 
Mfj'.hnz-ip. gol Elvira, pat. Fonj 
Huraeoi-, guairo Gaspar, pat. C'olomar. 
Ordinario.—ElSr. Jnezdo primera instancia del 
dUlriio del Centro. h% librad» por ant i mí el edicto 
que dice: "Don Vicente Pardo Bonanza, Juez de 
primera irntancia en propiedad del dUt-lto del Centro 
de eetacindod Por el preiente edicto higo saber al 
páblko: que á coosecueitcia del juicio fjeculivo se-
guido Dor D . Felipo Cfjudo y Dlago contra D . Pedro 
Birbosa y Hernández, on cobro do mil doscientos se-
sepfa p^sos en uro, ho dispuesto la venta en pública 
eabukta por segunda vez y oon rebala dol veinte y 
cinco por ciento, p^r vci'.te dise. de la estancia t i t u -
loda ' Crnz GordL", emb reada ol cxjro» do Barbo 
MU, la cual se holli» .•••.•.» 11 eu esto término munici-
pal y partido jadl r i >l, b vrrlo del Calvario; está com-
puesta de tres caballerí.-' - n enes una séptima, ó sean 
treint-» y ocho hootárou* y treinta y cinco áreos do te-
nono. Ha sido treada L-C r. sas fábricas, n: on te, ar-
boleda, aguadas y ceroAs la canM<:ad de siete mil 
siete petos trece c»'.l;.v. fl en orí. lindando por el 
Norte con fincas de D Jaun Ncgaer; por el Sar con 
D. Miguel García; por 01 Esto con terrenos de D . Fer-
nando de Osuna y por ol Oeste con D . Pedro Noguer; 
se ha sefialado para el acto de U subasta el dia do» dei 
próximo mes do sbrll, á l.-s dos de la tarde en ei JBZ-
X idO| sito en el número dea de la calle de Tacón: so 
advierte que á instancia del actor so subasta la finca 
sin inplir previamente la fi l ta do títulos de propiedad; 
quo no ae admitirán preporicionea quo no cubran laa 
dos terceras partes dol evaluó oon la deducción refe-
rida, y que para tomar porte deberán los licitadorea 
"onrignar prevismente en la mesa del Juzgado ó en el 
Establecimiento público rorrespon tiente uca canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo de 
la cantidad que airve det.poparala subasta, sin cuyos 
requisitos no s<;rán r.dmltldos. Habana, febrero vein-
te y cinco de mil ochocientos ochenta y nueve.—Vi-
cente Pardo Bonanza.—Ante mí, José M? Etpino-
sa." Y para sn publicación extiendo la preiente.— 
Habana, febrero veinte y olnoo de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—JoiéM? Espinoso. 
2635 8-2 
B u q u e » c o a regriotro ab ier to . 
Para Del. Brt-akwater. gol amer. Carrie Strong, ca-
Íi t ' n Strong, por Triifiia j Comp. •c). Breakwater. col cm^r. J B Atklnson, 
nap. Dnnali n>. por k 'l'rr.ífin y Cr.mo 
Filnde'fii, bca. aip. Aurora, cap. Cabrera, por 
H B. Hamel y Comp. 
Santander, frag eep. Don Juan, cap, Gangoiti, 
por J . RaftiasB y Comp. 
DON CABLOB QDNITÍN DH LA TOBBB. Juez de pr i -
mera instancia del detrito del Eito do la ciudad 
d" la-Habaoa. 
Por ol presente se h 1 ce saber al público: que & con-
sentí encía de la pieza separsda de la testamentarla do 
D? Murí.-. d e l ' •'a'-men Cabaniilas, formada para tra-
tar de cobro de los honorarios y suplementos del Pro-
carador D. Juan Valdés Castillo, h* dispuesto sacar 
á pública aubasia por término de ocho diaa, la máqui-
na d^ moler rafU con su* conducto os do calla y de 
bigszo y dem^s anexlda 'es y pertenencias, embarga 
da por cnse^ii ' ñola de este jaiMo, perteneciente al 
demolido ing'tLi^ h i v potrero "Mnn&oas," situado en 
ol término municipal de Santa Isabel de las L»jas, 
partid» judicial do Clenfaegos tasada dicho máquina 
en U cantidad de once mil ochocientos petos oro; ha-
biendo stfialado para dicho acto las doce del dio diez 
y seis dn mtrzo próximo en los B-itradns del Juzgado 
sito calla de los Condes de Casa Moré número ciento 
don; advlrtléndose que no se admitirán ofertas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluó, y que para 
tomar parte en la subasta doborín los Ilcitadores con-
signar previamente on la meso dpi Juzgado ó en A r -
cas Reales, uno cantidad igual por lo menos al diec 
por ciento efectivo del valor de la misma, sin cuyo 
requisito 1 o serán admitidos, pudiendo los que deséen 
interesarse instruirse en la Escribanía del actuario 
donde están dn manifiesto los autos.—Habana, febre-
ro veinte y ocho de rail ochocientos ochenta v nueve. 
Carlos Q de la Torre —Ante mí, Zacarías Bresmes. 
2592 3 1 
DOM VIOEWTB PABDO Y BONANZA, Juez do ptlmera 
instancia del distrito del centro de esta dudad, 
etcétera. 
Hago saber: que on providencia del dia de hoy, dic-
tada en el juicio rjecutivo promovido por D . Aurelio 
Mestro, por sí v como tutor y curador de sus horma-
nos D Í R o s a ; D» Ida, D? Paulina. D . Edwln y do^a 
Silvia contra D " Rosa Aldama de Delmonte, doña 
Dolores Aldama de Carrillo, D i Fiorinda Aldama de 
Alfonso y D « Leonor Aldama de Mler. como BUCEBO-
ra* de D . Migad Aldama en cobro de pesos, he acor-
dado sacar ú nueva subasta por término ae veinte 
día*, la casa calzada de San Luis Goczags, antes de 
la Reina, número uno. tasada en ciento sstenta y dos 
mil trescientos coarenta y sitto pesos cincuenta y tres 
centavos en oro, con rebaja de un veinte y cinco por 
ciento do dicha tasación, por cuya cantidad se pone 
en venta, sefialándose para laBubusta el día veinte y 
nueve de marzo próximo venidero y hora de laa dos 
de la tarde en l i \ Sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle de Tacón número dos; advlrtléndose 
qoe no se admitirán posturas qne no cubran loa dos 
tercios dé la tasación oon la r tb «ja indicada; que para 
tomar parte erfla subasta, los Ilcitadores consignarán 
previamente en lo mesa dnl Juzgado el diez por cien-
to efectivo del valor de la finoa, sin cuyo requisito no 
serán admití loa y que á instancia del acreedor se ha 
pres iludido de traerse & los autos los títulos de domi-
nio de dicha finca, por haber manifdatado conocerlo y 
constar Inserta la enunciada casa en el Registro de la 
Propiedad.-Habana, febrero veinte y seis de mil 
ochocientos ochenta y nueve.—Vítente Pardo.—An-
te mi . Manuel Andreu. 
2497 8-28 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A ; 
S E E S P E S A N . 
2 Olivette: Tampa y CATO Hueso. Mío. 
M 
3 CataluDa: Progreso y Veracruz, 
4 City of Atlanta: Nueva-York. 
K Puertorlqnefio: Liverpool y escalas. 
5 MMUIMI»- Paurto-Uin • 
5 Clinton: Nueva Oi'eaus y escalas. 
5 Lafayette 8t. Nazaira y eccala». 
(S Chateau Margaux: Veraoina. 
7 City of Alexandría: Nueva-York. 
7 Saratoga: Veracrua y oscalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 EtanobM; Uverpool 7 MORIM, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c b a d o . 
Paro Nueva-Yo'.k, vap amer. City of Columbia, ca-
pitán Plerce, por Hidalgo y Comp.: con 15 borri-
ICB azúanr; 1,340 tercio* tabaco; 1.1^6,500 taba-
co?; 20,750 cajetillas cigarrot; 1,386 kilos picadu-
ra; 4,579 galonea miel de abejas y efectos. 
——Veracruz y escalas, vap. amer. Niágara, capitán 
Rett'g, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Domfnenes, por M . Calvo v Comp.: 
3,000 t»b»cos; 145,770 csjetillas clgarroa y efec-
tos. 
Barcelona y extrnnjero, hsrg. esp. Francisco, 
cap. Torres, por J . Balcells y Comp.: con 1,750 
st^os azúcar. 
Barcelona y extrnnjero, berg, esp. Victoria, ca-
l-L-nMas, por J . Balcells y Comp.: con 1,650 
sacos azúcar. 
Sagua la Gronde, gol. amer. Mary J . Hubbord, 
cap. Habbard, por Luis V . Placé: en lastro. 
Mat izas , gol. amer. E C. Alien True, capitán 
Lanhhlin, por Lula V. Placó: en lastra. 
B n q u s » q u e laaxx a b i e r t o rogristos 
h o y . 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
eep. Gatalufia, cap. Jauregu zar, por M . Calvo y 
Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Asficsr s a c o s . 3 . 4 0 0 
Azúcar barriles 1 í 
v v - t e r c i o s . . . . . . . . . . . « . i 1.B40 
Tabacoa to rc ido- i . . . . . . . . . . . . . 1.169.EOO 
Oaiotillas c iga r ro s . . . . . . . . . . 166.020 
«''cAdura klloa , , 1.888 
Miel de abejas galones 4.579 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d in 2 8 
de f ebrero . 
Azúcar s<\oos... 1.750 
Azúcar b a r r i l e s . . . . . . . . . . . . . 15 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 1.310 
Tabacos t o r o i d o a . . . . . . . . . . . . 1.135.500 
Cajetillas oUca r ro i . . . . . . . . . . . 5.250 
Picadura kilo 1.888 
l * O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él 1? de Mareo. 
1500 saco» harina española Cabildo.... Rdo. 
5i 0 barriles id. id. [id Rdo. 
800 sacos h 3 riño Sistema húngara L . 
Gvreía Rdo. 
2)0 BHCO» harina Sistema húngara, Q. 
Hiera Rdo. 
200 f.<cos harina Camine Rdo. 
200 id. id. Villada» Rdo. 
200 id. id. americana La Unión S12 uno. 
800 id. sal molida 18 ra. fang? 
150 id café corriente Rdo. 
25 bcrriles i botellas cerveza, Tan-
naesar $4} dna. 
850 calas fidoos La Salud $5 las 4 o. 
50 Id. vino moosatol Revea. . . . . . . 110 caja. 
100 id. baoalso noruego.,.. $0} caja. 
4*0 id. latas peras y melocotones.. Rd». 
1000 cufietes aceitunas manzanilla... . IJ rs. uno. 
500 id. 11. gordales 4* rs. uns. 
50 ceretas id. Id . 3 rs. una. 
45 cajas vinos finos Villalba 86 caja. 
*0 id. id. postres Canoní $8 caja 
55 i de pipa vino navarro Pureza... $83 pipa. 
Bines á la cana. 
P a r a C A N A R I A S . 
Saldrá el primero de abril la barca espafiola GRAN 
C A N A R I A , capitán Arocena. Admite carga á flete 
y pasajeros. Sis concignatarios, O'Reilly n . 4, Mar-
tínez, Méndez y Cp". 2593 26-1 
Taporas fla M a . 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
LISBOA— PORTUGAL 
C O R ü N A — E S P AÍTA. 
H A V R E FRANCIA. 
Saldrá para dichos pnertofl direotamente 
•obre el dia 6 de marzo el vapor-correo 
francés 
CHATEAÜ MARGAEX, 
c a p i t á n S E N S I N E . 
Admite carga para la Cornfia, Lisboa, 
Bordoaox, Havre, Parla y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dam, Hambnrgo, Londres y demás puertos 
de Europa, asi como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Bnenos Aires, á precios mny re-
dncidos. 
Admite pasajeros para la Comña, Lisboa 
\ y Francia á precios módicos. 
; L a carga se recibe el 5, firmándose co-
• nocimiontos directos para todos los pner-
.' tos.—De más pormenores informarán BUS 
j¡ consignatarios. Amargura número 5 .—Bri-
l dat, Monfroi y O* 
I 2551 7 a » 2 7 7 4 - 2 7 
Los nuevos y magoiacos vapores, cons-
truidos con todos loa adelantos modernos. 
Miguel M. Fini l loa 
de 4 , 5 0 0 toneladisa, 
c a p l t á i a A B R I S Q T J E T A . 
P I O I X 
de 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s » 
c a p i t á n L L O R C A . 
C C ^ B E W I F R E 2 D O 
do 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G - O R O R D O . 
S a l d r á n de e s t e puexto e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Vapor M I G U E L M. P I N I L L O S , saldrá 
sobre ei 20 de marso para Cádiz y Barcelo-
na, con esoHlas eventnalea en Santa Cruz de 
Tenerife y L a s Palmas de Gran Canaria. 
Admite pa»»jeros. 
Vapor PIO I X , saldrá cobre el 15 de 
: br;l, p.-ra Sama Cruz de Tenerife, L a s 
P.-lmas de Gran Canaria, Cá<iiz, Málaga y 
Baroel* ua, von escala eventual en Puerto-
Rico. 
Admite pasajeros v carga. 
Vapor OONDE W I F R E D O , saldrá fija-
mente e'..30 de abril, para la Coroña, San-
tander, Vigo, C i d z, Má'aíra y Barcelona, 
co:i eí caUa eventuales en Gljon y algún 
otro pnerto del Mediterráneo. 
Admite pasajeros y csrga. 
I formaríí^ Oficios 19.—CODE9, L O Y 
C H A T E Y C a 
C 310 a27 y d28 
Para Nueva Orlcans con escala en 
Cayo-Uaeso y Charlotte Harbor. 
Lot TáiH'foa <ie eata líaca «i-.-Au de lo Sabana to 
•los lo» miéicolea á laa 4 de la tardo en el orden al-
gUIO"'*' 
C L I N T O N Cap 
H U T C H I N S O N . . . 
C L I N T O N 
H U T C H I N S O N . 
Btaplos Miércoles Fbro. 6 
Baker . . . . 13 
Sruples . . . . 20 
Baker . . . . 27 
So admiten paaajeroB y carga para lo» pnntos arriba 
mecolouaüQs y para Strn Francmco de California; BB 
deapar.hsi bo'etaa de pa.-ai» para Horg-Kong (China.) 
Para mri* porin-<Dorea dirigirán & los conaigietarlo» 
JLAWTON HKUMANOR. M«ro»(loros EB. 
n • * • 
D E L A 
CompafiflV: Trasatlántica 
' DE mmJOPÍZ Y CP. 
E L V A P O R C O R R E O 
CATALUÑA, 
c a p i t á n J A T T R E G U I Z A R 
Saldrá par» P Ü K R T O - K I C ü , C A D I Z y B A R -
CELONA ol 5 do marzo á lae cinco de la tarde, Ue-
rtudo la oorroepondenoia pública y de oflolo, 
Admite carga r pasajeroa par r dtoboa pnertoe. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádls Bolamente-
Loa pa*aporteB Be entregarán sJ roolbir lo» billete* 
de paaaje. 
Laa ndliias de carga ae firmaran por lea conslgnatt-
rioa ánten de oorrerlaa, ain cuyo rcqulalto aorán ualni, 
Reolbe czrga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrán ana conslgnatar loa, 
M. C A L V O y CP., Ofloloa 28. 
119 8)2-Bl 
Línea de Colón. 
Combinada con los compafiías del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Dala Habana.. . . día 20 
. . Sgo. de Caba.. . . 23 
. . Cartagena . . . . . . 26 
mm Colón 28 
mm Puerto Limón. M 39 




C o l o n . . . . . . , , . 
RETORNO. 
2 Y llega á Certa-
4 genn.. día' 8 
6 . . Sabanilla 4 
5 . . Santa Marta.. . . 5 
8 . . Pto. Cabello.. „ 7 
9 . , La Guaira 8 
11 . , Ponoe mm 11 
12 . , Hay agües 12 
15 . . Paerto-Bico.. . . 18 
29 . . Vigo . . 29 
80 . . Corufia 80 
2 . . Santander . . 81 
6 . . Havre „ 4 
. . Liverpool M 7 
N O T A . 
Loa trasbordo de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuala, para la Habana, «o efectuará 
en Puerto-Rloo la vapor-correo que procede de la 
Pnnínaula y al vapor «- ü. Villnviri*. 
«o «13-1 » 
Colon.. . . . . . . . . . . día 
Cartagena' . . 
Sabanilla 
Santa Marta 
Puerto Cabello.,. . . 
La G u a i r a . . . 
Ponce • •• 




Santander . . 
Havre..... . ,> . . . . . 
NEW-Y0RK & (yüBA. 
M A Í I Steam Ship Oosopany 
S A B A N A T N B W - Y O H K . 
LOS HERMOSOS VAPORES DE ESTA COBL-
PABIA. 
Saldrán como algua: 
J } S J V S J V - V O R S L 
a a i é r c o l e n á l a s 4 do l a t a r d a y 






















C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . . . 
MANHATTAN 
OITYOF WASHINGTON. 
CITY OF COLUMBIA 
SARATOGA... . . 
C'TV OF ATLANTA. . . , 
KZAGAKA 
W A N K A T T A N 
O I T T OF ALEJANDRIA 
J B E MJLBJSLJVJL 
l o » Jviavo» y l o s s á b a d o s é l a s 4 de 
l a tardo. 
O I T Y OF COLUMBIA 
CiTV OF WASHINGTON 
SARATOGA... .- . , 
ÜRTY Oí A T L A N T A . . . . . . 
N I A G A R A mm 
MANHATTAN 
OITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . 
CITY OF COLUMBIA.. 
OITY OF WASHINGTON... . . 
OíTY Olí ATLANTA 
Eatoa hermosos vapores tan bien conocidoa por la 
rapídeiy seguridad de BUB viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas oAmaros. 
También se llevan abordo excelentes ooolneroa es-
pañolea y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la-
víapera del día de la salida y se admite carga pasa In-
flaterra,Hambnrgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, [avre, y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminitraoion General de Correos-
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
direotamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y París, eu conexión con la línea Cunard, 
Whito Star y oon especialidad con la LINEA FRAN-
CESA para visjai redondea y comhlnadoa oon laa 
líneas do St. Naiaize y la Habana y New York y el 
Han* . 
ILÍ&oa antro K o w - T o r k y C l o n f n o -
B:OS, c o n o s o a l a o n K T a s s a n y 8 a n « 
t lago do C u b a , I d a y m o l t a . 
EE^*Loa hsrmoaoa vaporea da hierro 
tapltán COLTON. 
capitán ALLEN. 
Salen en la forma Biguiente: 
D e Nueva-York . 
SANTIAGO Marzo 14 
OIBNFÜEGOS . . 28 
B e Olenfuegos. 
OIBNFÜEGOS Marzo...... 13 
SANTIAGO... . .m 26 
D e Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Marzo...... 2 
OIBNFÜEGOS m. . . 16 
SANTIAGO 30 
ISTPasaJe por ambas líneas á opción del viajera. 
Pa^a fletes dirigirse á LOUIS V. PLACE. 
Obrapía n? K . 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obispla número M , H I D A L G O y OP-
I B . B 512-1 B 
YAPÓBES-CORREOS 
D E L A 
ia A i a o a u j 
A N T E S 
DE ANTONIO LOPEZ \ (!P. 
LINEA DS NBW-YORE 
o n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
ISoroita, VeracTTas y C e n t r o 
A m e r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, soliendo los vapores de 
es'io puerto y dol do New-York los dios 4, 14 y 24 da 
cada mes. 
E L V A P O R - C O R K E O 
HABANA, 
capitán VILÁ. 
SALDRA PARA NEW-YORR 
al día del 4 corriente á los cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á loa que se ofrece el buen 
trato que esta antigüe Compafiía tiene acreditado en 
sos diforentos líneas, 
Ttmblón recibo ow^a para Irglotem., Hamburgo, 
Bomon, Amiterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con omodralonto dlr&oto. 
E l va?or estará «tricado al maelle de loa Almace-
nos de iJepó'lto, por donde reolbe la carga, así como 
también púr el mnella de Caballería, á voluntad d i 
los osrgadores. 
La carga to recibe hests la víspesa de la salida. 
La corretpendeaola Rdo se recibe en la Admlnlx-
trftoHn de Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todos laa do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo so embarquen en sus vapores,—Hahana, 23 da 
febrero de 18«9. - W. C A L V O T CP. O í tío* SS 
f 30 812 Rl 
% Pl Y C4, BiRCELONi 
C r i s t ó b a l C o l ó n , , 2 , 7 0 0 tons , 
H e m d n C o r t é s , . . . . . . . 3 , 2 0 0 „ 
Ponce de L e ó n 3 , 2 0 0 
V a p o r 
PONCE DE IE0N, 
C a p i t á n L L O R C A . 
Este magnífloo buque saldrá á principio a 
de abril próximo para 
S a n t a C z u s do T a n e r i í e , 
L a s P a l m a s de CS-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, quienes obtendrán un 
esmerado trato. 
Informarán. O. Blanoh y Comp.—Oflcloa 
n? 20. C 2fl9 12 26 
1ATISOIHFBRTAHTE 
E l l e g i t i m o vino navarro marca L A P T T R E Z A , s o l o s e e n -
c u e n t r a e n l a c a s a de l o s q u e a u a c r i b o n , ú n i c o s q u e b o y lo r e c i -
b e n y d o n d e s e e x p e n d o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
L o s c o n s u m i d o r e s n o d e b e n c o n f u n d i r ostn c l a s o , c o n l a s v a -
r i a s i m i t a c i r n e s q u e c o n e l n o m b r o de navarro p r o c e d e n de l a s 
p r o v i n c i a s c a t a l a n a s , y q u e so lo por e l bajo p r e c i o á q u e s e ce-
den , b » n podido a c l i m a t a r s e o n es to m e r c a d o a l q u e n u n c a de-
b i e r o n l l e g a r r e s g u a r d a d o s á l a s o m b r a d o u n n o m b r e q u e n o 
l e s p e r t e n e c e . 
E n t a l concepto , lo a v i s a m o s a l p ú b l i c o , par», quo a l b a c e r 
c o m p r a de d iebo a r t i c u l o , e x i j a n l a m a r c a L A P U R E Z A , de l o s 
S r e s . S s l a r e g u i y L a s q u i b a r . 
COSTA VIVES Y 
B A H A T l X Z t O 2 . 
Cn 245 alt l!t-12 
V A P O R 
TRITON, 
espitan D. F E R N A N D O A C A R B E Q U l . 
VIAJES 8ENANALES DE L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA. R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E K H A . 
Saldrá de la Habana los sábados á la» 10 de la noche 
j llegará basta Ban Cayettno los domiegos por la tar-
de y á Ríalas Aguas los luces al amanecer. 
Regresará á ñau Ciretano (donde pernoctará) los 
mismos días j á Rio Blanco Babia Honda los martes 
rivllondo los mlórcoles á las 0 do la mafiana para la 
Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados por el muelle de 
Lu í , y los fintee y pasajes ÍO pagan á nordo. 
De más pormenores Impondrán en dicho buque. 
(Jn 97 TRft-líC 
V A P O R 
Capitán ÜRRDTIBEASÜOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los mlórcoles de oafla semana, á las seis de la 
larde, del mnello de LUÍ, y llegará á Cárdenas y Ba-
Íua los viernes, y á Caibarién los sábados por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién para Cárdenas los domingos 
regrosando & la Habana loa martes por la maDana. 
NOTA.—Bn combinación con al forrocarrll de Za-
sa, s« despachan oonoolmlentos eoueoiales para los 
paraderos de Fifias, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para loe Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, 6 Informan O'Reilly n. 50. 




P l a n t S t e a m s b i p L i n o . 
S b o r t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON B8CALA BN CAYO-HUESO. 
Los bermooos j rápido* vaporos de esta línea 
O L I V E T T E , 








c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá á la una de la tarda. 
Harán lo» vi^oa en el órdan siguiente: 
O H V K T T B . , cop. Me Kay. Hiórcole» Fbro. 
O L I V K T T B . . cap. Me Say. 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V B T T B . . cap. Mo Kay. 
Bn Tampa hacen conexión oon el SouthFlorlda 
Ballvai (ferrocarril de la Florida) cayos trenes estün 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
cano» de ferrooarrll, proporcionando naje por tierra 
desde 
T A L P A A 8ANFORD, JAKCSONVIFXB, SAN 
AGUSTIN, SAVANAH, CHABLESTON, W I L -
M I N G T O N , WASHINGTON , B A L T I M O R B , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , NUEVA-ORI.EANS, D I O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todos las ciudades importantes d« los Bstodos-Dnl-
dos, como tamblón por el rio de San Juan de Sonford 
á Jacksonvlllo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anch >r Cnnsrd, Francesa, Guión, 
loman, Norddouteoher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amorioan, Paker, G", Monaroh y State desde Nueva-
York pora los prluolpalof puertos de Buropa. 
Se venden billetes de Ida y vuelta á New-York por 
$90 ORO amerioano. 
Los diaa de salida de vapor no se despachan pasajes 
después da las once de la mafiana. 
La correspondenol a se recibirá únicomente en la 
administración General do Correos. 
De mis pormenores imnnndrAn sus oonsignotorlos, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hasbogen, Agente del Esta. 261 Broodvay, 
Nueva-York. 
n « 260 M - U V 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D E LAS 
A N T I L L A S Y T R A S P O K T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
(HORTERA, 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá direotamente para 
P u e r t o - P a d r e , 
el dia 4 del próximo marso á las cinco de la torda, re-
tornando por 
óSTuevitas. 
Admite carga y pasajeros paro Puerto-Podre. 
Se despachan por Sobrinos de Herrera.—San Pe-
dro 26. plaza de Lux. 118 812-18 
V A P O R 
Y 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dio 6 de mano 
á los 5 de tarde para los de 
N u o v i t a o . 
G i b a r a . 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G r u & n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuavitas.—Sr.D. Vicente Rodrigues, 
Giboro.—Sres. Silva y Rodiíges. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Mon<*s y Comp. 
Guantámo.—J. Bueno y Comp. 
Cubo.—L. Ros y Comp. 
Se despachan por SOBUINOS D B HERRERA.— 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D B L U Z . 
118 812-1B 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . P e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de erte puerto el dio 10 de mono 
á loa 12 del día, poro los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a * 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
Agruad i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Noto.—Al [retorno este VAPOR hará escolo en 
POKT-AU-PB1NOB (Hoití.) 
Loa pólieos para la cargo de travesía sólo se admiten 
hasta m día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.-Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo —Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sre». L . Ros y Cp. 
Port-au-Prlnce.—Sres J . B. Travieso y Op. 
Pnerto Plato.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. B . P. Salasar y Cp. 
Moyagllet.—Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadllla.—Sros. Valle, Kopplsch y Op. 
Puerto-Rico.—Sres. Fcderson y Comp. 
Be despacho por SOBRINOS D E HERRERA, 
B u P»dro 28, plOH do L u í . 
i u n s - u 
L RUIZ & C -
8, ( V R E I I Í I Í Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras «ubre Londrui<. New-Yoik, New-Or-
leans, Mlilnn, Toriu, Roma. Véncela, Flurenoia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, QibndUr, Bromen. Hombur-
go, Parí», Havre, N.-.ites, Bárdeos, Marsella, L' l le, 
Lyon, Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto- Rico,de. 
ESPASA 
Sobre todas ¡as Cupitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblsa, Manon, y Santa Crus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdnnai, Rsmodlos, Sonto Cloro, 
Caibarién. Sugna la Grande, Clenfuogoo, Trinidad, 
S^nctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dei Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nm.vl! xa. eto. O n 23 IfWUI K 
J . A . BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HARINA 
G I B A N LETRAS on todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las prlnni pales 
plaza* y pueblos de eata ÍSLA y la de P U E R-
TO-KIOO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M ó g i c o y 
L o s E w t a d o o - I T n i s o s 
21, O B I S P O 21 
C n 26 1BB -1E 
108, A GUIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLB 
F a c i l i t a n c u r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nnevo-Tok, Nueva-Orlems, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romo, Ñápeles, M l -
I6n, Génova, Marsella, Havre, Lli le. Nantes, St. 
Quintín. Dleppo, Tolonee, Venecla, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Menina, & , así como sobre todas los 
capitales, y pueblos dn 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
r n i » mu 
Hooon pagos por el cable, giran letras á corto y tar-
ifa vista, y dan cartas de crédito so^re New-York, 
Philadelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Beeoolonr y demás oapitalos y ciuda-
des importantes de los Estados--Unidos y Europa, asi 
nomo sobre todos los pueblas dn Ripafls y sus pert*-
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
3, OBISPOS 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NIIKVA ORI.KANS, VERACRUZ 
MEJICO, SAN JUAN HE IMIERTO-RICO, I 'ON-
CK, n i A Y A G U E Z . l.ONDREM. I 'ARIS 111 K 
DEOS, LYON, UAYONNE, I I A M n U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N . VIENA, AMSTERRAN, B R U -
SELAS. ROMA, NAI'OI.EM. M I L A N , GENOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOURE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS. FRANCESAS íí INGLESAS, BONOS 
DE LOM EHTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLAME DE VALORES PUBLICOS, 
l i l i USS-UI 
YO* 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NX7M. 43 
E J T T J U S O B I S P O IT O B i t J I P I A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A B N Bis A Ñ O 1889. 
de Sierra y Gtames. 
Bituada en la calle del Baratillo n. 5. esquina 
á Justiu, bajos de la Lonja de vivaras. 
E l martes 5 del actual, á las doce, se rematarán oon 
intervención del Lloyds Inglé i de Londres, 21 cojas 
do á media docena de pañuelos do ene»ja bordados 
55x119. 
85 Idem do á uno docena patínelos anesja bordados 
14x111. 
15 Idem Idem Idem 14x112. 
24 Idem de un cuarto docena pañuelos blancos bor-
dados 55x119. 
SOpoquetes de á n n a docena oomisetoa algodón 54, 
B : 1*, 2? y 8? talla. 
18 piezas crea blancas de algodón de 55 yardas por 
25 pulgadas. 
12 cartones de á u n vestida fular bordado 2491. 
4 idem Ídem Ídem n. 2487-
4 idem idem céfiro de algodón n . 2831. 
34 Idem Idem muselina blanco bordados 2599.—fie-
r r a y Qómea . 2638 8-2 
F 
Banco de San Garlos de Matanzas. 
L I Q U I D A C I O N . 
So convoca por seeanda ver á los Sros. accionistas 
de esta Sociedad á Junta general ordinario, que ten-
drá efecto, cualquiera que sea el número de los osis-
tontes, á los doce dol dio 6 da marzo próximo, en la 
casa calle de Gelabert n. 65. 
Matanzos. febrero 21 de 1889.—El Secretario, Jtfa. 
nutl Coronado. _ ¿ M . 
Cu 311 1-871» t - ' W 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Por oouerdo de lo Junta Directivo, tomado en se-
sión del 27 de fibrero próximo pasodc, para cumplir 
el artíoolo 89 do los Enatutos de es a rioole Jad, y en 
cumplimiento del nrt. B? da su Reglamento, su con-
voca á Junta fgoneral ordinaria de seflores accionis-
ttts, para el día once del actual, on lo casa callo do 
Lamparilla ndmero 22, altos, á la nna de lo tarde; 
debiendo recordar que para poderse llevar á cabo, so 
necesita lo repreientocfón do la mitad, más una, "'o 
las accione* amltldas, segán previene el o n l j u l o l . 
del oopítulo 2? del ?a oltodo Ki glomenlo. Lo que se 
poblioo poro oonoclmlent" de lo* it.tnresados. 
Hibono, 19 demarsodolXSO —ElSooratarlo, i / ' 
Chía. C846 ^-2 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido on el srtíOllo 52 
de los Estatuto'-, y de lo aoordndo por el Come)o da 
Gobierno del Banco «n so sesidn <le «.ta faeno. s« 
convoca á los sefioros ao.donlfltiis parala JaoU gene-
ral ordinario que debe efectuarse ol dio 29 do marzo 
próximo venidero, á los doue <lo su maflona en la sala 
de Beslonos del Establedmiento, calle de Agnlar n ú -
mero 81¡ adviniendo quo solo »o permitirán lo entrada 
en dicha saluá los seBores ocnlonittfsque con orreg.o 
á lo dUpueeto en ol ariíoolo 80 dei K«t?lamfnto, pre-
senten la papHleta de asistencia á lo Jauto, da lo ouol 
podrán proveoroo en la Secretarla del Banco desde el 
dia 21 del mi>mo marzo en adelanto. 
Desde el mismo 21 de moizo, también en adelanto, 
de una á tres da la tarde, y con arreglo al articulo 81 
dol BegUmtnto, se hatiefirán en la» dependeucias del 
Banco las preguntas que tengsn á bien hacer los se-
ñores accionistas facultados para asistir á las J«DWI 
generólos—Habano, 26 de f..brero de 1889.—El Go-
bernador, José Cánovas del Castillo. 
126 26-a7P 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Sancli Spíritus. 
UBOBETABIA. 
Hn cumplimiento do un ocuerdo de lo Directivo y 
de orden de la Prenldendo, tungo el honor do convo-
car á los seUores accionistas do esta Empresa para las 
Juntas generales, quo con el carácter de ordinario la. 
primero y ex'roordlns'ria lo «egunda, tendrá lugar 
saceslvamente, comenzando á la» doce del día 29 del 
entrante me* do nurzo.en las oflcloas de lo Sociedad, 
situadas on lo calle de Jesús Moría n. 33. 
Bn lo Junio ordinaria ne dorá lectura á lo Momorla 
do los operoolones reollztdas durante el ofiotonlol do 
1888, se procederá á la elección de tres glosadores y 
tres suplentes, para el extmen de loe cuentos pro-
semadae, y so eleglríu el Prtsldente, doa Voca-
les propietarios r tres suplentes de la Junta Direct i -
va, on soBti tución do los qae cesan por haber eumpli-
do el tiempo reglamentaria 
Bn lo extraonllnsrl», se sonieteTá á votación la 
convenlencl* de variar lo» ariíonlos del Beglamonto» 
que ae upongsn á la emisión do lítalos al portador, en 
roomplazo do los aotnalos curtlfloados nominativos do 
uoolonos; debiendo ha'larso presento» 6 roprey nto-
das, en osto Junta couformo ul urtljulo 84 del Rjtglo-
mento los dos teraeros partos de la totalldiid de loa 
scolones quo f «rmon ol capital de la Sjoledad. 
Los libros, cuentas y dem*s ducumentoi de la Em-
p-osa, quedan desde esta fecha -m lo Contaduría, t 
dlspoalcióu do los seflores aoclocistas. 
E l regUtro do tranoforenolas de ooolones, quo dorá 
cerrodo velnto y ouotro horas untes de la celebración 
de dichas juntas. n 
l lábana 26 de febrero do 1889 — M . A . Homero. 
O 80'. IO-a'' 
S p a n i s h . A m e r i c a n L i c h a n d F o w a r 
C o m p a n y C o n s o l l d a t o d . 
C o m p a ñ í a S i n p a n o A m e r i c a n a de 
Crus C o n s o l i d a d a » ) 
SCOBBTARIA. 
La Junto Directiva da esta CompsQfo, en «culón 
celebrada en Nueva York el 19 dol corriente, ooord6 
repartir un dlvldenao de l i por ciento correspondien-
te al primer trimestre de eite aDo. entio los acolonls-
tas que lo sean el 19 de mano próximo; á cuyo efecto 
no se admitirán eu osa día trasposoa de naciones en 
esta oficina. Lo que on hace público por ¡muerdo del 
Consejo da Admlnlitraclóu, pora que los «onores ao-
olonistos de esta l i l a Be sirvan ocurrir desdo ol 15 del 
citado marzo, da doce 1 tres de la tarde, á la Admi -
nistración, calzado del Monto número 1, p i ro perci-
bir sus respectivos cuetos oon ol aumento dol 8 por 
oleóte quo e* e! tipo de cambio fijado paro al pago da 
eit > dlvi lando por las acolon"» insorlntia en esta 8o-
cretarfa —Habano, frtf.ro'0 22 de 1889 — K l Secreta-
rlo del Consejo dn Admlnislrttolóa, Tiburdo ^'asta-
ñeda. C 8 0 21-ZOIÍ; 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
BMTBn 
CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A . 
Beerelaría. 
Lo Junta general ha acordado el dio de ayer 1» 
distribución de un divldondudo 1 por 100 en oro, como 
tercer repnrto á cuenta de Ion utilidad»"» del afio social 
terminado en 81 de octubre último. Y dispuesto por 
lo Jonta Directiva en el dio de hoy, que empiece á 
satlsfanene el 19 de marzo próximo, se avisa (> los se-
ñores accionistas quo desue esa fooba pueden recoger, 
de once á uuo de lo tordo, cn las oficinas dn lo Com-
poftía, situadas en la callo del .Agaccoto nóm ro128, 
esquina á Muralla, lo que proporclanolmente los co-
rreiponda. 
Habano. 12 de febrero de 1889.—El Meoretorlo, 
Antonio S. de BustamanU .„ , . _ 
f i n . URS W M V 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a C a j a 
de A h o r r o a , D o a c u o n t o a y 
D e p ó s i t o s de l a H a b a n a . 
Se convoco á los BeHorea occlonlstos poro on» junta 
g'nerol, que deberá celebrarse el dio veinte del on-
tronte mes de marzo á las dooo, on las oflalnas de lo 
Llquldoclón, colle de O'JReilly n9 25, dtblendo ad-
vertir quo los objetos do dicho junto son: Primero, 
dor cuento de los operocionefl rui'lzodo» en el último 
soraostro vencido el 81 de dlolemhro próximo pMMO, 
y de todo lo demás relacionado coa la continuación 
délo lUnldicióa: Segundo, dar cuento tamblón oon 
lo renunela que presentan la actual comisión l'quida-
doro y el uecretar'o que suscriba y ternero, procoder 
ol nombramiento de uno nueva comisión con orriglo 
ol orlíonlo ^2 de los B»tstutos y UoKlomonto de lo 
Institución y un nuevo soaretarlo en sustitución de 
los que renuncian. í • , , , 
Habana, febrero 25 de 1889 —El Secretarlo. Igna-
cio Remires. O 809 <-w 
Empresa del Perrooaml Cíbano 
y Omnlbns de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
AVISO. 
Desde el dio primero del próximo mon de marzo 
quedan auprlmldos los tramos en la lineo dol Prínnlpe 
y solo se oobrárá 10 centavos en billetes del Banoo 
Bspofiol porcada paifjsro, desdo la Balaolón de Han 
Juan de Dios á la dol Príncipe y vlne-vorfli. 
Habano, fabrer » 21 da 1889.—El Administrador 
General. José Artidiello. 
Cn 272 10 21 
D U D i 
Comandancia Oocidentfil de Artillería. 
Debiendo adquirirse on pública aubasta quinientos 
sombreros de jipijapa para los Individuos de tropa da 
esto Comsudanolo, se aviso pira qne loa que deseen 
tomirpotte en lo llcltoclóo. que tendrá lugar á las 
tres de lo torde del día 2 del eutronte mea de moizo 
en el ouortel do lo calla do Compostela, presenten su 
proposición con arreglo al modelo que se inserta á 
continuación, al Sr, Comandarte 1er Jefe Interino 
de la Comandancia, diez minutos antes de dicha hora, 
pudiendo enterarse del modelo y pliego de condlalo-
nes en la oficina del Detall del Cuerpo, donde se halla 
de manifieato de una k tres de la tarde-
M O D E L O D E PBOPOSICION. 
Don N . N vecino de calle da 
número según acredito con la códula personal 
que exhibe, ontorodo de los condiciones y modelo 
paro lo adquisición por la Comandancia Oooldintol 
de Artillería de qnlnlentOB sombreros de jipijapa, se 
conformo oon toda» ellos y eu su virtud so compro-
mete á entregarlos al precio de pesos ero, (la 
cantidad en letra) exactamente iguales al modelo que 
posee el Cuerpo. 
Fecho y firmo. 
Habano, 27 da febrero de 1889.—El Capitón A y u -
dante. Francisco Planell. 
2*48 4-28 
I L SALON DB LA MODA. 
3ueda abierta la suscrlclón do este acreditado po-lco paro el alio de 1889. Sin rival en su clase poi 
sus especiales condiciones material y económico. 
Keparto elegantes flgurlnos Iluminados en todos loa 
números que se publican, oon sua corrospondlentea 
potrones. Magnincos suplementos de regalo, de mucho 
mérito; caprichosos intercalados en el texto, primo-
rosos trabajos de agija, al orochet y Guipur; aspeola-
lidad para todo clase de bordodos y todo ouonto puedo 
exigir ol gusto mfis delicado de lo modo-
Lectura amena é Instructiva, interesantes novelaa, 
revisto de teatros, etc., oto. 
PBHOIOB DB BOBOBIOIOW.—POf UD OflO, |6-S0.— 
Semestre, $3-50.—Números sueltos, 80 cts.—Pago 
anticipado en oro. 
POBTOB DB BOBOBioum.—En lo Habano, BU agen-
cia generol, Neptuno 8.—Bn el Interior, las sncnrso-
los de esta agencia. 
Se reparten grotia lo« prospectoi I quita lo* spllollf. 
O i i M Si» I - » 
H A B A N A . 
V I E R N E S 1? DJC M I R Z O OB 188» . 
T T I J T I M O T B X Í J E I Q H A M A . 
Madrid, 1? de margo, á l a s ) 
5 de la tarde. J 
S e h a efectuado l a m a n i f e s t a c i ó n 
« n h o n o r de l a h i j a d e l br igad ier | 
" V i l l a c a m p a . S e i s c i e n t o s r e p u b l i c a -
n o s f u e r o n á l a e s t a c i ó n dol M e d i o -
d í a á r e c i b i r l a . D i ó r o n l e v i v a s y l a 
a c o m p a ñ a r a h a s t a s u c a s a . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s i d o a-
p r o b a d o por e l S e n a d o e l C ó d i g o 
C i v i l . 
Instrnoolón públtoo. 
E l Boletín Oficial de !a provincia publica 
"fin an nácaero de hoy, 1?, una notable circu-
lar del Sr. Gobarnador Civil, dirigida á los 
Alcaldes Manicipalea de la mlama, roapec-
So del trascendental aaunto que va enuncia-
de al frente de estas lincas. Publicamos 
más adelante ese docamento, ooncedióndo 
le la importancia que entrañan las medidas 
que en él se toman, y antes queremos que 
lo precedan algunas sinceras manifestacio-
nes de aplauso, en honor de la digna y ce-
losa Autoridad qae lo suscribe y que con 61 
agrega nuevos títulos al aprecio qae, por su 
loable conducta en el desempeño del cargo 
que ejerce, ha merecido de los habitantes 
de esta población, sin distinción da opinio-
nes, pues todos ven el elevado espíritu d? 
justicia y deseo de mejorar las oondlclocee 
de la provincia de su mando. E l Sr. Ro 
drfguez Batista, deapnós de haber atendido 
con el mayor interés á los diversos asuntos 
quo se relacionan con la higiene pública, do 
corregir abusos inveterados y do llevar á la 
esfera del {Jobierno y la administración 
provincial su feliz iniciativa y sus conocí-
mientes especiales en ecos ramos, eonei 
¡gniendo triunfos lieoTiJeros, ha querido aco-
meter una empresa más elevada, como quo 
es del orden moral, y consecuencia de este 
propósito son sus medidas respecto de la 
instrucción pública, consignadas en la cir-
cular de referencia. 
No hay para qné entrar ahora en disqui-
siciones acerca de la Importancia y trascen 
denoia qae tiene en el progreso de la huma-
nidad la instrucción pública. Reconocida 
es tá per todos, y no hay gobierno que no lo 
consagre su preferente atención, procuran-
do extenderla, fomentando nuevos plante-
les de enseñanza, diotando reglas para que 
aumente el número de loa que acodan á e-
11a, sin reparar en las erogaciones que por 
este concepto so originen. E n nuestra pa-
tria no se va á la zaga da muchos pueblos 
que gozan fama de adelantados. Y a no 
hay quien, oomo ocurrió hace veintidós a-
fios en la Ezposición de París, se atreva á 
ponerla en un mapa (el mapa amarillo) de-
dicado á la enseñanza, al lado de Basia y 
de Turquía. Loa gobiernos en los últimos 
años se han preocupado grandemente del 
asunto, y lo que se ha legislado en la mato-
yendo las causas ^eflclp^tes de la orlminsil- f É?ouelco ekistentsp, por barrloc, sus cate 
ria constituye un cuerpo respetable de doc-
trina para realizar ese bello ideal del desa-
rrollo y difusión de la instrucción pública. pftdrea f f^^es , aua domlcíiloa y si con 
dad y hasta faolHtandn c! ejerciólo de los 
rtorecnos de qu^ dlsffüCR» sbe habitantes; 
y nueatro paía úemozo terabíén de figurar 
dignamente en el concurso do OBOO pueblos 
adiílfiütadcis. tleno iniciad;» desde hace 
ttempo una campaña vigorosa on favor de 
la enseñanza, quo si por el priasento no ha 
correspondido como d s b l s f » , ofrecerá BUS 
benefioioeoa rasultadoa en no lejano día, al 
como es justo esper&r. gobaroantea y go-
barnadoa prestan á tan excelente empeño 
el leal esfuerzo que demanda. 
L a s clases acomedadaa, por ncoeaidadas 
do su misma posición y por Ion principios 
que tienen encarnados, atienden, con muy 
contadas excspslcnea, á este cuidado pre-
ferente, debiendo velar el Estado, sin de-
satender laa onter lores, por lan otras cau-
aaa en quienea resido mayor necesidad, ya 
pur la carenóla de reenraos, ya por cierto 
abandono hijo de ranclas tradiciones que 
aa preciso vencer por todos loa medios, deu-
do el persuasivo hasta el enérgico, á ñu de 
lograr quo todoa disfruten de loa beneflaios 
de la instrucción. 
A l mejor cumplimiento de estos princi-
ploa tiende nuestra Loglalaolón, como lo 
demuestra ol carácter de la obligatoria q^o 
imprimió á la enseñanza la L s v de 1857, 
oaraoter que se reproduce on el Código de 
1870, y en particular para esta lala on ol 
p an de Estudios vlgenta v en ol COdipo 
jPenal, título 3o, articulo B U , incisos 5 y 6; 
todoa los cuales señalan panas á los padrea 
ó tutores que deccuiden eon sus hijos ó 
pupilos la necesidad de la Inctrucolón, y 
aun cuando pocas veces se ha llevado á la 
práctica la ejecución de esos preceptos, no 
cabe duda que dada la situación que se 
atraviesa, en que un ntoero respetable de 
alñoa de ambos EOXOB y razas, pululan por 
las calles sin los conosimientos iodiapensa 
bles para poder defenderse de la holganza, 
dal vicio y hasta del crimen, y poder lia 
marae con justicia hijos da nn puebio civi-
lizado en las postrlmerlaa del presente si-
glo, es preciso acabar do una vez con esa 
apatía que tantos males ocasiona, y que 
no tiane razón de ser, existiendo como 
existen estable oimientos de educación gra-
Cüitoa, ya públicon, ya eoBttn!d< a por la 
filantropía de inalitncionea btnóüoaa 6 do 
particnlaros. 
£1 Gobierno General de esta Isla, inspi 
rándoao en eotoa principios, en 31 do di-
ciembre de 1879, publicó una circular que 
reprodujo coco Gobierno de provincia en 7 
de Julio del año próximo pasede); y como 
por lo visto no ae tía & esa reflpettible dis-
poñictón quo tan bien acogida feé por la 
opinión publica, el eflcaa cumplimiento 
cuando tendía á combatir los males que 
as lamentan, decidido por mi parte á ha-
cerles desaparecer, he creído oportuno 
dirigir á V. S. la presente, manifestándolo 
loa propósitos que me animan, oomo ra-
aultado de profundas convicciones, para 
cuyo logro ni perderé medio, ni dejaré de 
utilizar cuantos recursos la Ley pone á mi 
alcance. 
A l efecto, tan luego ee entero V. S. de 
esta circular procederá á convocar sea Jun-
ta de au presidencia á sesión estraordlna 
ria, en la cual, leída que sea íntegramente 
osta disposición se acordarán las medidas 
quo aean conducentes á cu inmediato oum-
pümiento, atendidas las condicloneo da la 
localidad, debiendo darles toda la pubüol -
dad posible para quo la& personas á quie-
aes afecta, lejos de oponer dificultades ó 
evadir sn ob&arvancia, puedan convencerae 
de que el Gobierno y las Corporaciones que 
le secundan y auxilian, ce proponen única-
mente llevar el beneficio do la Instrucción 
á cuantos lo nccealten, dentro do loa prin-
cipios en que debe irtapirarao una buena 
Admlniatraclón y en obedian&ia oxtrlota de 
la ley en que está escrito oso deber. 
Para la ordenada realización de tan ele-
vadoa fines y en ai moría eon lo que esta-
blece la Circular del Gobierno General de 
31 de diciembre de 1879, antas menciona-
da, se observarán en el particular las pres-
cripciones siguientes: 
1* Los Alcaldes Manicipalea con el oím-
carao de los Pórroeos, del los Tenientes de 
álcaldo y do los Alcaldes da Barrio, pro-
cederán á formar, s'n pérdida de ti«m-
po, relaciones noralnE ea da todos loa ni-
ñea y nlüa« compreudldoa en la edad do 
6 á 10 añoa que reaidan en sus raspeoiivcs 
cérmlnoe; expresando los nombros de sus 
fjorÍRfl ó clase-; rúciero de príifasore?" con 
cuanta oarís una. y número de niños 6 
nlñfce matriculadoa y do loa quo no lo catán 
ni Í'C ednorin cnisus CV.SKS, de lo cual ae cor 
clorará la jauta. E a lo suceelvo auvlaríln 
trimeetralraonte otro informa análogo com 
parado con el preco.lante y expresando e! 
número da expedisntea remitidos á los Juz-
gados por consecuencia do lo que se previo 
ae ea esta Circular. 
Da su recibo y con ol resultado da la se 
alón, extraordinaria de la Junta Local quo 
al efaoto habrá da celebrarse, ain perjuicio 
de hacer lo propio al fin de cada trímeatso, 
ao aeicvlrá V. S. darme conocimiento á la 
mayor brevedad para los fines conslgnlen-
tea en este Gobierno Civil. 
Dios guarde á V . S. muchos nños. 
Habana, 27 de febrero de 1889. 
Carlos Rodríguse Batista. 
Sr. Alcalde Preaüdento do la Junta Local 
da Primera Enseñanza de. 
Vapor-corm. 
Ayer, Jueves, l legó sin novedad á la Co-
ruña el vapor correo nacional Ciudad de 
Santander, que salió de esta puerto el 15 
del mee próximo pasado, habiendo realiza-
do por consiguiente su viaja en menos do 
trece días , lo que revola las excolentea 
condiciones do este hermoso vapor de la 
Trasatlántica Eopañoia-
Vapor francés , 
E l Saint Oetmain que salió de este puer-
to el 16 dol próximo pasado mes, por la ma 
ñdna, llegó á Santander hoy i ? de marzo. 
E a nuestra misma Isla se han buscado los 
medios de corregir las faltas, el punible a-
bandono, mejor dicho, en que se ha incidí 
dldo en este punto. E n 31 de diciembre do 
1879 publicó el Gobierno General una cir-
cular, da acuerdo con la vigente legislación 
«obre e n a t ñ i t s a y con los preceptos dal C6 
digo que señalan pecas á Jos padres ó tu-
tores que descuiden con sus hijos ó pupllcs 
la necesidad da la InstruccióD; y en 7 de Ju-
lio del año próximo pasado, el Gobierno Ci -
vil de osta provincia reprodujo dicho docu-
mento, encareciondo á los Alcaldes Munici 
pales su vigilancia y celo para que se cum-
pliese lo preceptuado on el mismo. 
Pero viendo el Sr. Rodríguez Batista, se-
gún consigna en su bien escrita y mejor 
fundada circular, quo no se da á esa res-
petable disposición el eficaz cumplimiento 
que exige el sagrado deber de la educa-
ción, y respondiendo así á loa dictados de 
su conciencia como á loa más serios deberes 
del cargo que desempeña, ha querido preve-
nir á todos de la resolución de utilizar cuan-
tos recursos pone á su alcance la Ley , eon 
objeto do que se lleve el beneficio do la ins 
trucolón á cuantos lo necesiten * 'dentro de loa 
principios en que deba inspirarse una bue-
na Administración y en obediencia extríc-
ta de la Ley en que está escrito ese deber." 
E l Sr. Gobernador Civil , en la circular á 
que nos referimos, reconoce los servicios de 
la benéfioa Sociedad Protectora de los Ni-
ños, con tan generoso espíritu establecida 
en cata lala, y le confía una intervención 
eficaz en las comisiones y Juntas que se for-
men en los pueblos de la provincia con ob-
jeto do llevar á cabo el trabajo de la esta 
dis tica de loo niños de 6 á 10 ¿ños, de am-
bos sexos, que residan en los diferentes tér-
minos municipales, y dejen de asistir á las 
escuelas ó de recibir en sus casas la prime-
ra enseñanza. E s nn acto de Justicia que 
realiza nuestra digna primera Autoridad 
provincial y que merece einoeros plácemes. 
L a Sociedad Protectora de los Niños ha 
podido, en el corto tiempo que lleva de res-
tablecida' (apenas hace un añf ) , prestar 
servloios muy apreolables y meritorios en 
este sentido, y su participación en tales 
trabajos puede contribuir al mojor éxito de 
los mismos. E l Sr. B'idriguez Batista re 
conoce que la iniciativa particular es un 
poderoso elemento para la realización de 
los fines que la Administración tiene que 
cumplir, y en el caso. presente puede de 
mostrarse esto plenamente. 
Baoiba, pues, tan recta como celosa Au-
toridad el más caloroso elogio por la pre-
sente diaposición, que viene á constituir 
con las demás que ya ha dictado, una pá 
gina honrosa do su gobierno y que, como 
nosotros, aplaudirán cuantos deseen since 
ramonte el progreso moral y material de 
los habitautoa de esta provincia; progreso 
que no puede lograrse si no se atiende al 
desarrollo y universalidad de la instruc-
ción en la medida que se establece on la 
circular del Sr. Rodríguez Batista. Dicho 
documento es como sigue: 
Gobierno Civil de la Provincia de la Habana. 
INSTBUCOIÓlí PÚBLICA. 
Circular. 
Nadie duda, ni eomete á discusión si-
quiera, que la lastrucción pública es el más 
Imporrante y traaoendental de todos los 
problemas en las Naciones cultas- Loa pue 
blos que se honran con el dictado de pro-
greslacaa consagran sus afanes á mejorarla 
y enaltecerla, no sólo como necesidad de la 
época presenta, sino por el conveaoimiento 
de que cu desarrollo eotá en relación direc-
ta con la mayor felicidad y con la tranqui-
lidad 7 bieneitai do laa naciones, disminu-
curren á las eacuelaa públloao ó privf'dflB 
ó ae eduoan en au propia casa, cuyas rela-
olonea pa&arán sogaldr.mente á la Junta 
Looal de laatrucclün Primarla. 
Loa maestros de laa Eacuelaa públicas 
y privadaa de nlñoa ó niñas, formarán 6, 
ou vez otras relaciones da sus alumnos, ex • 
preaando la edad de loa miamr-a y ncm-
brea da loa padres ó tutorei; y 1» pasarán 
igualmente A laa Jnntaa dentro del preol 
ao término de qnluoe díao á contar del 
prlraero en que so publique esta disposi-
ción. 
2* Laa Juntas Locales, comparando am-
bas relaclonea formalarán dentro de les 
qulnea días alguientea, otra de loa nlñoa y 
niñas que eatando en la edad de 6 á 10 
tiñoa no aal&ten & las Esouaiaa, ni reciban 
a primera enseñanza en BUS canas, á fin 
de practicar las diligenolaa que previe-
ne la Ley contra loa padrea ó tatorea que 
descuidan la educación de aus hjjoa ó pu-
pilos. 
3* Los Alcaides, de acuerdo con loa 
aeñoroa Curan Párroooa, requerirán por es-
crito, sin perjniolo de hacario también per-
sonalmente cuántas veces sea posible á los 
padres 6 jefes do familia que ce hallen en 
deaoublerto de tan sagrada obligacióu 
e x o l t á n d o l o B á cumplirla, y á que maní-
fieaten ai está dlepueuto á hacerlo. Si no 
contestaren en el plazo do ocho días ó lo 
hiclíiren en aentldo negativo teniéndoae por 
h¿chaa laa demás exhortaciones que estas 
blece la regla 5" de la circular do 1879, eo 
lea conminará, también por escrito, con dar 
conocimiento al Ju ígado . 
No obteniéndote tampoco esta vez re-
sultado satisfactorio, el Alcalde pasará los 
antecedentea al Juzgado reapootivo á loa 
efectos qce dispone la regla 7* do la Circu-
lar de 31 de diciembre de 1879; y ai traiis-
cnrrldoB trea meses deapuéa de la última 
providencia adoptada, loa padres ínoiatle-
oan en no enviar ana hijos á la escuela, se 
practicarán nuevas diligenclao con las que 
volverá á darao cuenta al Juzgado para loa 
finca del articulo 611 del Có iigo Penal. 
Loa expodlentea á que esta dlspoalclón ha-
ce refarencla, ae anbatanolarán en las Aloal-
'.liaa mnnicipalea precisameata dentro del 
término do quince días, y de todoa ellos ee 
dará cuenta á la Junta, á fia de que cons-
tan en sua actas los nombres da los padres 
6 tumores que dieran lugar á tales procedi-
mientos. 
4* Las Juntas locales velarán oscrupu-
loaameute por medio de los vocales inapeo-
torea de turno, á fin de que la asiaten-
oia de loa niQos á las eaouelas sea regular 
y provachoaa y para que eólo en caaos 
muy justiflcadoa se autoricen laa faltaa por 
máa do quince días ala su conocimiento. 
Al efecto, loa señares vocales inspectores 
exigirán que loa Maostroa y Mncotraa lea 
exhiban con frncn«ncla loa Registros de 
matrículsa y aslatenola á las cUiBea, en los 
que consignarán bajo sn firma las Informa-
ildadesque obsarvaren sin porjuloio de dar 
inmediata cuenta á la Junta para que esta 
determine lo que haya lugar. 
5? E a los pueblos que asa neesiario so 
Él Sr. Perillán yBnxó. 
Desgraciadamente y como se temió deudo 
un principio, dada la gravedad que revestía 
la enfermedad de este nuestro Ilustrado a-
mlgo y compañero, ni los auxilios de la cien-
cia ni los cuidados de la amistad han logra-
do salvar au vida, y á las tres y media de 
la tardo de hoy dejó de existir. L a hemoti-
sla quo atacó al Sr. Perillán y B u x ó había 
terminado, presentándose desde ayer tardo 
una pulmonía de carácter alarmante, que 
no faé posible vencer. 
¡Q ic Dios haya acogido en su seno el al-
ma de nuestro compañero en la prensa y dé 
resignación á su familia por tan dolorosa 
pérdida! 
E l entierro se efectuará mañana, sábado, 
á laa cuatro de la tardo, saliendo el cadá-
ver de la casa mortuoria, calle de la Amis-
tad, número 136, (antiguo hotel ^Telé-
grafo.") 
Tipo del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oí-
da la Junta de Autoridades, celebrada 
ayer, jueves, ha acordado que el cambio á 
que deben admitirse y entregarse por el 
Tesoro los billetes del Banco Español de la 
Habana, durante el presante mes do marzo, 
sea el de 236i por ciento; y asimismo para 
las operaciones de contabilidad, según dia-
pone la Ley de 7 de julio do 1882, fcln per-
juicio de lo que se sirva resolver el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar, á cuya aproba-
ción se somete dicho acuerdo. 
nombrará una Comisión auxiliar por cana 
barrio, bajo la presidencia de un Vocal de 
la Junta ó del respectivo Alcalde de Barrio 
BU laa quo se procurará que entren á for-
mar parte los señores Directores de Cole-
ios y Maestros de ambos sexos, así públi-
«os como privados y los Presidentes de las 
-iooiedados de Instrucción y Baoéflsas; de-
biendo figurar en ellas siempre que sea po • 
•idbla nn delegado da la Sociedad protecco-
r 3 de loo niños y algunaa otras perdonas do 
reconocido &mor á la eneañacza. Estas co-
misiones tendrán carácter permanente: BC 
renovarán esda dos £ ños como las Juutaa 
Locales y facilitarán cuantos auxilios é in-
formes puedan estas necesitar eu lo relativo 
á la Instrocclón primarla, pues no cabo da-
da que la Iniciativa particular es un pode-
roso elemento para la realización do los fi-
nes que aquellas tienen que cumplir. 
6* Los laopectoree, Celadores y . demás 
agentea de Polleía, auxiliarán á las Juntas 
y Comisiones siempre que catas necesiten y 
reclamen su cooperación y muy particular-
mente deteniendo y remitiendo á las mis-
mas todo niñ » de 6 á 10 años de edad que 
enouentren vagando por las calles y plazas 
en las horas señaladas para la asistencia á 
laa Escuelas y Colegios. 
7? Los Maestros harán constar en sus 
Registros las escuelas á que antes de pre-
sentarse en la saya hubieren asistido los 
niños, é sí proceden de la enseñanza domés-
tica, con las demás circunstancias quo pres-
criben las diaposicionea del ramo. 
8? Para quo este Gobierno pueda cono-
cer y apreciar ol celo con que las Juntas 
Locales y Comisiones coadyuvan al cumpli-
miento de las presentes disposiciones y aus 
resu'tados, los señores Alcaides remitirán el 
día 31 de marzo próximo, un informe razo-
nado en que conste el estado da l a Instruc-
ción primaria en aus respectivos términos y 
medios con que se cuenta para sn Bosteni-
mlonto. A ese informe sa acompañarán los 
datos eatadíatioos que lo comprueben par-
tiendo de los qUe arroja el Censo da la po-
blación últimamente eleotnado; número de 
Notioias oomeroiales. 
He aquí las recibidas telegráficamente 
por el servicio particular dol Círculo de Ha-
condados do esta l3la: 
Eueva- York, 1? de mareo á l a 8 \ 
3 g 7 ms. de la tarde, s 
Mercado firme, buena domada. 
Centrifuga!), polarización 96, á 3 i cen-
tavos contó y flete. 
Mercado Londres, fnarto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14 4}. 
Apertura dal Párlamento JMtácioo. 
£1 21 do febrero abrió la Reina Victoria 
las eeaUKioa dal P¿>rl8mento Británico, y 
calos son los prlmeros párrafos de su dis-
curso do la Corona: 
"LOKITS T OABÍ.I.X.BROS: 
E n el breve periodo transcurrido deapuéa 
do vuestra última sesión, nada ha ocurrido 
que altere la cordialidad do nuestras rela-
oicnes con otras potencias L ia operaciones 
felizmente terminadas tn Egipto poces dl&s 
antas da la Buapens ión da vueacras aealo 
aea, dieron el rebultado apetecido, y no oreo 
quo haya motivos para temer la repetición 
de disturbios en las cercaniaü de Suakln. 
"Aunque todavía no han llegado á buen 
término las negoclaniotea pendientes con 
el Thlbet para prevenir nsurpftOíonea de 
mia dorechcíí al territorio do S;kklm, espe-
ro que no habrá neceaidad de ulteriores o-
peraclonea militares. 
HococBentfdo on tomar parta con Alo-
maula y loa Estados Unidos en una confa-
ronola sobra la cuestión da Samoa, que ha 
do celebrarse on Berlín y será eontinuación 
de la quo sobre e l mismo asunte se celebró 
en Washington." 
"CABALLEROS D E LA CÁMARA DB LOS CO 
Mtraxs: 
Eiincosante aumento do los preparati-
vos de guerra en otras naciones europaas, 
nos pane en la necesidad de aumentar las 
precauciones hasta ahora tomadas para la 
seguridad do nuestras costas y nueatro co-
marolo. 
Loa que en la actualidad gobiernan otras 
potenolaa y aon árbitroa del empleo de sus 
muy graudas fuorzaa, todoa, sin excepción, 
BOU amfgcs da Inglaterra; pero no tango 
por qué contar con que en lo sucesivo no 
haya cambios en esta ventajosa s itusción." 
E l resto dol diBcurao trata del estado de 
la Gran Bretaña, y enumera loa proyectos 
de ley qua nronto serán sometidos á la dls-
Oufilón del Parlamento. 
De l a e lecc ión de Bonlaoger. 
Cuando muchos daban ya por completa-
mente anulado al general Boulsnger, en los 
días da s u ruidoso duelo con M. Floquet, 
c r e í a m o a nosotros lo contrario y on más de 
una ocasión lo declaramos. 
"De Boulanger se burlan en París (de-
cíamos á mediados do Julio próximo pasa-
do) de todoa modos y por todas partes; y a 
son innumarablea los sobrenombren qua le 
han puesto, las bromas á que da materia y 
los cantares y c a r i c a t u r a s con que lo ridi-
cu l i zan; pero más so burlaron de L u i s Na-
poleón, que al fia se sobrepuso á los burlo-
nes ó hizo lo qua todos sabemos. L a s perso-
nas ilustradas lo ridioulizan sin compaaión, 
mas eso nada importa, pues la ridiculez no 
le quita votos, antes bien provoca e l resen-
Ümlento de aus admiradorOÉ; y el voto de 
loa hombros entendidos, quo m ricn da él , 
no contrapesa n i con mucho el sufragio del 
vulgo ignorante, cuyo número es incompa-
rablemente m a y o r . . . . Por otra parte, á él 
lo sostienen, fuera de la turba de los que no 
«aben ni piensan, los bonapartlstas, los a-
narquistaa, loo rsaecioBarios , los revolucio-
narios y todos los malavenidos con el orden 
vlgsnte, qua de él aa sirven como de instru 
mentó para hacer guerra al Gobierno que 
deaaan ííoiribar." 
" E s evidente (eacrlbíamos no mucho des -
pués) que el boular.gismo va tomando cuer-
po do áia en dia, y no cabe duda de que la 
popularidad del general Boulangor aumen-
ta en vec de diaminnir. Siempre vimos en 
é l un peligro para Francia y una amenaza 
para BU actual Gobierno; y en esa creencia 
paraistlmos, no porque ea él reconozoamoa 
ninguna de las cualidades esenciales de u n 
Napoleón ó do u n Cronwdll, n i mucho me-
nos, sino porque el deplorable desconcierto 
á qua por sus pasos contadoa ha llegado la 
sociedad francesa, la levadura anárquica 
que en BU seno fermenta, y la índole misma 
da sus contrapuestos partido» polítlcoa, la 
ponen en contingencia de que cua lquiara , 
á la hora menos pensada, sirva de instru 
manto para suscitar disturbios de Inespera-
das y desastrosas consecuencias. Porque la 
situación de Francia, si bien se mira, ea 
complicada y amenazadora: tan complica-
da que cada cual la entiende á su modo y 
nadie acierta á explicársela satisfactoria-
mente; tan amenazadora que el resto do 
Europa la ve con alarma y con desconfian-
za." 
No es de extrañar que creyendo" lo que 
creíamos y estando, oomo procuramos estar, 
al tanto de las finotuaoiones de la opinión 
pública en Francia, no fuese muy grande 
nuestra Borpresa al saber el resultado de las 
elecciones del 27 de enero en París: porque 
casi presentíamos que en eso habría de pa-
rar la desigual contienda entre los desorga-
nizados sostenedores del Gobierno de los 
radicales y la formidable liga de los boíl 
langistas, estoeá, la amalgama da realistaa 
bonapartiatae, anarquistas, comunrroa y 
revolncionaiics de por vida, que m prestan 
muliua ayuda para acabar con lo qua llaman 
república p arlamentaria. 
Hoy, sin otroo datos qua las abreviadla! 
mas notioisa del telégrafo y lo que dan de 
ai papeles eeeritna cuando todavía estaba 
fresca la primera impresión de un sucosa 
más bien tomido que previsto, harto difícil 
seria colegir de ahí aus ulteriores coisrio-
cuancias en Francia ó formar acertado ju i -
cio do lo que sobre eso opinan los polítlcoa 
de Europa. 
De Alemania supimos que gran parte do 
los psriódicos de Berlín dló por sentado quo 
la elección de Boulanger en preludio do la 
calda del gobierno republicano y del cncum 
bramiento del "bvave Oeniral," de quien 
presumen que ha de pugnar porque Francia 
vuelva á figurar en primera linea entre laa 
Potencias de primor orden, aunque sea á 
costa de una guerra da dudosoa resultadoe; 
y luego hemos visto que ©a las fAbricas do 
fasllos y do pólvora trabajan de dto y de no 
che para poner en pié de guerra á toda pri 
sa el ejército alemán. 
L a ari&üocraola austríaca recibió con jú 
bilo la nueva de lo que en su concepto sig-
nifica que pronto habrá dejado de existir la 
República francesa; y la elección da París 
fué para loa liberales de "^iena un indicio de 
que Francia quiere que la gobierne un dic -
tador. 
Los periódicoa de Rusia, con muy conta-
das excepciones, opinaron que esa demos-
tración de la popularidad de Boulanger es 
ominoso presagio do futuros di&turbioo, y eo 
abstuvieron de oonjeturaa sobre lo que está 
por venir. 
E n Bélgica, si hemos do juzgar por pape-
les da Bruselas, los conservadores se con-
tentaron can recordar quo en Francia no ha 
habido república que no haya parado eu 
dictadura; y liberales, progresistas y radi-
cales, todos á una y cada cual á su modo, 
convinieron en que es pollgrosíslma la s i -
tuación de la República francesa, clamando 
al mismo tiempo porque el gobierno belga se 
aperciba sin demora para la guerra y se 
ponga en aptitud de rechazar ataques de 
ejércitos extranjeros que intenten Invadir 
su territorio. 
D a Inglaterra tenemos un periódico, E l 
Economista de Londres, que por su índole 
especial moreco particular atención, puesto 
quo fielmente rtflíja las opiniones más ge-
neralizadaa entre los ingleses, y E l Econo-
mista inneitó en en número 2.37J, co?roe-
pondiente al día 2 del mea de febrero, un 
artioulo editorial que trata da la oleooión 
del general Boulanger, y on substancia se 
reduce & lo siguiente: 
" E l resaltado da esta elección es de mu-
cha Importancia para los que no aon fran-
ceaea, porque en gran manera aumenta la 
incertidumbre de la situación de Europa. 
"Quo los pariaienses estén ya cansados do 
la república que ahora tienen, que del ge-
neral Boalangar se hayan servido para ma-
nifestar ese cansanoio> y que de la reciente 
votación se aprovecharan los descontentos 
que tanto abundan en Francia, son cosas 
do Interés, ein duda alguna; pero qua más 
Interesan á los fcancflaeo en particular que 
á loa europeos en general: porque eso tien-
de á mudanzas Internas, más de forma que 
de substancia. Al pueblo francés no so le co-
noce que esté dispuesto á renunciar á la fa-
cultad de intervenir en el manejo de sus 
aanuto?; y está visto que al pensar en trans-
f orir el poder da la Cámara al General, ouan-
tan con que no hacen más que cambiar de 
Inotrumentc; pues del General, lo mismo 
qae de la Cámara, esperan que haga lo que 
ol pueblo quiera. Parece quo desean más 
acoión y monos dlsousionoa, y que están 
hartos de Inúlllea altercados entre los di -
versos bandos del Parlamento, ein qoo por 
eso traten do abolir su régimén de igualdad 
ni alterar los principios tunaamentaleo de 
la sociedad francesa; pero hfoy por qué 
euponcr que del.general Boüíapgej; .e¿>jiro, 
metan algo que de la Cáma?a'no ao liuble'-
sen prometiílo. 
"Sogaiodo de gobornarce es asunto suyo, 
ezolumívamento «nyo, mientras no origina 
motivoa da guerra; pero en llegando coa ca-
so, como es muy d« tamei: qua ahora haya 
de auoeder, al mriuáo entaro le Importa el 
orden do BU gobernó . Porque td el gaueral 
Bm:anger logra ponerse á la cabeza del 
gobierno, priivaleceráu sns oplniimea cu lo 
tocante & política internacional; y da las 
tales opiniones del general Boulanger debo 
mes resolar, aunque, á decir vordad, nadie 
candió de importancia en ol Hoapital Mili-
tar, situado en la calle de la Princesa. 
Cuando nes aoercábnmas al lugar del s i -
niestro vimos, con efecto, por los grandes 
resplandores quo entre negras nubes do hu-
mo saliaudol edificio, qno efoctlvamente el 
sinleaíro revestía bastante importancia. 
E l fuego ha tenido sus comienzoa en la 
boardilla quo sirve da habitación al porte • 
ro; situada on el ala del edificio que da al 
palio grande del hospital, adonde suelen 
salir los convaleolentea á tomar ol sol. 
E n cata tenia su habitación el portero 
Rafael do San Ricardo, que tiene cinco hi-
jaa y au mujar enferma: una de estaa hijas, 
Joven de diez y BCIS años, faé la que prime-
ro advirtió e l fuego, avisó á sti padre y dló 
la voz de alarma. 
Breves momentos derpués, los enfermos 
do la sala número 17, que eotá señalada 
para los enfermoa do la vista, y cuy» sala 
e&tá situada debajo db la boardilla donde 
ao inició el fuogo, abandonaron precipita-
damente sus camas, y envueltos on las ro-
pas de estas so precipitaron por laa escale-
ras, poniendo en conmoción á todos loa em-
pleados y vlgllantea. 
Inmediatamente EO dló avieo á las auto-
ridades y bomberos, y en el entretanto, 
«quallos enfermos á quienes le permitían 
sua dolencias hacerlo, los empleados y sa-
gitarios con los jofes á la cabeza, principia-
ron á combatir el fuego. 
Cuando penetramos en el edificio, esto 
presentaba en au interior un terrible á i -
peoto. 
Un gran número do enfernios pgrúpádos 
de pié en ol lado izquierdo de la amplia 
galería que da acceso al edlfloK envueltos 
an laa mantas, miraban atónitos y allonslo-
aos el Inoaflanfie movimiento da salvar objo • 
tos, trasportar enfermos ea oaiaUiaa y era 
zar por todas partes á emploadoa, autori-
dades, sanitarios, bomberos y auxiliares, 
atendiendo con la premura de las clrouno-
tancias á combatir el incendio 
Laa bombaa eran entrada? á pulao por 
grupos da sanlterics y bomberos, quo les 
trasportaban al patio, dpnda comeUEÓ á 
combatirse el incendio. Este^ después de 
haber eatallado y corrido por todo el teja-
do del lado del patio en quo c o m í i n a ó , in-
vadió el otro lado donde está situado el 
ralo] y las campanas de este, y hubiera in -
vadido el cuerpo central del edificio en los 
primeros momentos, á no ser por las acer-
tadas medidas del Sr. Aguilera, que á la 
cabeza de un pelotón de hombres aubló á 
los pisos altos y mandó aislar, advertido da 
esta pallgro, derribando parte del tejado 
de aqueila ala dol edificio. 
E a esto lienzo ó parto del patio está si-
tuada la sala novena, que conti«ne cincuen-
ta y cuatro camaa, todas ocupadas en ol 
día de ayer, y cuyos enfermos hablan sido 
trasportados ya, en previsión de que pu-
diera correr el fuego hacia aquella parte, 
oomo ¿sucedió. 
También está situado en aquel lienzo del 
patio el Instituto anatomo-patológico y el 
laboratorio químico, do donde ae extraje-
ron los Ingredientea quo pudieran dar lu-
gar & una explosión. 
A las tres da la madrugada los enfermos 
de la sala de viruela, que por estar en par-
ta opuesta á donde estalló el Incendio no 
hablan sido movidos de sus camas por no 
correv pollgro, ao Inquietaron grandemente 
l porque, aüvirtiendo humo en la habitación, 
creían tener también fuego en aquella par-
to del edificio. 
E l gobernador, Sr. Aguilera, fué de las 
primeras autoridades que acudlavon en BO-
guida al eotableoimiento. Recibió la noti-
cia haliándooa en el Incendio ocurrido mo 
mantos antes en casa del señor conde do 
Xlquena, deoda cuyo punto ee trasladó in-
medlatamenoo á la calle de la Princesa. 
E l Sr. Ágnllera, aaouudAdo por el secre-
tario general, Sr. Madrid Dáviia, el coronel 
del cuerpo do seguridad, Sr. Puente, oficia 
lidad del mismo á sus órdenes y todo el 
personal del hospital, dictó enérgicas mo-
dldaa para dominar el desvasta ior elemen-
to, que amenazaba adquirir proporciones 
aterradoras corriéndoso á las otras dos alas 
del edificio. 
Sobre la parta en que se halla instalado 
el Instituto anatomo patológico, que á la 
sazón pareóla un verdadero volcán, se 
arrojó con las mangas un verdadero río da 
agua. 
Todo el parsocal y material do inoendioa 
ñcd Ayuntamiento se encontraban en ol 
Híísnital Militar á laa dos do la madru-
gada. 
£11 s g o » ea oxíiraía ea gran cantidad del 
pozo que hay cu ol patilo. 
, - focos miuntox después de las doa auoda-
ron oompletaménts dioBaíoJadfla de enfermos 
las eahia números 9 10, 11, 7, 8,16, y una 
hoTü más tardo la 13 y 14 
algunos snldií.doa enfermoa que, por ra-
íón da aa optado, podían manejar un pico 
ó ocvohnfur nuá matiga, EÍ brindaban á eata 
opara.-tóa, poro BU oonoureo no era acepta-
do por auperlore»; qua U-u iban colocando 
MÍ fila en la galorí i A qna da aooeao la 
puerta do entrada dol edlfloUfc 
Lea más graví1,» eran t^ladados en eua 
oamaa á la parto cula alijado del foo;; clfíl 
mcíUidfo, á uu larga y espaoloso corro 
dnr situado on ol ala izquierda del eütflolo 
Muchos mad?ro3 ardiendo calan al exte-
rior. 
Visto ol fnego desde la huerta ofrecía te-
rrible aepocto. 
L s a aalao superioraa eran verdaderos vol-
canes. 
Puco deapnés do las trea ompazó á ceder 
el piso segundo b&jool peao de loa matetla-
lea derrumbados y la fasrzá do laa llamos, 
y por ú l t i m o ce desplomé aobra el pico prin-
cipal, por cuyos balconea abiertos veíase 
desde el exterior los caracteres qua iba to-
mando el incendio. 
Esta era tan Imponento, que parecía im-
posible que lo deminaaen. 
Empozaron los trab»Jf<a do axtluclóa por 
ól ala Norte, 6 eoala ptísteiior al frente del 
edificio, conten buenos re&ultados, que á 
las cuatro y media estaba sofocado ei fue -
go y se combatía felizmente el costado Este 
y la crugla o&utf al que atraviesa el edificio 
de Esta & Oaste, en donde se hallaba el 
laatltuto Anatómico. 
Para atacar el fuego ea esta orugía hubo 
neoeoldad da subir tres bombas on brazos 
alplao principal, bombas, qae con ol auxi-
lio da la de Marina y otra del Moniclplo 
que funcionaban en el patio, hacía obtener 
grandes resultadcg á los trabajos. 
A las cuatro y media hundióse el pare-
dón dé la cíugíaooiatral quo da al segando 
patio; pero afortunadamente no produjo 
desgracias personales. 
Un gnardia civil y dos agentes da vlgl-
lanola «acaren da laa aalas eu hombrea á 
varloa enfermoa graves qua no podían mo-
vorsó. 
L a sala núm. 9 da vavlolosos, sobre la 
cual omp-)«ó el fuego, albergaba á ocho en-
fermoa. E l gobernador, Sr. Aguilera, sacó 
da cata sala á dos de ellos. 
A las cinco menos cuarto quedaba extln-
KQido al incendio en la crugía canto!,! dal 
laetituto, y todos loa eefuarzoe terd'au á 
sofocarlo en el cuerpo Baí lente del ala Este 
que ardía desde ol plao priuclpal basta el 
tejado. 
Las salas desplomadas aon cnatro, qua. 
so^ün nos dijeron, tenían los númeios 9 10, 
11 y 16. 
Cuanto en ellashabta so quamá por ente-
ro: ropaci, camaa, baulea, sillas, codo on fin. 
ü u b imbaro reaultó horl io on un forano. 
A las cinco de eata madrugada ol fuego 
estaba dominado y oirounacrlto á la parte 
media del ala Este. 
Taulanda esperanzas de que el lucendlo 
quedara totalraenta sofócadd una hora dos-
E n el interior lo que más daño ha sufrido 
es la orugía central dol laatltuto, que está 
destruida por completo; iaa boardiliaa inte-
rlorea también destruidas, y del oxterior 
todo el cnerpo saliente del ala Este, des-
truido parte dal principal, cafil todo el se-
gundo y totalmente las bohardillas. 
De la pai te Norte sólo el último piso. 
Tanto loa marinos como los operarios do 
la villa, el cuerpo da logenloroa, guardias 
do ceguridad y vigilantes han trabajado 
oondenuoilo au la axclnclón dalslaleatro. 
Se han librado de las llamas el frente 
del hospital, la p^rta oollndatiso con la ca-
l-e da la Priaoeaa y casi to ia la fachada 
posterior. 
Fuerza de Guardia civil, de infantería y 
canallería y de orden público rodeaba el 
edificio, impidiendo acoroaxse á él al con-
slderabla número de curioaoa quo deade loa 
primaros momentos sa estacionaron en la 
explanada quo hay al Norte. 
Dasda laa galáriaa del P/.laclo Real y 
otroo puntofi de la población se veía porfeo -
tamente ol inoandid. , 9 
.* 1 » » 
E l odlflolo que esta madrugada ha estado 
á punto do ser todo él devorado por el íue 
go. fué destinado á hospital militar on 
1854. 
Hace pocos años que á causa do lo anti -
guo de aa cousíraoolóa la oucu aa remonta 
a m i ; allá de 1730, hioiéronse algunas obras 
do reparación en su interior, aleudo una de 
ellaa la da pouer numerosas vigas qua sir-
vieran para sostén de muchas habltaeloues 
que amenazaban dosplomaree. 
E l lustltuto anatómico reducido & cenizas, 
foé oreado por desroto del mes de junio do 
1857, y on él se coacervaban piezas de anato -
mia normal y paíioióglca, y la imitación da 
las mlamaa ea cera y pista cerámica. 
E l edificio faé antea Samiuario de Na-
bina, y en él biso parta de aua ostudíoa el 
iluatre Víctor Hago durante laparmananola 
| da au padre en EjpiúU, cuando ia iuvaaión 
francesa. 
Ferro carril de Finar del Eio & Les 
Arroyos. 
Por el último vapor correo nacional se ha 
elevado al Gobierno Supremo el expedien-
ta, ultimado por el Gobierno General, para 
subastar la conoesdón del referido ferreca-
rril , que ha de ser continuación del dol 
O^ste en una extensión de noventa y dos 
kilómetros máa. Dadon loa anteoedenteo, da 
que se ha ooupado el DIAHIO en diferentes 
números, de eata importante vía, se realiza-
rá su construcción por una compañía • x 
tranjera, auxiliada por capitalistas y pio-
pletarios de terrenoa en la jurlsdioelón por 
donda atraviesa la linea, cuya Compsñla 
se oréa generalmente será la raíama qua re» 
llzó la subasta de los Ferrocarriles de Peer 
to Rico. 
Nos plaoo dar esta noticia, que es de in-
terés general, cuyo éxito será debeneficioao 
bien para el engrandecimiento de la co 
marca de Vuelta-Abajo. 
E l Incendio del Hospital Militar. 
Leemos en E l Imparoial do Madrid del 
8 del actual: 
A las doa de eftta madrueada tuvimos 
noticias de quo so habla declarado un in-i 
¿ u a uuuau* BU wu uun,-» UM registro del 
establoolmlento, el núaiero total de loo en-
fermos aibirgudasen él, era ayer do 430. 
A laa duü y media de la madrugada sa 
perdonó en ol hospital el capitán general 
del dlatrito, señor Goyeneoh?. acompañado 
dol jefe do áía, brigadier Sr. Hirrera Dávi 
IR, del gobernador militar de la plata y de 
eras ayudantes. 
Oe loa cuarteles inmediatos dol Conde 
Dacine, MontHña y S:ia Gil acudieron, Ua-
m-idoa por el señor Goyeoeohe, fnorzas de 
ingenieroo, artillería, caballería é infante-
tiene notiolaa de ollaa, ni nadie sabe á pun-
to fijo si el general está por la paz 6 por la p i ^ x i m T á l a e n t V a d a ^ 
guerra, ni hay siquiera barruntos de las ^ ¿ ú i . conata eu los libros do r 
combinaciones que en au concepto conven 
drían para qua la guerra tuviese probabili-
dades de buen éxito. E s cierto quo él dice 
qua no la desea; pero no hay pruebas de su 
veracidad ni de eu sinceridad, y es innega-
ble que cuando el que gobierna quiere pro 
vocaila, paco trabajo le ouaota hacer inevi-
tablo la guena. 
"Además, si por desgracia sucede, como 
muy bien puede ouoedor, qae el íreneral lie 
gue á gobernar, natural e& que Franela es-
pora de él grandes cosas, auoqua na sea 
mfis que por no haber motivos para que de 
él ao espero nada. E a evidente que l a ma 
yorla de loa francesas está deeoontenta do 
ou actual República, porque no ha hecho 
nacía grandioso, ni conmovedor, nidramáti 
ce: porque no ha reanelto ningún problema 
enclal, ni reconquistado para la nación el 
pri mínente puesto aue en tiempos pasadoa 
ocupó entro las grandeo Potencias; y cuan-
do Boulanger empuñe las riendas del go 
blerno querrán que haga lo que la Repúbli-
ca ha dejado de hacer, que reatituya á 
Franela au perdida primacía entro las na 
clones, ó resuelva el gran problema social 
do remediar la pobreza de los extremada-
mente pobres. Y como no hay indicios do 
qua el Gsneral sirva para resolver rirobla-
mas soalales, ni se sabe que nunca haya 
pencado en el modo de mejorar la condición 
de Ion proletarios, no lo queda otro arbitrio 
quo "restaurar el prestigio de Francia" por 
medio de las armas, provocando alguna 
guerra que en las actuales circunstanoiao es 
punto manos quo imposible predecir cuándo 
ni cómo concluiría". 
Tales fueron las primeras manlfestacio 
nes de la opinión pública en Europa al di-
vulgarse el resultado de la empeñada lucha 
elostoral eu qua fué defiaitivamento vencí 
do el ya desprestigiado Gabinete radical 
que presidió M. Floquet. De entóneos acá 
no ha habido suceno que despeje el hozizon-
to político, y aún subaisten la incertidum-
bre y los temores de los primeros días. No 
pocos están eaparanzadoa do que la próxl -
ma Erposioién dé una tregua quo bien a-
provechada sirva para enderezar por buen 
camino las cotas de Francia y conjurar los 
paligi'oe de la situación presente; pero míen 
tras tanto ee arman á porfía las naciones 
del Continente y hasta la aislada Gran Bre-
taña apronta milloneo do libras esterlinas 
para reforzar au escuadra y artillar ana for 
talo zas da Malta y Gibraltar, como si estu-
viésemos an vieperas de una gran guerra. 
Con el fin do evitar la og'.omaraolón de 
los enfdfmoa y no lo» sobrcivlnUrau aoriaa 
complloatlrine», el Sr. Goyénepbe ordenó 
qua loa má& graves fueran tiacladadoa acto 
seguido al cuartel de caballería del Conde 
Daqus, y caso de quo en éat^j no cupieran 
todos, se los condujera al Hospital Provin-
cial. 
E l director dol establecimiento, Sr. D. 
Eduardo Lafanoca, y lea Soo .̂ González 
Llana y Gómez Pardo, intervancor y admi-
nistrador rospactlvamecte del Hospital 
Militar, profaadamente afectados por el si 
nleatro, hacían todo lo humanamente poal-
biu por hacer menos tíliotiva la situación 
do los enfermos. 
Todo el personal do l a brigada sanisarla 
dal est&blacimiento ae multiplicaba. Sobre 
el pavimento de la galería de entrada as 
van hacinando gran cantidad da papsiea y 
Ubres y ty?da la dooumentaclóa on quo ae 
anotan cecrupuloeamenta todos loa eervi-
cios. 
También en otros diversos puntos se 
amontonaren los colchones, mantas, etc., 
etc., de las aalaa deeoonpadaB. 
A laa troa y cuarto da íá madrugada, el 
voraz elemento, ayudado por un fuerte 
viento SO., ee íb& extendiendo por ol ala 
N , amenazando con correrse pronto al ala 
oriental; paro la inesperado y feliz llegada 
da la bomba del ministerio do Marina, 
adonde ca había avisado telefónlcamaute, 
puso término ou breva tiempo a l conflicto 
que por eate altio amenazaba. 
Adetnáa de l a bomba antea menoionada, 
llegaron con ella GO soldados de Infantería 
de marina al manilo del teuiento del mlurao 
cuerpo D. Primitivo Fraga, el cual repartió 
hábllmanto eu gente, dedicando parta de 
alia a atacar oi iticendló deado el tejado, y 
•a oti a á maniobrar con la bomba,, siendo 
eata manejada con tal energía y brío, que 
á laa cuatro menos cuarto quedaba casi lo-
ca!'.zado por e(*to punqo el fuego. 
T jdca loe objetuíj que contenía el Inatl-
tufó an&toryo-patológlco fueron devorados 
por las llamar; nada ae calvó. 
Do vez ea cuando eo oye el ruido ensor-
decedor quo pvoduoa la calda de algún ma-
dero ó el crugldo de laa carbonizadaa vigas 
«obia laa qna ae ha arrojado un verdadero 
torrante de agua. 
Da haber trascurrido un cuarto do hora 
más, es muy posible que si maderamen que 
a >«Ce¿ía la campana dal reloj, hubiera ce 
dldo al pefio de é-j^a, y entonces quizás ao 
Uabría deplorad»; alguna aenfeible defigraola 
d(a loa hpinberds ó aoiaadoa que trabajaban 
en la extlnclóu. 
Da la LO;lea ó laboratorio químico, aitua 
doa en k » f-ótanoa, preolsameate debajo del 
laaídtnto, se éktiiajo á primera hor» codas 
üqueüaa fiüet&ndiáa que en un mcduemo 
(facermlnado huniorau sido uu gcaa peii-
dro. 
Ademé» da laa aníoi ldades citadua, 11a-
garoni déajímés al ralLlstro da la Guerra, ge 
n-ral Chloobllla, y el alcaide interino de 
Muddd, Sr. Romaro Paz. 
También vimos al ooronel jsfe da sagú 
ddad* señor Pncnle; al jüfa de vigHanoía,. 
Sr, PÍta; los luapaatoresJefas do la Univer-
sidad, Centro y Palacio, y loa inspíctores 
Sros. Zabala, Val verde, Villonueva, Carras-
co, Dusfuentea, Septlón y otros muoheo que 
no rscordamoa. 
» » 
E l frente Este del edificio tiene 126 hue-
cos de fachada, dos pisos y las bohar-
dillas. 
A las dos y media empezaron á desplo-
maraa estas úUilmaa sobre el piso segundo 
con gran estrépito. 
Club de Ajedrea. 
Sa calabró ayer, en ai Unió'* ülnb, la fie-
guada parsl la, dal mitah aa cousalta, con-
taadlondo por una parto 1Ü.-> Svoo. Sialnltz y 
Gavilán y por la otra los Sepa. Tcixlgoriaa y 
Pono». 
Loa priauraa, que to i íau l4á blancas, co-
menzaron ol Juego coa la apartara irrogaUr 
do Z ^k utoit, se suopendió á las aals da la 
tardo, oonciDUÓ á laa ocho da la ñocha y 
fiorralnó á laa nueve, h^oléa-iioso tab'as. 
MaüünA, sábado, oo verificar^ la tercerí. 
partldi* de! referido mntcJi m opnjmlta, em 
pesando fl. las dos do la tnvde. 
E l docalngo, á lao trea, jugará el 3r. Tch l -
gorlna oco.o partidas á la vas, sin ver loo 
tableroe. 
C K O N T C A a E N E K A L . 
Procedente de Nueva-Yoík entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor-co-
rreo nacional Sabana, con oarga geueral y 
paoajorc/i. 
—Dice L a Opinión da Cianfuegos: 
«'Ea Indudable que Cab i esto »ñ »í»n 1u 
gar du 700,000 toneladas, aólo hará 600 000. 
EaSi(..;ua y en Remedios hay íugeuioa 
qua tánrir 'i.n una m rma d; 50 y haaüa do 
un O1,) j¡j g y eu enta jarlsdloolou sabemoa da 
un», fio.;» ouya merma asoandorá á nn 30 ó 
á nn 40 por edento. 
TBül;:r.do esto en cuenta, y los perjuicios 
quu necesariamente hlso el ciolóu en Cár-
denaa. Colón y Matanzas, no eo muy aven-
turado «upoaor una dismiauolón da clou mil 
tunelada» an la presente Z'ifra. 
Eata bpja hubiera ssoeodUio qulzña á 200 
mil tenelaias ó mia, el colonos, oncu-
olasmadoa, no hablaran aumentado su nona 
da cultivo, por c a j a razOu algunos centra-
les harán una zafra superior & la del nñ'' 
pas»dr;; aumento que do alaguna ma éra 
ootnpefjaa ni con rauoho, loa peijuicios que 
ooaaíonaron el ciclón y la seca. 
¿Qaé inflaencla tendrá en los preoioa esa 
diúmlnuclón? No lo sabemos; pero bueno 
sera que lo tengan presente los hacendados 
y oomorolanttíS " 
—á. consecuencia de un faerte norte que 
sopló de repunte el miércoles último, tele-
grafían do SaRua hoy á una respetable caaa 
a m í e a / d e e s c a c i u d a d , participándole, que 
;a barca americana EeOecca Oaruam, á 
tiempo do ontrer sn dlcao puerto ^roce-
dencu de New-York, embarrancó sob » uno 
do loa co-yn-j quo axísten en dicha babía y 
otro barco cuyo nombre no está claro on di-
cho telegrama y que parece ser D.íig. varó 
así miamo, paro volvió á flotar. 
—Anoche aalioron los vapores amecioa 
nos Niágara, para Vera cruz y escalas, y 
Oity o/ Columbia, para Nueva-York. 
- - L a AdiOÍoistráclóa del Burean Veritas, 
acaba de publicar la eiguioate raiaolóa de 
loa desa >trije raaTífinoa aviaadoa dacaute el 
mas da dlolembra último, coa relacdón á to-
das laa banderas y qae son como eigne: 
E n velerot'! 25 smeHoaics; 1 austriaoo; 
36inglaBef; 2 daneaea; 3 holandeseo; 7 f.an 
case»; 6 aieuiaoe»; 1 griego; 7 ita l<iiJOA;_18 
n '-u goe; 4 portogu^s*?; 1 ruso;-! español; 
y 5 ñuto ':: total 117. E a eata número ea in-
oiayeu 2 baques de aaeirte descoaocida. 
Eu vaporee: 2 americanos; 12 Ingleaes y 
1 francés: total 15 Kn este número hay 2 
varares cuya suerte se Ignora. 
Há aquí »hora la causa da osoa elnieatros: 
De los 117 voceros, 72 embarrancaron; 9 
aatuvierm en colla 6o; 3 tuvieron fa^gc; 6 
aa perdieron; 14 faaroa abaadoaados; 11 
fueron oonden-idosí y da 2 ao igaora la aaer-
tá, y da los 15 vá'poro^ 8 omnarranjaron; 2 
tavlarou faeg >; 2 m perdieron; 1 faé cande-
nado y de 2 e"! igucira ia saerta. 
—Dice $2 Oorrso de ilattinza'S del 26: 
"Los oúitiviM maaores y eapaolHlmeaue al 
da la popa, vaa aiqa'rtendo entra ' o í sgrl-
cairore» da los a^adedoras de ea-a olauad, 
npta&ie doBafPoUo. 
i\n ir máa l^joa, na amigo aaestro, pvo-
ptetaiip :la ana valiosa flao-ü sitaada e a C a -
QIIÜIÍIVBO h i dedicado este añíi eon gran 
euíai la iaio & iaaíambr-i del rico tubórcalo 
mauoicnado, y oagún ana calouloa, el rendi-
aiienüo qae obtendrá ha da aer como míoi-
mo dA 60 A 70 000 arrobaa " 
— D I C J un cojTflapoasal do Ceiba Mooha: 
" L * tímprtiaa dol forroearril de Villanae-
va, ha doterminado dejar fijo el paradero 
provisional qaa hizo para laa fioafiaa da la 
CandeUrla aa el panto conocido por l&Al-
c m t a ñ l l a , frente »1 paablo. Débase esta 
determinación en gran parte á las gestiones 
del párroco de di-sho pueblo, quien no casa 
de velar por el bien moral y material do sos 
feligreses, ios cuales eon la nueva estación 
podrán hacer sus viajes con menos dinero y 
trabajo, pues, el camino que conduce á la 
Alcantarilla, es el máa corto y está en me-
jores comlloioaes que el que va á la estación 
de Ift Bahía." I 
—^egúu L a Ünión de Manzanillo, la ex-
po'Uclrta de azú •-aresh-'bld* por ese puor 
to, desde 1? h w t i ol 15 -la ¿ibreí--», faé de 
7 613 ' iñcna d»» azúcar, codo par» loa Sate 
doif U.d'íoe, lo anal agregado 4 'o ambaras 
do hasta 31 de enero ó s .aa 6 612 BSWS y 7 
bocoyea de azúcar, hacen v n r.otftl de ex 
portación par^ el año de 14 225 î scoo y 7 
boooyaí fl* arú'.sr, 6 sean 2 OOi 443 kllf*, 
contra 2 703 690 Id, el r-ño o-taado. con dis-
minnoión esta »ño do 699,247 kilos 
Por cabotaje sa l le íoa d^da 1? da enero 
hasta el 15 da f^br^o. 9 461 sacos de acú 
car, ó ce™ 1419 798 kilos, contra 1100,638 
Idem el afm pasado, con aumento esto año 
de 319,160 kilos. 
-—Díoo L a Alborada de Pinar dol Ríe 
del 26: 
' Ha llovido en eata ciudad y términos 
Inmediatos los díaa viernes y sábado ú l t i -
mos. Se hacía sentir la falta da lluvias para 
el cultivo da m»l¿ y ©mpilonar el tabaco, 
favoreciendo aalmismo las demíía alembraa 
propias da la presento eatación agrícola." 
—Según telegrama reaíbído en la casa 
.natarla, el Vapor americano City of 
Washington, salló de Progreso ayer, jueves, 
á láé aels da la tarde, debiendo amanecer 
on este puerto mañana, sábado, y saldrá 
para Naava-York por la tarda. 
--SaKÚa Ja BevíSta Comercial de Monte-
video del 17 de enero último, las ventas o-
faciuadaa en la quincena terminad» en di-
cha fecha, fueron da poca importanda. de 
bióados-:. esto á que muchos aaiaderiataa 
eaian exportando de su propia ouent», ha-
lagados por loa bu-moa precio» que las carnes 
nuavsC qbtienea h iüta ahora en los merca-
dos del Brssi l . 
Pueden caloularsa ñn 39,000 quiutalea 
loequ-a han p á s a l o á segnnd.-.s manos en la 
quincena, entra carnea pueatap bajo sol y á 
banbfictar en los saladeros de Montevideo y 
el de Mercedes. 
Los pracios han vcrlado mucho, puea 
por cain^o prontas se han pagado 40 roa 
¡ofl, por carneo bajo Bol con 1 y 2 toadidaS; 
37 id, naca fardos da 2 mantas, y 34 id. pa-
ra fordos da una manta. 
P 'Vala H«bara se realizS un cargamento 
de 7 GÓO qnlm-ftlós.d© Sun Javier, á entre-
gar en f brer>, & 26 reales ftas. 
— E i d i í 22 so verdió en Trinidad el res-
to de la zafr.* fiel i r - l o Manana-Iencga, 
calcnlada en unos 300 bocoyes masoabado 
regular refino, & 4 i ra. la arroba, 
—Según E l Pueolo do Puarto Príncipe el 
21 del actual partió de aquella ciudad á la 
de Nuevltaa, uu tren, conduciendo 240 re -
sos, s sgún se le informa, destinadas á la 
expórtaoión; 
—rSegúa L a Lúe do Sflgua, de?de ol vlór-
nes de la eemaua última las aguas han ía 
vorecilo los campos de dicha comarca. Con 
este motivo, dice, s e h i paralizado la mo-
lienda en algancs puntos; pero á pasar de 
cato, debemos alegramoa de laa D.avias, 
pues con ellas eo salvan el retoño y el taha 
oo qae tanto sufrían con la pertinaz sequía 
qu* reinaba. 
E l tiempo no ha levantado aún, y todas 
las si ñ i l e s indican que se sostendrá pluvio-
so alcuacs días más. 
—Ríjselnsíonea dal Ministerio da la G-ue-
rrá, recibidas en la Capitanía Gaueral por 
el último vapor-correfi: 
Aprobando* el nombramiento do coman-
danite militar do Nuovltaa á favor dal co-
mandanta, D . Emiliano Qómes Cardillo; de 
Batabanó, á favor do D . Bernardo Ferrer 
Miyaya. 
contratos entre ciudadanos partlculttTegr 
cuyas condlolonna no non apllcab-ea & las 
obras públlOKn dol Estado: por lo cual ee 
necuflia nnova legislación para moal&aar 
el eiiswaa qne on la actualidad existo. 
E l Nacional t̂ aegura que eu caso de no 
haber ave acnalu enere el nuevo Gabinete y el 
Parlamento, ol Proaideoto Carnes encargará 
á M. Farry la formación de otro Ministerio. 
Dicen que ei General Biulange' está con-' 
toato pcrqae el Presidente y M. Tlrard ira-
bajan, tia^saberrlo. par» Jos boülangissta. 
Loa dlpacado» Thleaeé, Jacqaemard, Thé-
ron, Tarigny, Bourgeols, Crémieux, Gaus-
aorgea. Blatín, Doumer, Barbe y Proal, se 
han declarado bwlangistes. 
H a entrado en la Academia M. Joles Cla-
ratie, administrador del Teatro F.ancóo, y 
con motivo do au recepción ha ptonunoiado 
M- Kenan un brillanta dlasurso. 
Par i s , 22 —Tratando del nuevo Gabinete 
dice el ¿ourncU des Debats quo por ios ele-
mí utcs de quo oa compone, no podrá tener 
píilítica firme ni programa claramente defi-
nido. 
P a r í s , 24.—Ha ocurrido en París un ex-
traño fenómeno meteorológico, Eatando el 
día muy claro, á eco de los nueve da la ma-
ñana, ee nnb.;6 da rapante, cayó una espeaa 
aev&da por espacio da veíate icduntea, y en 
seguida velvló á aclarar el día y á brillar 
el sol. 
M.AXBXtisoos.—Tangef, 20 de febrero.— 
Corren voces de qua el Sultán «le Manueoo» 
ha cedido á Alemania una faja de tierra cer-
ca de la frontera da Argel, y dicen que el 
Gobierno alemán trata de establecer aM una 
estación naval. 
INGLATEREA.—Londres, 20 dejebrero.— 
U a a correüpoadencía de Paria inserta en 
el 'limes dice: "Do versa nos pesa tener qae 
convenir en qae la coaducta del Presidente 
Carnet en la presente críela da muy tríate 
idea de su capacidad oumo estadista. Vír-
tuaimente ha dfjado da aer jefe del poder 
ejecutivo, y lo único que hoy lo favorece ea 
ei profundo rejpoto qae inepiran au honra-
dez y sa patriocíomo. Su inoapaoidad polí-
tica es una verdadera desgracia para la na-
ción." 
E n la Iglesia de A ü Saints (Todoa los 
Santos), da Londres, se ha calibrado el ma-
trimonio del Duque de Ntwoaetle con una 
htja del Capitán da caballería Mr. Candy. 
Ofidó el obispo de Lincoln y concurrió á la 
ceremonia lo más granado de la aocledad 
inglesa. 
Dicen en Brasalas que Lord Lytton, em-
bajador de la Gran Bretaña en París, h a 
¡meato en conocimiento de Lord Saliabnry 
quo ©1 General Boulanger va á procurar que 
haya paz con Alemania; pero está dooidldo 
á provocar uaa guerra con laglaterra en 
euaatd logre apoderaraa del gobierno de 
Fraueía. 
Mr. Starr, agente del circo del famoso 
Birnum, do loa Eotadoa-Unidas, sal ió de 
Tánger para Internarse on el desierto do 
Sahara y no hay noticias suyas, aunque h a -
ce días que debía estar devuelta en Tánger 
ó en Argel. Se teme que haya muerto á ma-
nea da loa fanáticos que infestan loa comar-
cas que Mr. Starr Iba á recorrer. 
Compareció Ricardo Plgott á doelarar 
anta la Comisión Parne l l E s hembra do 
sesenta añoa. da aspecto benévolo y que so 
vioto bien. F c é v-scal del supremo cooBejo 
de 1» Hermandad Paulana y portenació á ia 
Hermandad Republicana Irlandesa. F u é 
propietario dol periódico fanlano The I r i s k -
man ( E ! Irlandés) que en 1879 veurtló 6 
Concediendo indemnizaoión al oficial ee- Pamoll y Egan: lo cual corrobora lo dicho 
gando de Adcilnlatraolóa Militar D . Dimaa 
Martínez Costdf; á los ofiolalea 1? y 2? D . 
Ramón Maquediv y D . Pranclaco Cayuela; 
dl'capltán da infantería D . Francisco Ná-
jere; al oficial 1? de Administración mili-
tar, D. Euriquo Garoía Pérez; al teniente 
D. Gregorio San Martín; al mariscal do 
campo D . Felipe Fernández Cavada^ al ofl-
oial 1? da Admlniatracióu militar; D. Sera-
fia Liñán y ai teniente D . Autonio Valde-
parea. 
Goacedicndo regreso á l a Península a l te-
nle.: DO de la Guardia civil D . Enrique G ó -
mez. 
Aprobando regreso del teniente D . Anto-
nio Fálcete . 
Desestimando instancia dol músico m a -
yor retirado D . Diego López. 
Reales Docratos dteponiondo cese de go-
bernador militar del Castillo de la Cabañs, 
ol brigadier D, Isidoro Aldsuesi y para e l 
mtamo ee ha nombrado a i brigadier D . E u -
ganlo Sánohoz Seljiis. 
Id . i d . do Pinar dal Rio, a l i d . D . J o s é 
L^ohambre y Dominguea 
Permitiendo desa'-nbnrque eu Puerto R i -
co, al comondints D. Benito Vázquez Soto, 
de^luadb A este ejároUo. 
Conficdlando m?.vor ant 'güadaden el e m -
pleo d t teniente á D Aai^iuo Alvares Mar-
eta. 
A vobando nombramiento de Beoíotario 
A Sablnsp.esaióa do V^iantürioo, á favor 
dal oomaudanuo D. Leamos da S.^ro. 
11 fia la Com-iudanola Militar de Colón 
sapltán D. Eloy Morolra Esjilñeira. 
Qancadiendo regreso á la P-.-nínaola al te-
;-.l mto da ia Guardia Civil D. José Carmo-
•.a Pilares, 
iprbbándp ol anticipo de regreso oonca 
¿o al coronel do E . M., D. J:.igo Garrloh 
O ' jesílman.do lactancia del es-copHAa d 
a Guardia Civil, D. M-nuel Creapo 0¿aro 
quo pedía fuero militar. 
Aprobando nombramiento da a?adant 
ócciv-ta-io da la Sablnapec¿ióa de luganio 
ros á favor del comandante D. José Arto 
la 
Daclar/vndo ban doraoho á Indemnización 
al caplián O- Miguel Sooaaác; al maestro 
de obra- D Lvfí-.cso Sn^oz Macíae; al oo-
; ¡ fl3¿5al D . JJBÓ Bonet; ai teniente 
' - -''.Sru' D Ricardo Edzondo; ai tenienta D 
W- i l ano Dómingc; &l coronel de luganleros 
l ínrl lué Am-ido y.al comandante de in-
fis tezía D. Polloarpo Piidrón. 
Qua loa iadlvldaos deat ínadoR á Ultra-
m«¿r, por p r i m e r a deaeroión, alrvan cuatro 
>ños, más el recargo quo ae loa imponga. 
Aprobando cóaoceiOn de prórroga de e m -
barque del comandante de l a Guardia C i -
vil D. Lala G .roía Celada. 
Deaürian.to A la Penlnaula al Comisario 
dí1' Guerra D Jerónimo Forero. 
QÍO rugreaa á l a Península e l soldado T o -
mati María. 
Desamando á esto ejército a l alférez de 
naballoiía don Baltasar Gi l Picadro y a -
•í-oba-no regreso dal teniente don Faraan-
i;> Sánchez Ambróa. 
Q.ia Jaf^a y oficiales que hay&n cum-
plwq el tiempo da parmanoncia, no regro-
sarán á l a Península sino definitivamente. 
Couoediando Ingreso en la Academia de 
Zamora & ocho sargontos de este ejército. 
— E n la Administración L o c a l de Adua 
ñas de este puarto, se ha recaudado el 
día I? do marzo lo siguiente: 
Importeotón $ 18,473 40 
Exportad;i i 1,338 08 
Navegación — 
DüpóíüCo- < — 
Toneladas 
Impuesto sobre hab idas . . . . . 
Pasaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabotaje 
C*r£e frecoa _ 
Malts'fl , 










I-upoesto do d e s c a r g a - . . . . . . . 1,6(57 93 
25 ote. per psaajoroc. 




.$ 22,135 93 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . . — P a r í í , 19 de/e&rcro.—Tanto 
ol Pxestileúte Carneü como M. Méline pare 
can convencidos do que no hay modo de 
f i , ranr nn Gs-biooto oportunista y la aitua-
el v oe haca de día eu día raaa difleultoaa. 
M M--i:ot. diputado ropubiieano, sa ha 
oo"-ve-üído al bmlangísmo, y dicaa quo ya 
con Betenta loa dlpacadoa boulangistas. 
París , 20 -Todafi laa muchas combina-
olonea baesa ahora ideadas para la forma-
ción da nnovo Ministerio, han resultado 
Irrealizab'es. 
Po-Hs, 21.—M. Carnet, Proeldenta do la 
R ípúbdca. ha firmado el decreto eonstitu 
i H o ol algaloato Míniatorio, presidido por 
M. Tirard: 
- j mercio, M. Tlrard. 
I irarior. M. Consíaus. 
H koleaíia M Rouvler. 
a Jafttlbt^'M. TUeveaot. 
I atracción Pública, P. Fallieres. 
A^rícoUnra, M. Faye. 
. Obres püb ioas, M. Ivea Guyot. 
Guerrs, M de Frayoinet. 
Marina, Almirante Juaréo. 
Rjlaolonea Extranjeras, M. do Courcel. 
Loa oportunistas ao han declarado ene-
mi tíoa do M. de Frevclnet, auponléndolo 
aÜ3lonado al General Boulanger, porque ao 
negó á echarlo del ejército. M. de Freyoinet 
creyó quo eso le daría Importancia política 
y qoe máa conveniente habría sido mandar 
al "bravé général" & Argelia para que no 
eatorbaae en Francia. 
M. Floquet ha presentado al Consejo la 
circular que dirige á ios Prefectos, dándoles 
ioBtruociones acerca do lo que han de res-
ponder á los delegados de la asociación do 
obraros. M. Floquet les recomienda en la 
dLha circular qua no toleren ninguna ten-
tativa de alterar el orden público, y les en-
carga que á los obreros delegados manifies-
tan qua los convenios hochoa por la vl.'ila da 
París para sus obras munlolpsles, so/a como 
por Egan, da que él y Parnell compraron 
E l Ir landés y L a Bandera de I r l a n d a para 
exeiuir á Plgott del partido nacional. 
TJSÍ periódico de Loadraa dice: '"En la re-
dacción del F ígaro da Paría o&tá expuesta 
al público Ja fotografía de la baronesa Ma-
ría Verscora, y »1 ver su flaonomía nadie 
podrá croar que ees joven haya nido capas 
de Buioidsroe, ni eiqulera da pensar en aul-
cldio. Tiene la beaié du diable, y nada más; 
sa oemblante, como el de muchas mujeres 
de origen levantino, indica pereza, eenaua-
Usma y vaoiedod. Suc hermosos ojos care-
cen de expresión, loa labion «on grueeos, la 
naris vulgar y respingada, las mejillas a-
bnltadas y las orojas y el cuello muy bonl-
toa No tenía nada de Julieta la desdi-
chada Mario." • 
Londres, 21.—Ha vuelto á declarar P l -
gott auto la Cow'atón Parne l l De-pone quo 
de boca d« Eogenio Da?la aupo que la Her-
mandad Feniana tenía compromlaos coa' 
traidi-s con Mr. Parnell. Contó cómo se hi-
zo en Paría de aeis cartas da Egan y cinco 
da Parnell, entra las cuales estaba la que se 
ha híicho célebre por haber publicado el 
Times eu facsímile; y todr.a las raoonoaló C E 
el trinanal. Aseguró que Mr. Labouohere 19 
había ofeealdo mil ilbras estoriinas por-
que dljefte que Jas referidas cartas «on fal-
alfioadaa, y eoúfeió qua tiene miedo de que 
el Oian na-Oael (sociedad aaoreta írlanda-
&••) lo haga agaalrss? por haber servido al 
Times contra lo?" vxrrié lisias • 
Dualín, 21,—Mr. O'Bríéh ha sido oondu-
ddo á la cávee i áfl G:-.iW¿y. en Irlanda. 
Mr. Jamea L^wenea Cawwi repreaen-
taate do North K l i a r e (Irlanda) en el 
Piriameato. ha aido sentenciado á cuatro 
sa de prisión. A l l lagar á Kukanny. cus-
todjaáo por la po l io ía , hnbo UÍJ alboroto po-
pafar c e ouyaa reanltaa quedaron Rlguoos 
esírffopéááoo, tiato del pueblo como de la 
policía. 
Londres, 22.—La comifiión especial en-
c a r g a d a de h formar sobre el estado de 'a 
wadaa y isa maniobras navales de 1888, 
opina que ia Gran Bretaña eatá lejos de te-
ner ea el tínirlaa faersaa quo para su segu-
ridad dabería tener. "Estamos positivamen-
te psranartídoa (dice el informa prt cantado 
á l a Cámara do loa Comunes1) do que es 
preciso que sin pérdida do momento se pon-
ga naestrn encoadra ea aptitud de auperar 
las escu^draa combinadla da dos potencias 
marísimas, cualesquiera que eean; aunque 
oreemos que en la actualidad no hay ningu-
na quo, ella sola, saa beatante fuerte para 
hacer frento á la nuestra." 
Dice el Standard que el gobierno va á 
emplear 60 millonea do posos ea aameatar 
las fuerzas con qae hoy cuenta la nación 
para su defensa. 
Dice Lord Brassey, hablando de COUB-
trnecdones navales, qoe ningnaa nación ha 
domorfcrado tanta originallüad como los Es-
lados- U•cidolI,• qua en loa aresnaleo de Fran-
cia trabaj-m 21 mil opararioa que por tér-
mino medio ganan sobre 200 pesos al año, 
mientras qae en los arsenales Ingleses tra-
bajan 18 mil opararioa qae gaaan sobre 325 
pesos anuales; y no obstante la enorme di-
ferencia de los jornales, los costoo do cous-
trucoión son poco más 6 menos los mismos 
en ambos países. 
A L E M A N I A . —Berlín, 20 de Jebreto.—Ltk 
Gaceta de Colonia quiera quo ei gobierno 
alemán exija al gobierno de los Estados-
Unidos la prisión y castigo dol americano 
Klein, á quien loo alemanes acusan do ha-
ber dirigido ei ataque dado por loa parti-
darios da Mataafa á los soldados do Alema-
nia en Samoa. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte re-
produce aa artículo de la Oaceta de Vosa 
aplaudiendo la determinación del Príncipe 
de Blsmarck, quo destituyó al cónsul de 
Alemania en Samoa, y pregunta sí el faturo 
director de la política alemana tendrá va-
lor para reprimir las osadías da los qae por 
sobra de celo comprometen los intcreaoB de 
ia patria, puesto que los errores de los cón-
fldos pueden ser causa de innumerables a-
prieíoe. 
E l Cancillor ha tenido una larga confe-
ncia COL el Emperador. 
Ha muerto Moadelesobn, el gran banque-
ro de Berlín. 
Gehlschlaeger, preoidenta del tribunal de 
apelaciones, reemplazará á Sohelling en el 
Ministerio do Jaatloia. 
Berlín, 21 — E i despacho Imperial que 
confiere al oapl&án Wieamann el cargo do 
Jomisario an el Africa Oriental, le da Ins -
tmociouoB para ol desempeño de au cometi-
do, pero no toca puntos do política ni con-
tiene refaronclao á Inglaterra. E l cap i tán 
Wtfiamanu oatá planamente facultado para 
íxljir la raaolbióa do cualesquiera determi-
naciones ao la Compañía del Africa Orlen-
ta; qaa ttéúdáu á parjadiear 6 revolver á los 
digenas 6 & mencaoabar derechos de otras 
uaolonea eníopnao, y también eatá autoríza-
lo para rí-prlraír el t /áñoo deeaclavosy 
protejar en Zanzíbar loainteresefl alemanes. 
L a GFaccía ds la Alemania del Norte, pe-
rfódlco á las o r d e n é dal Principe de Bis-
matck, hát pablíOadoi i»a acoaa de laa aeeio-
u *a do ia. Coralzlón •'la RalacIon'3S Extranje-
ras da los Esta'áoa U 'Idos, relativas & lo o-
«nrrlclo en S s m í J o ; L a Gaceta alaba espe-
oií.lmante oí buen orícerlo y ¡a cordura del 
ecuador Sherm^n y declara qae ol Secreta-
rio Bayard on nada ha ocntribuido á tran-
qmillzar ia opirdón pública ocn laa roanifea-
aoionea que ha h&cbo eu la entrevista á 
que se refieren loo periódiocs americanos. 
Loo diarios de Alemania afirman que 
Kie la , "ol americano" de quien dicen que 
ma&daba á los aecuacia de Mataafa cuando 
rechazaron á los á r m a n o s en diciembre de 
1888, nació en Láhr Badén y fué sargento 
eu el ejército germánico cuando la guerra 
franco Mraelana. 
E n ei presupuesto suplementario que han 
de piesentar al Consejo federal figura un 
jdlto de quince millones de marcos para 
la artillería. 
Dioese que on marzo l legará á Berlín el 
príncipe Carlos de Suecia, con quien se 
creo que contraerá matrimonio la prinoeia 
Victoria, hermana del Emperador. 
Berün, 22.—Dos mil pol&ooo prusianos 
reunldoa en POÍ6Q han odoptsdo uutk itfio-
luclOn deoiarsnrlo que la eupreílón de lae 
efionelAfl pilmarifta polaoaa, en una vloiaolftn 
dy loo doroohoü'iüRCioníiiei} aeegurad.oB por 
tratadcn Internaotoualeoy por promeans dc-
IOÍ! r e y e » de Praela. 
Cuatro bnqnea de gnerra alemanes que 
estaban en QAuova oalleron precipitada 
mente nara Snrcna. 
L a Gaceta de Colonia niega que ol Sultán 
do M&ri-ueooa Jaaya cedido & Alemania te 
rrltorlo alguno 
AUSTRIA HUNORÍA.—Pesí/t, 21 de febre 
r o — L a Cámara boija <iela Di^ta Hflngara 
ha dado en aprobación al anf^nlo 14 d*l 
proyenío de ley relativo al ejército, to 
daalafl enmiendas propuestas porHerr Tía-
«a. Eate habla d^olurado que prtsont^ría 
su dimisión el notaba el más leve indicio de 
que l a Cámara no deposita on él Impllolca 
confianza. 
Viena, 22.—Comentando el discurso do la 
Corona en la aportara del Parlamento Bri-
tánico, dlee el Fremdanblatí: "Nada tiene 
que tomer Icglaterri". L a Nueva Prensa 
ZMre dice que la política Internacional do 
Lord Sallebary ha proporcionado á logla-
terra cuantas ventajas pudiera apetecer; 
opina que Inglaterra y Alemania proceden 
de acuerdo en lo ooncernleuto á asantes co-
loniales; y asegura que Austria é Italia ee-
tán ligadas á Iug¡í.torrrJ por laens do recí-
proca amistad, y les conviane qao los Ingle-
ses comorven su prepotencia marítima. 
Ha oído expulsado da Auatrla ol corres-
poneal de la agencia Huvao. 
M. Zankvff afirma quo el Cs&r le ha di-
cho que tiene en mira un nuevo príncipe 
para Bnlgaria, pero que aúa no ea tiempo 
de divulgar su nombro. 
Anunoian qae ol Prícolpe Alejandro do 
Battenbevg au casará con Ja' cantatriz L e l -
aingor y fijará tan roalderjola <in Italia. 
RUSIA—Sun Peteraburgo, 20 ds febrero, 
— E l Qrashdunin anuncia que dentro do po-
cos moera recibU'á oí destacamento expe-
dicionario de Atoblnt'ff (on Abldola) nn ro 
faeno de trosoientos hombrea qne irán do 
Ráela. 
Un telegrama do Chardjni dice qne la oo-
inmna rusa acantonada en K-ezkl («obro el 
Oxuu, en B khar^) está pronta para entrar 
on campaña; annqco no hav Bo^ridad de 
que los ofKbhoea intenten atacar á loa rn 
sos. E l Emir ha nombrado ó Gholam Hai 
dar Khan, gobernador de esa parto del 
Tarqaestán. 
8 m Peteraburgo, 21.—Al Ganeral Nell-
d( íT se le ha ordenaao quo ataque al Emir 
de Alghanlatan en cuanto tenga noticia do 
quo sus tropas ao acercan á la frontera 
rusa. 
jSin Peteraburgo, 22.—Personas bian in-
formadas oreen q.is la presencia del Czar y 
la Czarina en el baile d é Slr Roberto Mo 
rier, embajador de Inglaterra, equivale á 
nna contestación terminante á los ataques 
de la prensa r-flcloía alemana. 
BÚLQIOA..—Bruselas 22 de Jebrero.—Rn 
llegado á Bruselas ol teníante Baert, que 
eitaba en Stanley Falla cuando fué remiti-
da á Tlppoo Tib la carta de Stanley. Cree 
quo sólo á costa do inauditos esfuerzos po-
dría ir Stanley á Wadelui, j quo lujos do 
haber sido él qoien socorrió á Emln, fué 
Emln quien lo dló vfverea á Stanley. 
I T A L I A — B o m a , 21 de /e&rero.—Hablan-
do eu la Cámara del banquete con quo el 
Almirante Saint Bou obeoquló á los ofioialoa 
de la ecouadra aloman» en la bahía do Ná 
polos, preguntó el diputado Compana al 
ssfior Crispí, presidenta del Consejo de Ml-
nistroo, si es cierto que el general Avoga-
dro (jefe de la gnarniolón do Ñápeles) brin • 
dó por ''la próxima unión de los ejércitos 
de Italia y de Alemania". 
E l señor Crispí renpcndló que lo dicho 
por el general Avogadro fué que la amistad 
quo uno á loa áwa ejércitos na tan cordial co-
mo la que reina entre los dos soberanoa, y 
agregó: "Nueítro ejército sabe que le eatá 
vedado entrar on diaonaionea de política, y 
cumple estrlotamonto con loa preceptos de 
la digciplina. E l ejército sabe que el Rey 
es el único jaez do lo que conviene á la na-
ción, y el ol gensval Avogadro hubiese ha-
blado como dicou que habló, habría cometi-
do una falta de que lo oreo incapaz. Poco 
patciotlamo demuaatran loe periódlcoa que 
dan al pQblloo oemcj antes noticias. Noce 
tras rol&olonea con Fiuncla BOU amistos^.e, 
y á no ser por la críala actual áol ailaioterlo 
fíaacéfl, ya habríamos demostrado quo no 
doaoamos otra cuna que su amtatad sln-
o*m". 
Un doapaoho reciente, llegado do Aden 
(en la costa de Arabia, cerca del estrecho 
da Bab el Maudeb) repítelos rumorea que 
allí corrían da quo un crucero fran>.-ó.'*, á ¡no 
órdoneo del contralmirante Obvy, coman 
danto da la dlvlaióu naval de Luvant», ha 
bombardeado d Sagalio, lugar (on territo-
rio f auaóo) .¡onde proyí&Iqua,lmtuitf> 'so ha-
blan efltftbWdo loa eosuéos e^podlc'lcn&rioB 
de AtohimíF de loa oualea dicen quo hubo 
cinco heridos y quo los oliroo cayeron pri 
Blonoroo y foerou oonduaidoa á Obotk. 
E l rey. Maneilk. do Shoa (trlbotario de 
Ablalala), hft reolbldo con excTemada cor-
dialidad al oondo Antoni'lli, quo oou una 
e . avanR. de de í mil oamelloa fué állovurte 
rogaloa del goblorno de Italia. Todos loa 
ita^anoo roaldontoa on Shoa disfrutan de 
ba»na salud. 
ZANZÍBAR.—21 c/fl /fi6rflro.--^!l Sultán ha 
prohibido en Ponum y en Zanzíbar tanto 
la importación como la expon- J'; U de a r 
maa y muaiclonou, y ol cónsul británico ha 
encargado á loo ingletea que cbodezean 
puntualmente lo oruoüarto por ol Sultán, ti 
no quieren exponerse á que sobre ellos cai-
ga todo el rigor do la ley. 
Todavía catán en cautiverio loa misione-
roe alemanes recientemente apicoados por 
Ion insurrectos. 
Ha llegado á Zonsíbur la vanguardia de 
la expudtolón del capltñn Wieimann. 
R U M A N I A . — í w c A a m í , 21 dejebrero.— 
J j \ Cámara de Dlputadoo, por mayoría de 
101 votoa contra 44, ha adoptado la propo-
sición do recidenoiar al Gabinete Británico 
y ha nombrado una comisión Indagadora. 
G A C E T I L L A S i 
TEATRO DK ALBTSU.—Uno de los más 
distinguidos y apreoiados artistas de la 
compañía lírica eaoañola del teatro de Al-
blsu, el siempre aplaudido y simpático D. 
Manuol Aren, anuucia para mañana, s á -
bado, su función de gracia en el precitado 
ooliaeo. 
E l programa del espectáculo os por extre-
mo interesante. Véase á continuación: 
1? L a chlstoBa zarzuela ¡Eh, á la plaza, 
d la p í a s a l 
2? Malagueñas por l a Sra. Carmona. 
3? Petoneraa por la Sra. Latorre. 
4? Baile flamenco por la Sra. Rodríguez 
(Etelvina). 
5?-' Una preoioaa romanza, por el Sr. 
Massnnet. 
0? Nonólogo, por ol Inteligente niño 
ReinoEo. 
7? L a batalla del Poncho de Leche. 
8? E l OvJ¿ de Puztto-Bico, por loa bar 
biama Roblüot, R-xirlgnez, Castro, Bachi-
l ler, Aren, Marín y el nenofledádo. 
9? E l Oertamcn Nacional, con coplas 
noeva». 
L a f andón monstruo do qne se trata, per-
tenece al número de las corridas y comen-
tará á las cobo on punto. 
EMLAOB — E n la Santa Iglesia Catedral 
sa ha efectuado, durante la madrugada de 
ho/j viernís , el matrimonio de la nella y 
simpática Sít¡». D* María Luisa Adela Suá-
rez y Gutiérrez con el apreoiabie Sr. D . R a -
món Fernández y Díaz. 
Fueron padiinoB do manola |Sr».D* María 
de la Cruz Concepción Gutiérrez y Soto, y 
nuestro distinguido amigo y correllgiour.rlo 
el Sr. D J:ÍÓ Antonio Suárez y Fernández, 
padrea do la desposada; y de velaclonoa la 
Sra. í í-ollia HaíDándoz da Tabares y ol 
Sr. D . Jocó A-itonlo Tabareo. Funcionaron 
comoteatigoa los Sros. D. Manuel Suárez 
Ouétara y D. Joaquín Díaz y Alvaroz. 
Concurrieron á la ceremonia mnchaa per-
sonas do la amistad de loo ooQtrayontfS y 
sus famliluA, que d e s p u é s fueron oapléadi-
d imente obsequiadas en la cana da los ce 
ñores padres de la novia. 
Deu^amos á l o e nuevosoónyugea la felici-
dad á que son acreedoren por las relevantes 
pr-MK'as qne los adornan 
SOOIBDAD ODONTOLÓGICA—Se noo re-
mite lo eigu-entc, para ou publioacióu: 
"Esta Saciedad celebrará aeoión pública 
ordinaria el s á b a d a 2 aol covjli-ntn, »1 lan 
Blalje do l a noche, en el local do LU Secreta 
ri». cal le do Lamparilla númord 74, altou. 
Orden del día -1? Doicvóditn ¿rofiieio-
nal, ñor el Sr. D. LudlsUo BÚIJA fcontlaua-
olón.) 
2? Oateo-perloclltio alvéolo-dentaria, 
por el Dr. D . Ganorooo Rlvero. 
3? A c c i ó n flelologfcia dol Balicilato de so-
sa, por el qne enaoiino. 
Habana, 1? dn marzo de 1889.—El Secre-
tario, Manuel Mediavilla. 
ISLA DK PINOS — E n la sección corres-
pondiente de eate periódico, publicamos nn 
anuncio del Hotel %. Oaríoa del Sr. Garman-
dla, en Santa Fe . Un amlgn que se encuen-
tra actualmente en dicho Hotel nos haou loo 
mayores elogios del excelen to trato, aseo, 
comodidades y delicadas atencionoo que ce 
dispensan á los huéspedes del miamu. Asi 
no dudamos en recomendarlo á loa tompo-
radlstas. 
Loa VOLUNTARIOS DK CUBA.—El quinto 
ouidorno de esta interosant'i publicación ha 
lo A nuwtras xsmQt oom los aateilo-
i rea, porf^ot iraente imoreso, y con cuatro 
rot.ra,to8 íjaoutíidíiB artísticamente. 
L'>« b l c g ¿fiados pueden eatyjr cnmp'anl-
doa, en vldüB da loa datoa fido<íigo<i8 y exao -
toa QUO á ello» se refieren, esaritos con cuma 
iruparoialidad. 
Nos oompU'.ce conslíjn^r que esta publl-
oación vt» aloanztmí 'o SRBalado favor entre 
loa Individuos del Inatltuto, al v«r figurar 
on ella á tudoo loa qae prestaron á la patria 
au owcnri-o eri días aolagna. 
Su edifior. D. Silvr.rlo Cuesta, recibe 6r-
dane», Ob'ar'l, 40, litografía. 
MATRIMONIO — A laa ooho de la mañana 
do hoy , eu la p:í.rruqula deJosúa del Monte, 
se nileron con el (tmito lazo del matrimonio 
la baila Srlta. D? Roaario Murtlnoz del Ce-
rro y nnoBlr v qneiído ami^oy cfmpañerode 
redacción el jo ven letrado Sr D. JaanShwlop 
y del Campo 
Fueron cna padrinea di mano y velffdo-
ñea la Sra. D° Víníoria Xlqaóa de Martínez 
del Corro y t-l Sr. D. Fdilpa Martínez del 
Cerro, padrea de la despojada. 
Prí.'58Doinron la ceremonia machan per-
sonae distinguidaB de la amistad deloacon-
troyante?, laa oualen fueron deapuéa obse 
quiadoo con un confortable desayuno en la 
cas* de los novloa. 
¡Q ié el ángel de la d ichn bata siempre 
oou ulna en el hogar de los nuevos eaposod 
T a ATBO INFANTIL.—En ol que tiene ins-
talado en su local el colegio de aeñorltnR 
que exldte on la calle de Gervasio con el 
tlcolo de Nuestra Señora de Begla, aa efeo 
tnará mañana, sábado, una joteMeant.o y 
v a r i a d a función. Agradocomoa mucho la 
InvJta-.dóneco quo avj n>io ha favorooido p a -
ra ooocurrlr A lamlama. 
CÍRCULO HABANBBO — E i la noche de 
mañuna, sábado, tendrá ci' oto en l í l joa el 
prlmaro do loa grand«8 bailes do Carnaval 
quo ha dlapusato esta Soc iedad. L i Dlron 
civa, que no omito nada para que e s t o » ee 
celebren otn el Incimlenso do loa añou ante 
rioroo, ha dictado las slgnlontoa roglaa, que 
habrán do obí -ervarae p«ir loaaeñi rea socios, 
úab-ioe quo tieüHii derecho á aidatlr A olios, 
sit'fuimldaa coum lo están en absoluto las 
Invitaclonea: 
1? L a laaorlpoión do socios estará abiñr-
ta un la Secretaría haata lao 5 de la tarde 
del día en {jue se voiiflqao cada balU», de 
los 4 que han de darse, y luego por la noche 
on la entr-ida del teawo. 
2* Lo» p*lcoa ae venderán á $5 bib á los 
aefioroR socios que los eoliciten. 
3'í Las poveonao qua adatan disfrazadas 
serán rooonoddaa á la entrada por la Co-
misión nombrada al efecto, debiendo qul • 
1 ,•• • o enteramoute la uareta. 
4a No será admitido ningún socio que 
hubiese omitido llevar el recibo de marzo, 
y al que aljgare habérsele extraviado, ten-
drá qne abonar el duplicado, aegúu previe-
ne ni Rogiamento. 
5a E l servicio del guardarropía será gra-
tis para los conourrentes. 
G? Los bailes comenzarán á laa 10 en 
punto. 
CENTRO ASTURIANO.-Losaefiores soci OB 
de esto flopfloiento IcicCltuto no deben ol / l -
dar quo ra! ñ i n a , aábadj, c e l o b r á el míeme 
un gran bnlle de dk-fr.^ec eu los salones del 
C¿alne Español do la Habana. Será ana 
fiesta ea^léa ü d a , á no dudarlo: 
No TE OLVIDO. —Se ti tai» aai nn val o pa-
ra planC, oniupaanto pur i'j, Srta. Da Qalri-
u . Teresa •5 :1 Villar é impreso en el alma-
cén do móalo:-; de D. An«elmo Lópaz, don-
do aa halla do vonta. Hcifios rodbido un 
ejemplar dol laísmo y lo ogradacemoa mu-
cho. ;:)AIÍ-JO 
ASOCIACIÓN DS DKPBNDIEHTUO. — E l 
próximo domingo ao eíwjtaará ou los salo 
naa de dicho Institnto uu gran bolle de 
máaoarafl qae prometa eer brillante. 
Agradnoamoí macho al Sr. Preaidente 
do la mencionada coolodad la cortéa invi-
t a d ó n con qu-j nos ha favorecido para con 
ourrlr á aquel. 
L A ULITMA MODA —Hamos raclbido los 
números 67 y 58 dw la iofiftrcsante revisto, 
do moda» qao di tjüalaoomo la presente 
goootilla. En nada de«moieoeu de los ante 
rioroa, tanto en la parto arM-^oa como en 
l a ¡Iterarla- S í •funorlba á L a U\tima Moda 
on la cali* del R i j o núnu'rci 3U-
CABNAVAL EN TACÓN—Como en afioa 
antecior^a so efectu&raa magníficos baitca 
de raóao.'írrts on el gran teacco do Tacón, 
durante ol lnmodlar,o «larnaval. Loa habrA 
IOÜ dUui 3, 4, 5 7.10 y 17 del corriente, oou 
tt*a óüqaoatas,, eepiómiiao alumbrado y oon-
iraíeñas tfíúA la notliM. 
INTEBKSANTE—Sabemos que ya llegó nn 
Inmunau Bm'tldo de aombreroa adornadue 
(modelos de París) par» soñoraa y niños. 
S^bomca qao udemáa, ha llegado una 
giaa TOÜI-SÜA de artlouioe de a l t a novedad, 
como aoa: guarnídonwi da ga«a, viíltaf!), 
;íomí>ouoBr vín^3h:.^, laxos, a'i<iri;;08 de oa-
baca y mgohaa íjotaolaa en adornos. 
Sabemos qvio también ou oamlsonen, ro-
pones, matinées, oayaü, pañuelos, píntalo-
nea para señoxa; aoi oomo faldellines, oaml-
Bitast, birretas y toda elaijrt de artículos para 
OAuaetlllas, ha venido un curtido tan c&m 
pleto como nunca. 
Sab.ímoa qao h iy más florea que en un 
ardín y péj-Aroa doradua ,v da todos colore»': 
aln olvida;n.<d ao la fljr ¿o azahar"phra lao 
npivlaa. 
S f b 0 ^ 8 qno w eatfin confeccionando 
mnchofl v muy elegantes vestidos para Car 
naval y Semana Santa, 
Y sabemos qr.o también loa chlqnltineB 
luo^rón 'jn lea ballea infimtiies ttlvorsldad 
de linúiiümoo t: ¡MU do épocas, copiados de 
nn gran álbom qse recibió Juanita. 
¿Sabois, carat lectoras, quién es Juanita 
y aóndo póde la ha l lar bonitos sombreros y 
maohaa noveáftdeh? Pnea Jrmnitri es n n a 
modista que tiene mucho guc>to y es pro 
nietaria nna oaea que hoy en Ja oalio del 
Oblapo J ? í)i >• ee titula L a Fashionoble. 
L A MAR DE COSAS—Sí, Guñoro», l á m a r 
de ooBas, todaa buenas, muy elegantes y 
baratan ti non para las Inmedlafcaa fiestas 
del carnaval, qne promntea eer moy Inci-
das, los nunca bien alabados y conoddos 
InduBtrlalca que BO llaman Los Puritanos y 
ostentan an hermosa tienda en la calle de 
San Rafael tocando á la de la loduetria. 
Y entre el nurtido colecto 
D a eaas cosau elegantes. 
Hay un acopio de guantes 
Tan variado, tan perfecto 
Como nunca se vió antes. 
Y unos dififraces preciosos. 
D e cedas y percalinas, 
Y anos trajes prlmorosoB 
Y nyas enretín divinaa 
Y otros efectos hermosos. 
Y así están Los Puritanos 
Tan coutentOB como ufanos 
Co:\ nao acopio ezoalente. 
Pos que ya no tienen manos 
P i r a lervir á la gente. 
POLICÍA—Ha sido detenido en Santiago 
da las Vega* un individuo blanco, que tra-
tó de estufará otro sujeto de su olaao, con 
nn biiiete de la Resl loteiía que tenía los 
uúmerca suplantados. 
—Una vecina dol segundo distrito fué cu-
rada do primera Intanolón en l a cosa de so-
corro resneotlva, da va i iac leaíonefl graves 
que r.e infirió oaomilr lebte. 
-Por tentativa de hurto á nn vecino del 
aegundo du trlto, fué detenido un pardo y 
entregado á loa tribunales para que se pro-
cadieao á lo qne hnbloro logar.' 
-Ademá? fueron detenhíoa 2 por hurte; 
2 por rop'io; 3 ;to¡'Icanltoa y amenasac; 8 
oor reyon.» y Jealonea; 2 para Identificar y 
2 para snfdr arrecio. 
L a pepsina es soberana para todas las en-
íermododea de laa v íaa digoatlvaa, gaatral-
glao, gastritla, iw.odir.a, gaaea, pituitan, ete., 
pero ignora ol público quo toma, con el nom-
bro de p'-paina, una mezcla de jugo gáatrloo 
y do «tml-íón que t'eno muy débil acción. 
LaB ¡PÉRLAS DE PEPSINA D I A L I 8 A D A DE 
CHAPÓTEAüTflon las únic.io qutv contlenou 
pepsina pura. Ei« cinco vocea mftu activa 
quo la pepsina con almidón do la farmaco-
pea. 
• » • 
Cn/intas peraonae recurren á la quinina 
para combatir laa jaquecas , neurálgica, la 
altad, flobroa. vonniatl«inofl. gota, acolen nnv 
entuaiaomo las nuevas Cápsulas de Quinina 
de Pellotier, el autor de esto admirable dee-
oubrlmleato. Suprimen la amargura do la 
quinina, son diez veces inAaíacilea de tragar 
qne las obleas medlcamentoaaa y el nombre 
de''Pellotilar" Impreno encada cápsula es 
garante de la pureza del producto. 
F L U S 
• K, 
ALBION AZUL, SUPERIOR 
P O R M E D I D A 
A SIETE PESOS. 
Muralla y -omposteia 
Se hacen caminas por medidaá $ H . 
Calzoncillos á peso. 
Vestidos p a r a t a c f i o r a , desde 
PESO Y M E D I O 
Cn.841 P ' 2 M 
Los que suscriben, dueños de 
las acreditadas abaniquerías L A 
C O M P L A C I E N T E y L A E S P E -
C I A L , participan al público que 
han hecho una gran rebaja 
de pinedos en los abanicos y 
guantes para dar mayor salida 
á las grandes existencias que re-
cientemente compró en Europa 
uno de los socios. 
Con este motivo y aprove-
chando la época de Carnavales, 
invitamos al público y muy es-
pecialmente al bello sexo á que 
visite L A C O M P L A C I E N T E , Ha-
bana núm. 100, ó L A E S P E C I A L 
Obispo 99. 
C 320 
Carranza y Hno. 
a5 23 d5 1 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 DB M A R Z O . 
El Clroulftr ou J«fúi María y Jo«é. 
Santos Abialón, Pablo, Lorge* j Jovlno, m&rti-
r w . 
San Absa'óo y sai santón oompaOeros, íaeron, e»-
gúa ao oreo, eip ifiales, der lda mar ejemplar y tun 
constantes ea ia f > o&tó i ja , qao h ihlsu lo sido pro-
sos en !a pcrMsaclón de los oranlUimos emperadores 
Dioolecl&no y Maximiano, y obligados á ofrecer i n -
cienso 6 los diosei, ó la v i la á lo] tormentos, no por 
OJO deifil leiikron de áüimo, antes bien con indecible 
f irrov ooKfaHibon y predicaban la fe d i Jesnor'sto, 
con mayor ifloioia, butta ttmtoque «noendido ni i n i -
cuo jaes en cólera y rabia inferna1, daapnéi do hwbur 
ejecutado en los santos machos género; de mariirios, 
los mandó atar, y do o:t k saert» pertevaraTon en tu 
conitaoola á. vista del pueblo, h u t a qns entr^i^sron 
sús bendita* almas en manos del Criador. F u é el 
glorloio jtiianfo de estos santos el dia 2 de marzo dol 
año 800. 
F IESTAS E l i D O M I N G O . 
HISABSOLBMHSS.—Bo la Catüüial ia da Tercia i 
la» 8 i y «11 lim JumSji iele^ian laa de ooatambrn. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento di cinco i cinco 
y media de U tarde, deapaés de las preces de costum-
bre, y poaará el Cirenlar & San Felipe. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jebús. 
V E D A D O . 
Se avloa & los ftcloj. qae los dias 8, 4 y B de marzo 
próximo, no oelebrar& en asta igloalaan tridno en do -
sagravlo <iel Sagrado Corazón do Jerúo.—AlAssiote y 
media de la mif i ina ae expondrá au Divina Majestad. 
A laa ocho misa cantada. 
A Jna cntktro y media do la tarde, ao rezará ol sanio 
rosario. h s r i ol ejeralcio dol tridno y se conclairá 
con ia bendi itóa con el Smo. Sacramento. 
Daranto loe 3 dias cetfipj. oxpaest» an Divina Ma 
jotitd —Sa aapilca A los fióles aaiatnu á estos cactos.— 
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CASINO ESPAIOL DE I A HABANA. 
S a c c i ó n do H e c r e o y A d o r n o . 
OKOBBTUBLi. 
HrblóadoBO cedido para el eábado próxl 
mo loa tiRlonea do este lostltuto al "Canteo 
Aetnrlanc", en v lrtnl ae nna oláosnla del 
contrato do ar.-enGamlonto exletonte entre 
ambaa ao'louadBfi, BO hace prcaente por eate 
medio a loa Srta. aooloa d. 1 Caelno qae en 
1» noc he de uicho día paaden conoarrlr como 
de ordinario & ana hMbltaalea dlatracolonea 
onüraado por la pnúrta de la oalle dé 
Zuladla. 
11 aban», febrero 28 de 1889.—El Secreta-
rlo. O. Oalw, 
& l-28« 3-Xd 
PARRfíQlIIA BE GUADALUPE. 
E l viernes p-imero de mes estará expuesto en nsta 
lgle»ia í l Smo Sioramsnto A Isa orho do la m.Tura 
se «lantar la miso de coraunióu general ea honor del 
¡iig ado Cori.zóa de Jtfaáa A las cinco de la tardo ae 
hará lu msorv». 
El(Abadi>, A las ocho, será la comnnlón grneral ou 
la miaa cantada en honor do Ntra. Se&ora dal S. C. 
do Jóaúa 
E l domingo y loa d̂ a<i de carnaval, la exposición 
del Smo Sacramento se hará en la miaa mayor. 
So invu-k & loa fi-íles á «lotos oaltoa.—El Párroco. 
ífii-R 3 28 
I G t i V S I A 1>E Ti» V. O. T. DE N. P. S. F R A K -
CISCO, < A L I . E DE CUBA ESQUINA A A-
DIAI tGUUA. 
Ová ol ñu de celnbrar con la mnyoe Balumnidad po 
sible - l {'do iiuportautíaimo de la Consagración A* 
CB: V . O. T ol Sacratísimo Corazón de Jásúa, so va-
r. ii •.,.) .1 en e t iglesia nn tridno con los caitos piado-
sos >r: • A cn' tlnnuc'óa eo expresan: 
FEBRH RO 28.—Al amanecer ae izará la bandera 
como preludio de estaa flsBttuj con repiqne do oam-
A las 8 do la mafiaoa, mira cantada coa manlficiit-) 
dj N. D M y r l í l t a a l Santísimo con la rotmva al 
flial. 
Por IR tarde A l i s 6, a" expondrá 8. D M. y segoi-
d?moa»e ae r íKirá el Sauto Rasarlo y la K^teció. , 
ocapando la Sagrada Cátedra el Sr. CB»i6:ig¡> M.igia-
ir»' . terminando ^on la reserva y bendición. 
M A R Z O 19—S«s obanrvará m-iDann y tardo el mía-
mo o. dan q>>ie el < ia anterior y predicará nn rdlzioso 
do la or le» .Serífioa. 
MARZO 2.—SJ practioarín loa rjeroioioa ananci*-
doa bajo la forma do loa o'ias anterinren y ol arrinón 
e ' ta iá á cargo «al Sr. Prebondado D . Pedro I A i -
m<mza. 
DOMINGO 3 D » MARZO.—A las 7 i miaa rezada 
para padir las g.rMlaa dei Espirita Santo por ser e. 
•lia destinado para laa oleocionea d t l Capítulo y rea 
nióa qne prnacrib» Ja Regla; en ella tendrá lagar la 
Couiiinlóu General. 
A laa 0. Fiesta aolVemnítima al Divino Corasón de 
J-aúa, con sermón á caigo delR. P. Boyo, dé la Com 
pafila de Jesús. 
Dorante el dia c i t a rá patente 8- D . M . eon odora-
ción continua por loa Hermano» y Hormanaa dn la V . 
O. T. qne se relevarán de media eu media hor<. 
A loa 12. Miaa rezada, y se h i r á al dúvoto rjerolcio 
de la Hora Santa, con rezo y oántiooo aoompuliados 
del Armoniam. 
Por la tardo á las 6.—iSl Santo Rosario, Estación, 
Acto de Dns.u'ravbs al ¡Santío'jno Corazón de Jetúa 
y proenaión del Santfaiuio por el Interior del tomplo 
haoió^doao la viaita de los 5 AUares y se tominará 
con el Tuntom Rrgo, re lorva y bendición al pueblo. 
E l l imo. 8f. ObUpo concede 4» dina de indolgonolaa 
á todo? loa qao aalatan (•. caalqaiera de pstoa aotoa y 
con laa dlapoaioionas debidas rnagnen á Dioa por laa 
necesidades de la Iglesia. 
E l M . B . P. Comisario, el Hermano Ministro y de 
máa mlrmhros de la Jnnta, invitan por eate medio A 
tedos los Hermanos y demie fieles para que concu-
rran á catoa aotoa religiosos implorando todos del Co-
razón &e Jerúü re digne acojer bojo so Divina protec-
ción á 1» V. O. T. para sa m*yor gloria y bien espi-
ritual de ana aneciados y devoioi. 
N TA—Se aviaa que mañana y tarde ds los días 
indlcadus estarán loa oonfúsores á diapoaiclón de los 
peoitontos. 2801 4-28 
JflS. 
IGLESIA DE BELEN. 
Los socloa del Apostolado de la Oración y Comn-
nlón Beparadora, cfrecoráit al amante Corazón do 
Jrsds espeniales obaeqnios «de riparaoión y de amor 
on el solemne triduo que tet idrA lugar en la iglesia da 
Boléa dorante los dias de orrnaval 8, 4 y 5 de marzo. 
O r d e n de.l t r iduo . 
E l dia 3 á laa aleta de la nufiana será la miaa reza-
da y en ella la Comunión G-aonral Beparadora: á los 
o^ho y coarto la cantada occ aarmón, qoadando S. D . 
M . expuesta todo «1 dia. 
•v lao el c« miaa rezada y A las dos el ejeroloioio de 
la hora aanti. 
A l i s cinco, rosarlo, trisnglo, acto de dosagravlo, 
bendlciói y rea^rva del SdniUimo Sacramento. 
Loa dias 4 y 5 como el antarior, sin otra diferencia 
qne no bar comunión general, y la misa cantad» con 
armón es A las o -ho de la maliana. 
E l «Ua i? tendrán logar loo ejoroicio» de los prime-
ros «i in-ea dadicados al S CorAzóa do Jvaús. 
E l mióroolea de ceniza y todos los viernes y domin-
gos do cnar ama babrá saimón por In mafiana en la 
misa t** l 's ocho.—A. M . D . G. 
•2»8t 4-27 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEEI. 
Tridno de desagmvios que al H. C. de Je»As consa-
gra la GaardlA dn Honor y el Apostolado de la Ora-
ción lo* diaa de Carnaval. 
Bl drimingo A laa 7nabrá Comnnión Qeceral; á las 
8J habrá Misa Solemne y por la noche ejercicios do 
desagravion y Sermón, 
Los drmán días ae harán loa ejercicios á las raiamaa 
horas, txuepio la Miaa Solemne qae aerá A las 8. 
Loa Asociados velar'.u por tomo todo el dia a> San-
«•druo. 2-i4 1 3< 
Siguieiid» la tradicio: al y rellrloaa cüatu'iibre qae 
debdtt tietnpi s ramotoa vio IB obiorvaüdo e«te CHÍÓIICO 
vecindario, la sagrada lm:.<t;en de Ntro. P. J^ -ú t N i-
zareno d^l B é f a t e será trnaladada pr3ce>i\>ii cimente 
de i-.u erroit» •- la Darroqui» del fnno el iróxiaio mar-
tía i'.e C*rDav.»i, a las 5i •!« la tardf. 
E l Párroco avisa por esto medio á «us numerosos 
devotos para quo asistan á dicho auto. 
Arroyo Arenal, febrero 26 de 1889,—El Párroco 
On 812 3=28 
O B D E N D E L A P L A Z A 
D E DÍA 19 D E MARZO D E 18*9 
ÜKKVIOIO PASA HI. DIA. 2 
Jefe do dia—El T. ( 'uromldel 1er Bon. da Vo-
lontario?, D. Jul ián So'ó^zino 
VIBÍU d& Hospital.—Comandancia Occidental de 
Arillería. 
Capuy.níi Gonersl y Parada.—Ser Batallón Volon-
tarioe. 
Hospital Militar.—Rto. infantería dala Boina. 
Batería de la B«iua.—Artillería d« Ejército. 
Ayudanta do • goardla en el Gobierno Militar.— 
Bl 2? de la Plaza D . CeaAroo Bapadu. 
Imixiuaid» «n Ídem.—El 39 de la miema, D . I s i -
doro Tomás. 
Fn onoia.—El Coronel Sargento Moyor. Adalberto 
Ramean. 
CARNAVALES DE 1889 
Helojería y Joyería 
M i g u e l C . G-onzalo. 
Se acaba do ro ibir un ccmoleto aortld^ dereloiea 
de oro, plata y nikul ds loa mejores fabricantes, aai 
como pnlsoe. donnilonao, aretes, sortlj -s de oro, pia-
la y pkdraa flna«, todo de última novedid y A precios 
aom kmenta baratos. 
60 Obispo, casi esquina á Compoutela 
25lit 4-28 
Progrom» de laa fuaclonea qae dará eela 
Sooiedftd en el tostio Irijoa, eu e! mea de 
marzo de 1889 
Sábado 2—Pdmer baile de dlefracea.— 
Carnaval. 
Lor.ea 4 —Se^iiaf3o ir'em idem — I 5em 
Sábado 9.—Tercer ídem ideui.—P ñata. 
Sábedo 16 —Cuarto id. Idem. - L a Vieja. 
Habana, 27 de febrero do 1889.—El Se-
cretario. 2543 5-28 
han trasladado ao almacén de víveres al n. 124 de la 
calle de Aguacate, casi eaquina á la do MnraMa. 
Son los único» imrorí adoroa de loa V I N O S N A -
VABROS L E G I T I M O S 
F L O R D S N A V A R R A 
y E C E C A V A R R I . 
Apartado de correos n, 550. 
Telefono 387. Habana. 
On 319 Sfi-lMr 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto la Junta genaral anun-
ciada para ol día da hoy. sa convoca noevamnnta para 
el día 2 del entrante, A laa 1[ de la noche, en ni local 
que ocupa la Sooiodad, Monte n . 8, para tratur aaou-
toa do vital inteiAa para lamhmt . 
Lo quo da ord»n dol Sr. Preaidonte so publica para 
conocimiento "u lo» Hrorn. eocioe. 
H^b<na y febrero 28 de 1889 — B l Seoretario. Joté 
S Fel iú Cn3i4 1-la l -2d 
S a o c i ó n do R e c r e o y A d o r n o . 
S E C B K T A B I A . 
Etta Sociedad celebrará *\ primer bxlle de másca-
ras ol lanea 4 del entrautom^a, en los espacioaoa sa-
lón 's qae ocupa la misma, Monte n . S. 
Sera req> ialta indisp iñanhlfl para la entrada la pro-
eentación del recibo a» d¡oh < mts 
UMimnH y febrero 28 d« ^'89.—Bl Sscretarlo. A n -
tonio Salas Cn Si5 l - l a 3-21 
de Dependieiiles del Comercio de la 
Habana. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A B I A . 
Esta Sección, debidamente autorizada por la D i -
rnotiva, ha acordado celebrar en loa prózimon Carna-
valeí, 
Caatro grandes bailes de disfraz 
en ol s'euioMe orden: 
l u Doming » 3. 
29 M*t tw 5. 
89 DamlOROlO, 
49 Dofrdngo 17. 
Todco oerán g r t l i i para loa Srea. aooloo, con edmi-
eióu de transeúntes, ü jaic'o do un» rigurosa comiaión 
L « or.maoorados t ipdrán qnr p aar por un reco-
n icimieato qnifándoi'*'jjor romplelo el n: tif - js. 
Para lo» Srea IÍOCIO' -••rvi '* j «otrada en (-l p r i -
mar y itgundo b>i!e. t í n í a m e n í e , el recibo del mes 
d» f«Dr«rc-; y par» el tercero y cuarto, el do marzo. 
En as noohea de bada no ao admlton iuaiiripclorea 
de aooloa. ni ao pedrún rocojer loa recibos peouientc*, 
pura que los cobradores puedan atender al reconoci-
miento de sooioc. 
Laa puoit:\B se abrirán á l&s ocho, y el baile princi-
piará á laa nueva. 
Tocará la primera orquesta de Fé ' ix Cruz. 
Hibana, 26 de febrero de '889.—El aeo-etario, 
ktaurieio Heymann. 
2 « 7 7-i«a 5-27d 
ÜTIBRRBZ 
í i i i l i a n o 136 entre Salnd y Dragones, 
antes Haind n . <5. 
EXPENDEDOR PMSCIPAL 
Vende todo el año billetes de la Habana. 
M i L D H I D . 
Se pagan los premios por 
Manuel Gutiérrez 
Galiano, 126, entre Salnd y Dragones, 
antes S a l n d 2 . 
B l p r ó x i m o s o r t e o p a r » e l 4 de 
znnrzo, s i e n d o o l p r e m i o m a y o r 
2 5 0 . 0 0 0 . 
Proclu (Í '¿Q pacos el entero y el décimo á 2 petos. 
Cn 321 5 1 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Autorizada esta Sección perla Jan ta Directiva pa-
ra dar u'i b Ule de mtscaras en obieqaio á loa socios 
de este Centro, l u ditpueato su ceiebraolóo, para el 
día 2 del entrante marzo, en los salones que ocupa el 
Cavino Eapafiol. 
El aooio qao doiee oonenrrir al baile, con alguna 
familia que no aea la suya, y á la que impreacicdiblo -
m.-nie tnnga que acompañar algún familiar (padre 6 
hermano) deberá pasar por Sroretarla haata loa 4 de 
la tardo del miamo día dul baile, para anotar al res-
pailo del reolbo el nombre de dicho familiar. 
Por ningún concepto *e permitirá la entrada en d i -
cho local, á personas enj OJ disfraces puedan ofender 
1\ moral, esperando por el contrario, qae todos los 
Wrui socios rivalizarán m compoatara y buen guato 
p»ra el m o y r brlDo de la fiesta. 
Está acordado qne toda psraona disfrazada debeiá 
quitarse totalmente la careta ante la Comltión de re-
cunoclmiento, obiervándoae eato rlguroaamente. 
L i puerta principal se abrirá á laa 9 ou punto y el 
baile prinoiplará á laa 10. 
S^rá reqalaito indiapensable para tener acceso al 
ioof.l la prijaentaciún del recibo do la ú.tima mansua-
lid-.d. 
H^hiina y febrero 26 de 18«9 —El Secretario, J u -
lián González Cn 30S 4 27 
Comtmtoainns al público on general y al 
comtrcio on partioalar, qno desdo oota fecha 
ha cesaao en el cargo qne ven'.a deaempe-
ñando D. Josó t Bermúdoz de cobrador y 
oomprador de esta casa.—Habana, febrero 
22 do 1889—Mitó y 0% pp. Isidro Miró 
Baiiester. 
ÍJTC Nan Rafael número 2. 
C 297 6 -24 
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E - P . D. 
E l Sr. D. Eloy Perillán Buxó, 
H A F A I Í I Í E C I D O . 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se verificará su entierro. 
Los amigos que suscriben, suplican á los suyos se sirvan a-
compañar el cadáver desde la casa mortuoria, Amistad núm. 
136, á su última morada. 
Habana, marzo 2 de 1889. 
L a Directiva del periódico L A UNIÓN 
CONRTITUOIONAL. 
Jaau Manlnoa Vulergae. 
Jceé ds Armas y Céspedes* 
Emotsilo Montenegro. 







S e c c i ó t a da R e c r e o y A d o r » o . 
S a C M K T A K I A . 
Ea'a Saoción, conipet'inteme"te nutorinsda por 1» 
J i r t;i Dl-ectiva, y para fa<t*j ir el proaerite carnaval, 
l u dUpueato 1» celebración ii« caatro ; ir!.« hailea 
de 'üíifraa arceDiEídos pnr f i » xct;!en;0 1? orjupata del 
popn'ar Valp-nauolK. en ol franco y oieKa^te Teatro 
Irijou. JM ̂ oohos Jo' domingo 3, mortea 5 y domingo 
10 17 dn r-ia/zo pidximo 
Pa'r. lo- S'>;a. fooio'. f rifliádo bi;loto de entridn á 
loa itcs prim-roa bslle» (1 recibo de ia ooofa cor^ca-
f)0'u"t'^ute al preaente moi, y el Jo la do marzo para 0,1 ÚlÜ.-COK. 
La» poertaa del Teatro ao abrirán á lan 8 y el bailo 
Oom¡<r.Zkrá á laa 9 ou punto. 
LÍB poraona» quo connnrrai eemnacaroda», oTán 
rocono.'idaa por lu Comicióu reapectiva, ante quien ae 
qnltarán el antitua 
8n (rh.ai-varán r'g.iroíamimte isa p rco iiiotonoa ro-
Klam(.i;t rifin. y Uu <Uv;tada9 por la aotoridad para 
oatft cíate do fiestae 
Habaoa, febrero 28 rte ^Sgg — B l Pooratario, Str-
n a r d o Barm- Cn33l 2 2A 4-1 
Sociedad de latrncnfón y E t é r e o 
de Artesanos de Jeeti^ dol Monte 
E l eábado próximo 2 colebrará eUa iSoctadad un 
gran bsdle de dlf fracea dp grucia para l-m Sres. »o-
oioa, con edmalóu de tranacaLtf a, cn el qu v tocará la 
2? c qnoata de Valcnzaela absdo eato el torooro Oe loa 
cuatro annnidadoa anterltm^nío. 
Lo» Srea. aocioa preaeutarán á la comiaión el jejibo 
d-» \u cu ¡a dol mea ar.t-jriov. 
Si prohibe toda clare de diofraces qun ofrf&d- : i á la 
moral pública. 
Jrttd» del Monte, f. brero 28 do 1'89 —El VÍÜO 8o-
orot:ulo, José Ouervn. 
9nKfi 8-2Ra 2 -M 
E.folnetltuto of-op,»:rá á ana nocioa en ol pesoente 
m-* 'a» elgnientnft ü -st*.: 
D imingo 3 —tí;-il>> do Mtfraeeg. 
Martea 5 —Ba* •< d« ditíranos. 
D tiologo 10 —BJIIO do dUfrací-a (Piüata ) 
Daming(' 17.—Ma;ie <Ie dbfraceo (Vieja ) 
Lo qne do orden del Sr. Proak'ento as hace público, 
adv rnóij<lose qun h ib t á c.rritoe en laa noches de loa 
refuidoa ba;l(>o. 
Habanak, >? de nava -. d« 1889.—E! S¿oret ido-Con-
tador. José Ponce de León 
2577 4-1 
D E B K N E F I O E N C I A . 
Por amordo d» la Junta Directiva, y en cumpli-
miento dd io quo prertano el anícalo 23 si: l U yl.-
mento, ae convoca á loa «otioree nooioa para lu Jauta 
general ordinaria que deborá tener efecto ol domingo, 
trea de marzo próximo, á laa doce do la mañano, en 
loa aalonon d t l U- amo Bapa&ol, con el objeto do elegir 
la nuiiva Direct ivi quo ha de fanoionar dorante el 
bienio de 1880 á 1891. 
Habana, 21 do febrero de 1S89.—Bl Secretarlo, 
Juan Á. Murga. 
(Jn.289 a6-22 d8-2S 
ASOCIACION CANARIA 
B e n e f i c e n c i a y P r o t e c c i ó n A g r í c o l a 
T 
C e n t r o de I n » t r n c c i ó n 7 H e c r e o . 
BISO RETARIA. 
Do or/'eo deHJhno Sr Praíldento y canforme el 
ártica o 85 de nueatr^a ¿.^tuintoa, couvo a á Jnnta 
general pora el dominjiiu ',! <i : marzo próximo á I.ia 
doce en runto, á fin de nombrar la nueva Dlroctiv»; 
a lvlrt é d.uo que para tomar paita en la votación, ea 
cond.cióu preciva partcmeor á la Soc<ioia<l con doa 
meaea de antii ipación y pi-eaentar el re-'lbo del pre-
eont» mea—Bobuno, 19 do fo rero de 1889.—ElSe-
cictario Jocó A. Pérez Uarxióo. 
C 271 10-21 
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Siempre que el médico recete gránalos ee 
del mayor interés para el enfermo pedir á 
BU farmacéutico gránulos L . Frere, 19, rué 
Jacob, París. Estos gránulos ofrecen muchas 
ventajas sobre ios gránulos medicamcutosos 
ordinários. 
Están mattemaiieamente dosificados y sobre 
cada uno de ellos están muy legiblemente i m -
presos el Tiombre. y el peso de la Biistáiicia 
activa que contienen. Esta inscripción tiene 
por efecto precaver los errores, tán fáciles 
do cometer en la manipulación de los grá-
nulos ordinários, errores que pueden tener 
las más graves consecuéncias. L a inscripción 
da al enfermo y al médico la más completa 
sepuridad. 
Todas las clases de pildoras de uso corriente 
se preparan por la casa L . Frere según los 
mismos procedimientos. E n estas pildoras ó 
gránulos el medicamento se encuentra re-
vestido de una capa protectora cuya natu-
raleza permite la conservación de las sus-
taucias más alterables, como el yoduro de 
hierro, perenjemplo, y bajo todos los climas. 
Pero esa envoltura ae desagrega y se disuelve 
muy rápidamente en contacto de la saliva 6 
de los líquidos del estómago. Estas pildoras 
y gránulos se presentan con un sello tal do 
elegancia y de perfección que produce admi-
racion. Han sido honrados con la única me-
dalla de oro adjudicada á los productos far-
macéuticos en la Exposición universal de 
Paiia de 1878 y do Amsterdam 1883. 
P H O F B S I O K r S S . 
Dr. Juan Pcf-noiseo O'Farriil, 
ABOGADO. 
Ha tratlaiado BU • alu iia á la callo do la Habana 
n. E5 Connoltaa de 11 á 3. 
2fii8 15-2M 
DB. ROBELIN. 
M Í A FIEL 
Oonsaltus de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O 2-3"a 6 7 . 
n 2«-4 S 
C O M A D R O N A . 
J o s e f i n a L l de R o c a . 
Ofreot) aui eer-rloioa á aua omista^e*.—Egido r V 1 
eiquiua á Manilla, aitoa. 2599 23-1 
D R . J G I R A L T 
Erpocisliata en eofermedad^B do loa old .'a.—Con-
anltaa de 2 f. 2. Obrapfa número 93. 
2562 8-1 
P l e i t o * , i n t e s t a d o s , ote. 
y tola olaae de reolamaoióa Judicial, ae hace cargo 
esta agonoia supliendo todoa loa guatea hiata a i ter-
minación, y en caao do perderse el pleito nada pa-
g i rá ol interesado, Agencia iudlclal 106 Galiaro 108. 
Ota. S15 4 1 
T o m á s J . Granados 
PKOOÜBADOK DB LOS JUZGADOS DB ESTA CAPITAL. 
Conoordi:!, 87 y Colegio de Escribano», da 2 á 4. 
2519 4 ?8 
MEDICO-DOSIMETRA.—Especialista en la Impo-
tencia, enfermedades ueryioaaa, renmáticna, gotosas 
roatomocalos, por ol método Doslroótrico, que tantos 
lacros tiene ganados en todoa loa paiaoa cirilixados. 
Conanltaa do 12 á 2 y do 6 á 7 tarde. 
Qratla á loa pobres, martea y viorneu, de 11 á 12. 
S A N M i a U B L 8 9 . 
16B0 12 5 
Mme. Marie F , I iajonaue, 
OOMADBONA-FACULTATIVA 
Calle do ígnaoa íe núm? 68, oatro Oblapo r Obrapl». 
3t8B 4-27 
C Ü K A 
Alia curativo.• ton tsn suporiores á todos ios conoci-
dos, porque tienen el pririlegio de poder preeeutar 
aiachoa «-aíos de CÜUAS E A D I O A L K S o'uenMw» á 
loa pícifi loa dooelii enfermedad. SOL 83 J. OROS. 
?4Í8 1 5 - Í 7 P 
W J l N ( l - O m T A . 
Praolicft todefl b a oper> c ooeo ioherontea 
á en profeaión por loa raáB moderucB proce-
dlmieotca. 
IXeuteo postisos de todos loa matcrialect 
y elstomae. 
Sos preoioH moderadoo y favorables á to-
das laa' oiBsee. 
AMARGURA 74 
entre Compostcla y Aguacate. 
233? » 23 
Erastua Wilson, 
MÉDICO — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
PRADO KÜM. 115. 
Advierto ol público de que por mejoras progresivaa 
on las grandes fábricas de los Eatadoa-Unidos que 
surten al mundo entero de éitos, han llegado á ser 
artículos do primera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de simulación y duración, haciendo 
todas las fandones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con Intimas 
relaciones profesionales y personales con eatas fábri-
cas dórente treinta 7 oc&o aOos, 1851 á 1866 en Nue-
ra York, 1866 á 1889 eatablecido en la Habana, tiene 
siempre nn gran surtido en su casa con que aerrlr al 
público, á todos prooios; de modo que ningún pr in-
cipiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
Sleudo caso omiso da la inteligencia y habilidad que a la larca práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas quo tienen sus denta-
duras naturales perdiéndose con picaduras y aua oir-
cunatancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas 
con empastes á precios ínfimos en bmetes. Toda cla-
B3 de enfermedades de la boca curadas con eficacia y 
barates. Trata á todos con la oonaideración debida 
á los tiempos desgraciados qua nos abruman. 
Horas da ocho i CBfttrOj ©XOeptO los domineoi, 
C-2M 8 H » P r 
P T ei ú tiiuo vapor t i»U 
paih 81 fi-)rttB y niños. 
Bo ucaba de xeslblr ttii «.«yt l i l i •ASO satUoc <!« v- oro» > ci. }•<»..• ÜÜ. rn'»ci o (c idus mtiftaloM «.-o Parlt>. 
SUPERIORES,. 
_ J1„ .. , . ^ r T ^ • ¿Ti vlaitae, potiji-o. es, msio.,, pájaros «dornos'i.o oa-beí* fl>re3, plumas. 
Es difícil t-nnmersr los müchM yvedades er. - m ^ f c . Ret id les p¿-»,nm.r, f*i.lelllno*. p- .ñaks, buntsltM, 
lan-o, ( a i r ia! nep, rjpf-Des, matlrYns. of-nosr.ill iD, p-ñ ;ci<;a COÜ Uw» 1 ' y , K ' ozmtiart , 
birretes, etc. G ;antea > mltooes. Lee ranreidoB dwu hwu a -> A eslM OMÍ). Tm ijrao tud^ o nse do adoinus raolW-
se f ior . . . . »^ d^oan tener m ti-loe bl«n <M it d^s y - i to tod^, « J f f ^ . l>!ira jb^ífómo; h.»y eoaüto ne qnlora 
Las novia1- hallurfln siempre roda o aeo do &ití m «'8 •'»>•» 1 qu' pó d >.>oaa. 
PreoloB BÍ alc:'.uco do todnft las iaviúiíM y ce d¿9eii^áfia. í 
Casa de conílanza.—Obispo 92, U F SHIO^í/iBLE.—Obispo 92. 
Ouant^s mHrea<í«« ^ á r « ( «'flora, usuy ímsato». Cu 347 1 - l a 3-2a 
AftZO 
Oficio» Café F é n i s . 17 Monte 4-27ft 4-28d 
D O C T O R V A L E R I O 
UirajÁnu DCJUJU. 
Espocla'Utftg on exiraonl-nea, ain dolor con la npli-
ció i do la Cocaína. Atjular 110, eutre T t n l 'nte Koy 
y Amaveira. ^468 ti 2^ 
W t L 
h A O V A M l t l t A . 17. Horao ds coíuóniia¿i>U á 1. Ü»~ 
níioiaüda^: Patrie, TÍ»8 «itoítÍM. íüriuffo y BlflIÍHiií«. 
Ho 185 , F 
WHIT 
Cimento Portland legítimo superior marca WHITE 
otras marcas, en barriles grandes. 
.'Krw.KB KKOIOO KIÍTIH4.DO DB VA. Ail*íAi>A. 
Jiíi.Bcsiv.iiui. Sufenntdadti Tmiíreo-siaiitlmu y 
t/iafíSV, -i? •> ti »!«' t!wi«ití\8 dn ? t 4. 
U UN HECHO 
CUKA DE LAS QUEBRADURAS 
El úoico caratiTO para esta dolencia y quo logra su 
o' jeto (en leí o-uos posibles) e* «i BraKnoro Mecánico 
R-ízn'ador Universal, SISTEMA G I E A L T . y lo 
c mprneba el éxito alcanzado en tan poco tiempo. 
GafKntlxttmos y para siempre los buenos retnltados de 
nuestro uparato. Precios módicos* Ss va á domici-
lio. Nueva f. beica eBppo'al. 
3 6 , O ' H E I L L T , 3 6 
á Griralt , f a b r i c a n t e . 
UÍB 37-1F 
d e 
y mármoles de todas clases y colores. 
TEJAS 
francesas y demás materiales de construcción. 
P K B C I O B M O D I C O S . 




mOGORADOR DB T.Á. EXOKA. AUDIENCIA 
A m a r s u r a P»3. 
C a r l o s E l c i d y n u o i E n r i q u e 
G r ó m o z . 
Abogadee.—Mercaderes 32. 
27-131'' 
R a f a e l Chagrnaceda y N a v a r r o 
I>r. en Cirnjía Dental 
del Colegio de PensilTania y do esta ünirereidad. 
Cansulta* r operaciones d« 8 á 4.—Prado 79, A . 
( : i82 a7-9lF 
Josefa l ióxíez y D í a z . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de ocho A dlet de la mafiana—Ofrece sus 
servicios, San Nicolás n. 48, entre Concordia y V l r t u -
dnn. 1647 2ms 8 F 
A P R O V K ü H A R LÁ GA1SGA.—ONA i í E Ñ O -
XJLrlta napolitana exonleote bo>dedor* y >io despre-
oiandó i »'><ietlnes y estandartes y todo ¡oroucera i jv-
al n n u ü precies oompletamento reducidos: iambroa 
da u)a»<}(-)i m misma caca, nd'iinfis dn «s^o también 
haca II ri« .- Campanario 1S6, altos, saetrorf *. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y do idicjro.a» 
F U N D A D A EN líf.5.—LA MAS A N T I G U A , 
B E K N A Z A 70—Precios módicoi. 
2611 4 3 
T I N f R ü P W B O K U O N T I T U L O UNIVlf iKSI 
\ J 'arlo Ae ('fr ica para dar danos á domicilio de 1? 
y 2? ens BauBa y ropHsoade la.< Pioultades do Dero-
oho y FiloBt f í i v Letras laformarfin en casa do lo» 
S'v •. K. MxtvrtnH v C? a l ^ ' ^ ó n ds pxfios, Mural'a 
roqaini A Aeaiar ( í l to ) 24'U 8-26 
TTicenta Suris. 
Profosora do la Norm'1 da liarc^lona y Directort 
q in huoido del colorió ' Tnabol lu Católica" do esta 
oiadad; de regroio <te !a Península, tiene el gusto de 
of ecerse de IIUOTO & bus antiguas discipnlai y <i la» 
¿oQoras 7 t rñ i . r iu i da esta cupital, para las clases de 
i:if%moc¡óu, dib-jjs, ointura, corte y confección de 
prendas de resrir, objeto» do arto en koda oloso de 
maderas y mucnloí CKlo.vdos, objetos de lelo en barro, 
míUhxados, l-oc-Jado» decorativos eu bhnco, oro y 
calores, gnipures, boríad- tapiceifis, encujei, flecos, 
frutíts, flores cfttnpn«trea, pájaros, mariposas, eto. oto. 
Mvuiriqne 81 A, entro Zanja y Sun Josó, 
R 3f 
{T N P t K ' F E S O l i l> i tS3A E M P L K A t t DOH j UOTBI que tletm libres p a r í prf.purur alumnos do 
segunda enroCanza, inoinsiva ingiés y franró* Precio 
por horr. dinria. una outa oro ul mes. De|ar a vi-o 
cal e dd CrLto número 28, balos. 
2ñP3 4 1 
ACADEMIA MERCüNm 
Teaednría, Aritmética, Oitogra({«, Uijmas, Escri-
tura y Doreoho Mercantil. 
Mítoi'o fácil, práctico y Kdapta^o á los usos de 
e^ta pl*ia; en i a c n i l o l O r -ctor d>) osta academia 
h . detcmpeCado la ooniablltd^d de rari is catas du 
i uportbncia. 
Careo completo $50 oro; con opxóo á repasar gra-
tis r>n coalquior tiempo la usiguatara qao raquisra ul 
dii"-ípulo. 
Nada de chirlatacismo. Mo dan referencias. 
I ^ S A N M I G U E L K9 7 0 ^ J 
2579 * - l 
I d i o m a s h a b l a d o s . 
Inglés, Prancéa—Enssñaujía teórico-práctica 4 do-
micilio—Clanes noo'.uniKs Í5 30—A. Carrlcabnru, 
A o i i t » 6 0 2580 4-1 
ACADEMIA D E MATEMATICAS 
DIRIGIDA POR FLORENTINO ROMERO Y DELGADO 
DOCTOR EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS, DB 
LA UNIVERSIDAD DB MADRID. 
preparación para carreras eipeoiales, 6 ingreso eu la 
Academia general militar.—Jesús María 38, bsjo». 
2üfil «It 8S-Í7F 
UN A D I S T I N G U I U A CANTANTE Y PKOPE-sora de pinno da clases & domicilio por móiiioo 
precio, en la Habana, uns alrededores y oolegios, su 
método del Conservatorio de Madrid, del cual poeée 
los diplomes y premios por ser procedente de él: ór-
denes, platería do Misa, Muralla y Habana. 
9510 4-28 
I N T E R E S A I S T E . 
Un profesor do instrucción primaria elemental, oon 
título, larga práctica y referencias de respetables fa-
milias, se ofrace para dar clases á domicilio, á precios 
módicos, emefiando en poco tiempo las difíciles atig-
natntas <'e Escritora, Ortografíi teórico-práctloa, con 
entilo epistolar y Aritmética; y como clase de adorno, 
el Dibujo Natural Informarán en osta imprenta. 
C o l e g i o da I a y 2" e n s e ñ a n z a p a r a 
s e ñ o r i t a s . 
Cainpaoario 129, entre Salud y Belna. 
Dlr'glJo por D? Cirmen Pastor, viúd» de Ocejo. 
Se aumiUn int^rnae, msJio iuternas y ternas. 
RftfaolllUn Dro«pniiti)«, 2 W ÍK-23P 
Prof . T h e o . S e h w a l m . 
Habiendo regresJid ) de loe Esttdos- Unidos, da leo-
clones ae i(ig:é<, alumán y f r ncés, según ol mé'odo 
natnral y practico adoptitin on cqnel país. Hotel Pio-
rMa Ohis.-o 28 2365 8 21 
JOSE! O H A Ü Y SOLEE, 
Pr ( '.r d*s v. oikllraolóo, dn to f o tanto por el unl-
ci&ndiu • o,w«o po- ni otittlcxudio, y primeros rudi-
m IIMP lie piano, re pone á disposl'ílón dol n-speUble 
público, Cnl a 62 6otre O'íteilly y Empedrado. 
I71« 'i7 «K 
Cusaua do matem&tlcfts 
Academia preparut jrla t u M «)l iegrero rn 1DJ> carre-
ra* i-'periylea v en la Academia ge'..«ral mll lUr. Obi* 
p.. r.3 IB»» 27 
M o n s i e n r A l í r e d B o i s a i ó , 
pn.f-aor dt» (iuxeé*, Oallaon 180: Sos Modismos fran 
ceses W edición) 0-50 B B . bu Foca ímíano de las 
Modas francesas está próximo á lermiaa.-se. 
VÍQI H-22 
E 
H i s t o i r e d e s R o m a i n s 
Depuis les temps les pías regulós jasq'a L ' invasión 
des barbtres par V Durny. edictiun aveo 8,0C0 gra-
vares et chromolitbogropbies, 6 tomos $12 oro Salud 
23Ubrorla. 2631 4 3 
EL HIPNOTISMO AL ALCANCE DE IODAS las inteligencias; su historia, sa estado actual, sus 
aplicaciones y fenómenos, sus yontsjas y sus pd'gros, 
pnr el Dr . Will ian Hawaley. B0 ota. billetes. Obispo 
88, Ultrerí*. 25U ^0-V8 
Librería de Alorda, 
O'RBIILT 96. 
Libros recibidos por el último correo. 
Pardo B»zín.—De mi tierra. 
Zlemisem.—Patología médica y Terapéutica. Agen-
da médica. 1889. 
Ley de Eojnioiamiento Criminal, por la redacción 
de la Betista de los Tribunales para Cuba y Paerto-
Elco. 
Código penal para Cnba y Puerto-Eico. 
Harmisa.—Tomo 5? Diccionario KocopUador de los 
puntos de Derecho. 




Bous.—Proccdlmientes criminales y formularlos. 
Abolla.—Código Civil . 
Cappa.—Las guerra» olvilos y la anaiqafa, tomo i? 
de U Dominación Eep.\fiola en América. 
Navarro.—Azul y Rojo. 
Amat —Knjalolfimiecto orüntnBl, 
R E Y 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO. 
Esta hermoea Casa do S»lud, eltnada cn nno de loa mejorea punto* de lao afueraa de 
esta capital, acaba de ftgreprar á BU manicomio dos departamentos nuevos, deutinado» 
uno á Sraa. y otro á enformoa farloaoa qne no deben oatar confundidos oon otros tran-
quilos. 
Conocidas son del público laa condiciones hlglóaloas tanto dol manicomio, cons-
truido exprtjeso, como de todao laa enfermerías y deiiendenclas de la "Casa" lo que haoo 
Infttil 1» desoflpclftn de uno y otros; las familias qne henran esta " Q U I N T A " oon su pre-
íereoc'a saben bien qua en pnnto á esmero en el trato y modicidad ea los precios nada lo 
queda que oenear al más exiy.ute. 
L a n i w rlpoión puedo hioarsa aviando por telefono A la Q U I N T A 6 la casa de su 
Dírv c;; r, Dr. Antonio Jovor. Obispo 75. 
30 '¿2 
jiDANCE FOLIO!! 
Ha llegado una nueva remeta délos tomos IV M y 
3?. Música p«ra plano fácil bonita y do efecto. A u -
tores selootoo. Piezas eBCogldas. Do venta & ?2i b i -
llefc.M en O Bailly 21. lüirorinl Murcaderes S8, úto-
erafís; obispoSK, librería; San If.- fiel 27, sedería: 
Ncpiuuo 77, redwía: Plaza del Vapor, llbretfaa La 
Pnuoipal y E l Museo: Obispo y Bomasa, ssderla; 
MnrailaSl, librería do Vsldcpares. 
2^C0 4-28 
NUEVA FABRICA ESPBCIAÍ, 
D B B R A O - T J E H O S . 
F A I I A A M B O S 8 E X O 8 . 
Y 
SUCQBOTÜS. do M i Joroxt , P r a d o 7 S . 
Se bordan r ' f l i l i r a i ' mart as tu blanco, IPUSIÍ, oro 
ydeco orei. Prado 76, 2ÍI07 6-2 
Manuel Bordas , 
afitind?' le plt.uos. Bernar.a uum^ro 20. 
S6j7 fi-'i 
Ro ario Samper, Modista costurera, 
d st ípnla da Mme Lign>nd, da Madrid. 
Acal>:\ <ie llcg .r A esta pohlaclén y se euoarg» dt» la 
cor f.oc ó 1 do toda clase (te vestidos desdo el uiú. bu-
raili;-bufa f 1 mis lu j i to . También so confocclona 
rop» b'anoa 4 groólo» « aratf«imos.—EspeolalMní m. 
u-sies o tra inflo 1 —Aviaos PIUZA del Vapor 55, ur ln-
o'pal 3fl0> 4-2 
GU A N T K E S D E CANTINAS H A B A N A N U -mero 107, ^1.tro Teniente Hoy y Muralla; se slr-
veo estas A K ilos puntes oon mucha puntualidad y 
mfjor coDdimoutac<ón, pne« esta oara haco una va-
rlaoióa diarla y si -A narohaute 110 lo t^uita alguno de 
los platos jura^H *o )6 vuo've A mandar, y A inAa do 
todo • > to los pruoiof sen urroglados >* 'a sitnacióu. 
250a 4 ;Í7,I A -m 
Crvcix-. P á b i l o » de c o m e t í ) 
" l i » P a x i a i o n " , 1 1 3 , O b i e p c , 1 1 3 
Esta nuov* OÍS*, ofreco con>taniemente al páblioc, 
acabad » de ron blr. u • gran surtido do cutía y T&*O>I 
de todos ooloros paia corsets; se hacen desdo los mía 
modestos h(Mta IOJ d i más lujo. 
K<i a íurnan y voudtn «omlnoros A precios muy ro-
daoldmi y so oonfenclonan vostldos do sefioras y nlfion 
A pvea!o« sumamente eoonómlcó*. 
21fc0 ftlt lG-a7F 
O i l H T A — 8 E H A C E OAUOO D E T O D A 
cl»s« de t ísbj jos éetUMnslMkae al arto, y con es-
pecialidad de vestidos por il.-u-lo y A capiicho Se 
c r i H y entalla por un poso TrooaJeio u. 66. entro 
G-sliano y Blanco. 2ft5i 4-1 
¡¡NO DESOUIDAESE!! 
Mme M-.rgariia Barton está enoargtda do vf nder 
unos • f -M tos qne luc .t dos mesos llegaron de Psiis: 
hay vestidos prccloioH: todo so dn A precio da factura. 
P A U L A 2fT? 8 7 . 
2619 8-1 
P c x t i c i p o a l p ú b l i c o 
haber trasladado mi taller de platería La Escuadra do 
Oro, A lu dalle del OMipo 59, n i t ro Habana y Agi iar 
Juan Antonio Lluret. 2*77 4-27 
Diviértete mucho 
y gasta poco. 
B a i l a lo qne puedas y pasea 
m á s , porque todo lo puedes h a -
cer por poco d inero. 
¡ESCUCHA! 
M I T O N E S de seda, clase s u -
perior, grandes y chicos en to-
dos « o l o r e s frescos, flamantes, 
bonitos y de moda, á 
U n peso par, 
GUA-NIsESde a l g o d ó n , c lase 
regular para sefiora y hombre 
A, dos reales par. 
G U A N T E S DW C A B R I T I I s I s A . 
loa hay para « e ñ o r a y caballero 
detudos tamañow s todos colo-
res 
A un peso par . 
G U A N T E S D E B E D A , largos 
y de todos colores 
12 reales par . 
C A R E T A S de todas clases, t a -
maf ío s y condiciones, tpodemos 
disfrazar con comodidad y s in 
exagiemr h a s t , 3 0 , 0 0 0 perso-
nas, á 5 i^entuvos las de nifio 
desde I O lew gr.mdefl ha^ta tres 
pesos l|HAY QUE VERLAS!! 
A N T A F A O K S de raso de todos 
colortí», clase superior , tersas 
que no penetra e l sudor, (es l a 
ú n i c a casa que t iene esta clase) 
A 2 rea les . 
I i U C K E O I A S de terciopelo y 
blonda 
A 4 reales . 
A N T I F A C E S de seda, color 
entero y medios colores con 
lentejuelas y s i n el las, á 
4 y 8 reales . 
P E I J U C A S , barbas y narices , 
bigotes, & c o m » quieran. 
D O M I N O S huimos y buenos 
t a m a ñ o s y clases 
A peso. 
D O M I N O S D E S E D A l eg i t ima 
A 5 y 4 pesos. 
T R A J E S de dist intas é p o c a s 
y de diferentes caprichos . 
H a y que verlos. 
C A R N A V A X : para estos d í a s 
se puede dec ir que somos nece-
sarios de veras, p o d é i s entrar 
como A d á n y sa l ir como u n Mi-
lord; medias , disfraces, guan-
tes y ha^talenguas postizas. 
F Í J E G O S A R T I F I C I A L E S ; te-
nemos lotes completos de 5 0 
centavos y de un peso t a m b i é n , 
vendemos sueltos. 
LOS PUMTANOS 
B A N B A F A E I i O O O 
1 B S Q U I W T A A I N D U S T R I A . 
0 302 3a-a6 14-27 
8 6 . O - R E I I s L Y 3 6 , 
K l pran B R A G U E R O M E C A N I C O regulador 
nuiveraal SISTEMA G I R A L T , oon pririlegio y p ^ 
tento utncrioiuiA. 
h's el único nnratlrn para esta grave dolencia. L a 
prsn snperioridad quo tlono sobro toilos los conocidos, 
lo demuestra el lomooeo ndmero do pacientes qno lo 
aun y lamía bailaron a'dvlo en los otros. Loa neBo-
IO» mélioof x̂o rccoinle'.dan otro. NtDffAd paciunt* 
oo^ip-.í br/'(;.icri>. sin antes ver o* de SISTEMA G I -
RA.L.T. GirautlBamos. y para SIEMPKK, SUS buenos 
l o- ulcados Preolos módicos. Se va A doroicUto. Hay 
gtbiuete resorrado pura oonsallas y aplicaolones, 
S G - O ' R E I L I . ' S ' — 3 6 
A G I R A I s T , F A B R I C A N T E . 
5WM U !W 
G K A K T A I J V J B K D E M O D A S 
de J . M O S Q U E R A . 
Prnoiosos y nlegsntcs trajas: se oonfecclonan con 
arrogo A las últimas modav. Especialidad en trajea 
de desposadas, bailes y teatros, loto y de viajes, con 
K m»yor breredad; se reciben encargos para ol inte-
rior, todo A precio sumamente módico —En ol mismo 
li«y para su venta, mogulficos camisones —SOL 64. 
15)85 1« IBP 
REAL CASA DE BENEFIOENOIA 
Y MATERNIDAD. , 
T A L L E R D E O B R E R A S . 
Se hacen conói por medida, A precios módicos, asi 
como toda olaso do iuborns, desde osiiuifaclonos, ropa 
de b i r t t l l l o , etc., haeta los ajna'es do boda y canasll-
llito mAs exquisitas. Especialidad «n bordados, y sobre 
todo, en lo . de oro para banderines, vestldurae sagro-
d/,r, ato, Dirigirte ^ la Rda. Mtdro Superiora. B n -
troita por looaliedo Dolatcoaíii, frente A la de Animas. 
C n . 2H2 W - S F 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
KBPWW m m m m n , 
MSTBMOH m m u m m m , 
L o M a del KiUdo dn Loalslana. 
taaoruoinda oa 1808, pov la Legislatura paia 
obJeUhi de ICdnoasion y Caridad. 
Por un Inmenso voto popí la r , «a ttftMMMl tonut 
psrle á9 la present* ConstUuoJC»» ««i Eilado. «Aa*-
lada en dlolinobr* de 1870. 
Sus soberbios sorteoi extraordinarios 
••<• oobjbran somi-anualmonttf, (Junio y Ololombre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en oada 
u o do los die> meses restantes dol ado, y tienen la -
gar on público, na la Academia d« Música, en Nuova 
Orleons. 
V o i n t o a ñ o s de f a m a p o r I n t e g r i -
d a d e n l o » o o r t o o » y pago e x a c t o 
de l o a p r o m i o n . 
T E S T I M O N I O . 
Otrtíjlcamot los abajo JlntMHUs, qué balonutitrm 
mpervisiónv direeoián, ta Aooim (odor ¿os jprspnra-
tivo*para las Sorteos nitntualet y tmni-anuaUt d§ la 
Lotería del Hitado de Louis íana: que tu ptrtona 
pretendamos la etlebraeión de diekot torteot y qut 
todos se e/eetúan oon honradtt, equidad y ímsna / • 
y a u t o r i t a m o t á l a JSmprcta qti€ haga uto dt t tU 
ctriifícadocon nuulrat flrmat fauimila, 6» te-
dos tus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Lot ¡fus tuttriben, Sangutrot de Nueva OTIMHM 
pagaremot tn nutatro despacho lot billetet premia* 
dos de/a Lotería del Hitado de ¿ c u t i a n a que not 
tean presñntados 
R. M . WAI .MHL.BY, PRBH. L0D8IAMA MA-J 
T I O N A l . I I A N K . 
P I E R H K l . A N A U X PRKS. NTATK NAT.BANIU 
A . M A I . D W I N , l ' l t E f l . NKW-ORI.KAMS NATj 
C A R I . K O I I N , l 'KKM. UNION NAT 'I . IIANK. 
Gran sorteo mensual 
on la Academia de Música de Nnava Orleou, 
el martes 12 de Mario da 1889. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á 920 cada nno.—MedUM 
$10.—Cuartos $5.-I)6clmo6 $2.— 
vicésimos $!• 
USTA oa hOB PUHUIOI. 
1 P R E M I O DB.MB S 8 0 0 . 0 0 0 . . « . . . 
D E . M . 100.000.. . . .m 
DB.MB 50.000..M,M 
D E . „ , 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O _ 
8 PREMIOS D B . n a 
5 PREMIOS D E . . 
SS PREMIOS D E . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
800 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D B . . . . 
2 B . 0 0 0 . . „ . -
10.000 mi 
5.000. 
1.000. . . . . . . 
uoo....... 
800 











A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios do $ 
100 premios de 
100 premios de 
BOO.aaa . . . . . . . . . . . 
S00.M. 







999 premios de | 1 0 0 M . . . . . . » . . » • . . ! . » « 
999 premios de 1 U 0 . » . . . . . . . . 
3181 Premios ascendentes A ,« .—«. . . » . . , 81 .OM.SCJ 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio* 
mayores no reolblrAn el premio terminal. 
Los billetos para sociedades <J clubs y otros Infor-
mes, deben pedirse ni qne suscribe. Para acalorar la 
oorrespondenola, el nombre y soBas deberAn enriorM 
en un sobro claramonto ossrlto, el cual lia de servia 
para la rospaoaU. 
Los GIROS POSTALES, Giros d* Bxpreso 6 loa 
le t ru do cambio se onvIarAa au sobres ordtn&riou. D 
dinero ooni&uie por el Expreso, slaudo los castos paa 
aaouta do la bimproaa. Dlriglraa A 
DI. A . U A U P U I N . 
New OrleanB9 Lo.» 
O B I E N i ü , A . D A C m i N . 
WaHhluRtoiu, J>. C . 
L e e c a r t a s e e r t i í l c a d a n « e dirif lrlrá» 
A L N E W ORLEANB N A T I O N A L B A N K . 
'á)W OrioanBy La«9 
M W f l l l v á l e l a fracción mAs pequtBa de le J r J k D U billetes do Et íTA L O T E R I A , on 
todo sorteo. Cualquiera qno se cfrezoa por menos de 
nn peso os fraudulenta,. 
L E A N S , y qno los billetes aatAu firmados por «1 pre-
sidente de un» Institución, enyoa dero«:hcs son recu-
nocidos por loa Juagados Supremos du Justicia, pot 
oonsleulento, ouldado 0<m IM Imlhiolonei y amprtMf 
Q i ú D B i B é S - B S E l 'A í tX ASUNTOS de f> 
, O n i f i f t e! p*ra'i. ro d»i joven J^ífl M'gcal y Gómez, 
nobr'.p») de la vadudo Postor, vu Abount-: no lo an-
pllca asi pr:ue''io á it» ca'lo Aoo»ta n. 3 ó qao ea-
«rlba, í.'(:09 6-3 
C O C I N S H A B L A N C A . 
Sa Bol'olta, en la oaUe del AjjnilA n. 143, entra San 
Jotó y B r̂cofona, nna cocinera blanca, \V.Ü tenga 
bawiiK» ^^fe^) cías / eepa cocinor bien. 
2.S>3 1-28 
nnn njftiif jftdor» bl'Dca prfflijín^oiio qne «on. inglep» 
•lü ñv. .'. j;. ' . .jUü tsirara bu*jn:iB refor.'nciií; NaptnEO 
n. l?a. 1810 4 2 
S E S O L I C I T A 
ana f eQo» do mediana edad pora acampanar una sa-
Cora. dáadolo ene'do, onarto y lo neceaiirio, con bne-
nae refa-enfllís. Eicobar P6. 2«16 4-3 
DB8SA COLOCAHSK CNA B D & N A COCI-^ aera, y. psra ayndar 6, ios timbacerea de la caan 
do nna corta familia: »« aseada y de moralidad, te-
niendo peraonti que la garauticou. Callo de los Ge-
nios, entro ladustrla y üonsniodo, n. 19, infomarén. 
251U 4 2« 
JKaHiA í .OI iÜÜACION U N J U V E N P E N I N -bular do otiado de mano: tiene personas que res-
pondan por él. Barcelona n. 16 darán razón. 
?5Sl 4-2S 
SB S O L I C I T A 
nn cri«do blanco t in protonsionea y recomendi'.clon— 
ana oria t» de color qae aep» aleo de máquina y cos-
tnrv Aoi'st-inS. 26Z0 4 2 
A .10VE ' ¿'IfiNINHULAli K E C l t t N L l . E -
XJ erada do la P sinania, desea c>>looar!io en casa de 
faxailU do orlada do mano 6 man ' j ador í : informarán 
8ÍJ I/n-inio 1 \ Hotel Navarra, cnarto n. 21. 
2 31 4-2 
" p l B S E A COLOCAt íSE ÜN A S I A T I C O B U E N 
i / coo ine ro y repostero, muy limpio y trab>ja''or, en 
casa partionlar ó establecimiento: callejón no la 8a-
marltana número 9 informarán. 
2E37 4-28 
S E S O L I C I T A 
un oriúdo de mano de la clare de color y qna tenga 
refa e'j(it«: Impondrán desde laa 10 de la m-íicna en 
ad'ilanta Kan Lázaro 171. 2608 4-2 
SE SOLICITA 
•una ooi-inera de color para ona corta familia. Manrl -
qup 8( impondrán L6!3 4 2 
p A K a EL. CAMPO DN U O M B K E B L a N C O O 
A. do color, honrado y trabajador para el «erviclo de 
nn ' ;.b.iilero tolo, encargado d« batey y montero do 
no pnqnefiopotrfií 'o. Sa piden referencias Compos-
i * >«». 2f2J 4 2 
i íA « O L ' i C A R S E D N M U C H A C H O D E 
9 i color, Loorbdo y m u ' decentó, con un oabaliero 
'> d i nrindo qae fe* dtcenta y d t buena con-locia: 
- i" con7eniente de viajar: informarán Laz ee-
«jaito ' '^fiólos buderft, & toda» horas. 
2644 4-2 
ffXKSKA COLOCAt tsE UNA B U E N A C K U D A 
8 /íie WMO poi inínlar , aotira ó Intoligento, tenien-
do pe'si n^s que rojuondan do su tnena oondnots: ca-
lle de C'rdinaandaiero 9 dan rezón. 
26 U 4-2 
1 ; N GENEEaJL. COCINUKO Y K E r u M ü B O 
%J s->ba bien sa obiipacicu. ha ooapadcs las 
pr.n :p»IoB casas de esta capital, :i«uo quien respon-
da do vucondnctn y morali íad, Obrapía ion, entre 
BKTÜ:ZÍJ Villega». 263 1 4- J 
Casa ÚQ S a l u d , G a r o i n i 
¡oliciíansirvieoteij.-
2687 
-Habana 19 do marzo de 1889. 
4 3 
Se s o l i c i t a n 
v : ^ orlada pí,fa servir á la mano y un criado que sea 
; ra'>'.iido caler y que traigan ref arenólas. Agular 
anmArn ¿ A V603 4 2 
A T t t i í C I O N : ÜN J O V i t N ^JÍNINSULAK D E -
-ükBCft oacontror co'ooación de criado de mano ó por-
Uro ; no tiene inconveniente en Ir al campo; tiene per-
toíi'it que respondan por su condneta: Reina 80 darán 
f í i ó u \ todas horas. 2Si:6 4-2 
| TN C R I A D O D E MANO F I N O E i « T E L I -
\ j pinte se solicita que sepa m obligación y presen-
ta icefere i islas. Amargura 74 
2626 2-la 2 'M 
"N A S I A T I C O . COCINERO E N G E N E R A L , 
loa col cu te en caía particular ó estableci-
mloato; "o muy aaeado é l - teüfrente. Calle da Kgido 
rdaioro 9. 2'59 4 l 
y f c E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A penln-
] loíar drt modlan\ edad de criada de mano 6 para 
manejar nn KÍEO chiquito: sabe cumplir con «u obll-
g*rM i y tiene perMinas quo la garanticen: calle de 
Apcd?.on número 12 darán razó::. 
25B7 4-1 
S E S O L I C I T A 
•an n n hacho do úo^e 6. catorce añoa para criado, te-
iiieni;o qui» • responda por é!; de 'o contrario que no 
«e proíi-nte Consulado número 132 
'-676 4 1 
jTVESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E mo-
. j ^ r s l l d o d p«ra acompañar & una «efiorn, y ile orisúa 
ta Da( teniendo personas que gir&mioen KU buen 
eÓD ; rf.-.mlor.to: darán razón Induítr ia uúm. 148. 
5573 4-1 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano y una buena cocinera blanca ó 
do color, que tengau personas que las recomienden. 
Cnilo do Je iús María número 49 informarán. 
2fi7fi 4-1 
SE N E C E S I T A N 
trabejadoros para Ingenio. 
3,52 
Baratillo n. 7, altes. 
10-1 
5r TNA J O V E N F O R A S T E K A , H O N K - . D A y de 
< J tpornlidad, desea colocarse de orLiia de mano ó 
xna: ejidora; es cariñosa para con ios niRos, sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien responda por su 
•.:¡..ilcc^i y hen-adez, y en la misma una señora de 
mediana edad desea colocarse para lo mismo: tiene 
r» qae la g a r a n t í a n . Compoatola número 77. 
3574 4-1 
BB solicita un operario e'table. ó para sábados y 
«kmiDgo.i. Agular número 84, salón "Comercio." 
U5f9 4-1 
s o l i c i t a 
una oooinera qao B«a muy es jada- calle Cuarta esqui-
na á Quinta, en ol Volado. 
2494 4-28 
S E SOLÍCITA 
un orlado Joven muy bien recomendado: t tndrá el 
sueldo que sepa ganar. Corra ei 2, C, entre Zalutta 
y Economía. 2E3S 4 28 
Desea colocarse 
unajoven peninsular recién llegada, para criada de 
mano ó los quehaceres do una casa, tiene quien la ga-
rantice: Lealtad 46, altos dan razón. 
2493 4-28 
ESE A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
nlnsnlar, aseada y de toda conñauza, en una casa 
particular que sea buena ó cssa de oomeroio, tiene 
personan que garantloeo su buen oomportiiclent»: 
Erapedrarto n. 12 dan rutó*. awiH 4-28 
Desea colocarse 
un buen coeioero blanco, oseado y do moralidad, en 
particular ó estr blaoimieoto: Sin Josó esquina & 
Sin Nioolfis, bodoga darán razón 
V498 4 «8 
5«B S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E 
10w)lor de nudian» edad, buena cocinera y htcer to-
dos los qaohai-'erea do la casa de corta familia, que 
acredito su conducta y duerma en ol acomodo, fcueldo 
$15 B B Virtnde*4l 3495 4-98 
ÜN * S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A COLO-OS rae; por una onza oro enseña eliaglé», francés, 
castellano y música, no tiero insonveniente el i r al 
campo, tirne muy buenas rocomondaoionos. Agolar 
número 19. 2^3 4 2ii 
EN L A C A L L E D E A M A R G U R A N. 69 SE ven-do una magníñes colbooión de plantas, en sus co-
rrespondientes tinas nuevas, propias para adornar con 
gusto un patio. Precios sumamente mó lieos. 
2433 4-27 
S E S O L I C I T A 
S D * Micaela Sanabria, natural del Recreo, para 
osunto» da familia: puodo, pues, dirigirse con ente ob-
jeto á D . Victoriano P. Garay en la Aguada da . f a-
«ag'ros. 313* 4-27 
SE OFRECE P A R A E L D E S E M P E Ñ O D S ciar-ais do ingléj y franiéi ó cualesquiera trahajos de 
escritorio, una vtr.oua práctica en ellos. Honorr.rlos 
módicoa. Dirigirse directamenta 6 por correo á V . R., 
San Antonio n . 44, Guanabaooa. 
2)50 4-27 
DESEA COLOCAUSE D E C R i A U A D E mano ó manajadora nna joven parda, tiene quien abone 
por en conducta y honradez, su sjotto callo del Hos-
pital n. 4 A. 2449 4 27 
| ~ T N A C R I A D A D E G K A N D 1 8 I M A M O B A L I -
U dady acostumbraila al servicio dosoa colocarse 
para servir á la mano ó manejar niños en casa qao sea 
decente: tiene quion abone por su conducta. Villegas 
n. 7 informarán. 2442 4-27 
C O C I N E R A . 
Se desea una da regular edad, no tiene quo ir á 
plaza H á mandados. O'Reilly n. 66. 
2472 4- 27 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero blanco para corta familia, y en los ratos 
doeocupadoB cuidar un caballo: sueldo 55 pesos hilte-
tes. Empedrado número 46 dan razón. 
2182 4-27 
SO L I C I T A COLOCACION E N CASA c FARTI-Jcular una s-ñora peninsular general modista: corta 
y entalla por fieutín y á capricho: solo sa colora para 
la costura, no tiene muchas prstensiones, BO o desea 
que la miren bien, tiene personas que respondan por 
<l!&:dar(n rozón sAdetia La Princesa, Compontela 
eequina á Jasúa María. 2488 4-27 
UNA SKÑORA E S P A Ñ O L A D E S E A B N C O N -trar una casa reepetahle para el servicio de una 
señora ó aeñorlta; sabe coser y peinar, y no tiene i n -
omveult'nte en viojar: tiene personas rospetoblcs que 
rerpsnian por en conducta. Calzada del Mente n ú -




S E S O L I C I T A 
Reina número 7 darán razón. 
4-27 
y v B S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
J_^ínlar do criandera á lo ¡ha ontera, de un mes <le 
parida, rn una casa decente: informarán Círdenas 69. 
2146 4 27 
T B A B A J A D O R E S 
Agular n. 75 —Se continúa admitiendo para el ba-
tey, con 21 petos «rt y »e mantioneu, ó $13i y monte-
r.i o;: eaiMa ptotta.—Necesito odadoa y cocinólos. 
25R8 4-1 
t i A D O D E M á N O : SE fc O L I C I T A UNO que 
V>a<'Pa oumplii bien su obligación y tenga buenas 
r t f reno .'a: de no ser así que no se presente, Com-
poBt.6,s76. 2603 4 1 
O E f c i O L I C I T A U N a C R I A D A Q U E E N T I E N -
O 'a sigo do e i^turn & m»no y en maquina, que tenga 
• un recomendación, sinoqro no te pre«entef se le 
d-.-f. buen trsto: infcrmartn Zaluota 40, altos, onfre 
Drfgones v Monte. 2567 4-1 
Q E f O L D J l T A UN A P R E N D I Z D E M U ü B L E -
Kj ' í» q^e tonga de diez años para arriba, con tal que 
'«i g> personas que garant CPU ru conducta, prefirlón-
dolo de color, calzad", del Mi.nte n9 2 Y , mueblufa. 
Noto: f n 'a ai.niH ee vende un Juego & lo Lais X I V , 
oomp.'o'o conesptji en diez or zas oro. 
15^1 4-1 
Composta lo i 4 2 , a l t o s 
Se solloita un ciado de mano que sopa cumplir con 
t u deber y tangí quien le recomiende y además un 
En-íhscho da J2á 14 años 25P5 4 1 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano quo eepa en obligación y tenga 
buenas rtferenclan. Compsatela 109, esquina á M u r a -
:1a. altos. 2t78 4-27 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de Bosfcre en O'Reilly 48. 
2474 4-27 
D E S E A C O L O O A R S E 
un ohicn de veintiocho años de edad para criado de 
mano. Vi l l f gas 70 iuformasán, entro Obrapía y Lam-
parilla. 2457 4-27 
B A R B E R O S . 
En la calzada del Cerro 643, ee solioitanun oficial 
y un medio cficial. 2ífi3 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sepa su obligación, 
unabaena man j ido • que seya algo do caatnra: se 
•lespan informes Sol 7S. 217.-* 4-57 
DN M A T R I M O N I O FRANCES S O L I C I T A colooaclóu par» criados de mano en casa honrada; 
tienen las nv jores r f f̂ rencia? de las casas donde han 
servido: itformarán O 'Rd l l r 76 
2470 4-27 
¡SpsESEAOuLOCAtís jE UNA BUEMA LAV¿ N -
X^'ieri y plaa-.haiora. bien tea en casar particniar 
s h cu o^rgo Uel lavado de ropa en su casa: lab.e 
catiipl r con t u oblitrao óa y tlo.io oersoaos que l a 
garanticen: Paula 88 entre Compoitila y Habana 
«(s.rán rcziín. 5581 "4-1 
S E S O L I C I T A 
u.v. coeinera psra un matrimonio solo, que sea for-
mal y docente: no se necesita qna dnerma en MI aco-
modo. Aguacate 36. 7589 4-1 
ITVEílEA COLOCARSE UN N K G K I T O V I V O E 
; teligente, ixoelento criado da m*nof do 15 uBos 
do odad, propio para pajt: so ro»pon<ie de él: Teja-
dillo 12: en la misma so vende una ctm» de hierro y 
vsr io ' rorebles má». 9fi78 4 1 
a E S O L L I T A UNA C R I A D A D E M ANO D E 
ÍOoolo , ao mediana edad; para la limpieza de l i ca-
ua llevar unas niñas á la cccntla y m&ndados que ce 
ofrezcan: que duerma en el oct-modo y tonga qaien la 
rrt.iomiende, sino que no se p-'.nania. Cazia% del 
XiIontHlPP. nltos, 2573 4-1 
Y T N A SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N llega-
• U da, desea colocarse para manejar rifios ó para 
criada da mano ó psra aoompaDar una señora: calle 
de Agul'a n ú n e r o 84, darán razón do diez á dos de la 
trurdo: tior.e personas que respondan por ella. 
9'02 4-1 
á-VCHO POR C I E N T O A L A Ñ O : 200,000 PE-
VPsos so dan con hipoteca de fiica urbana y rú ' t ioa 
y na compran caías, no se admiten corredores y se 
t;™ta con el dueño: San Miguel 17i, Agular 51. y Sol 
77 n" rcclhpn notas 5516 4-28 
Tí J N 8UÜB.TO P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
• IÍH deaoa colocarse d i portero: sube c m p l i r 
u su obliga , ión y tiene personas que responden 
i baca comportsmiento: Apodaca núm. 17 icfor-
5533 4 28 
^ l O l - I N ^ R A : SE SOLICITA UiSA B L A ^ CA 
ó do color, qoe se» limpia y aseada y qn j ttíi.ga 
c'va (¡MO iQjpi'''dAÜ do BU conducta: iufoimarfin 
' i 11 de la mi ñaño, Obrapía 42. 
248» 6-28 
l / f N C H I N O F O R M A L Y H O N R A D O S O L I -
^ cita ovlocacón de criado de mano, mauejador, 
portero ó lavandero: vive San José 18: infirmarán 
T^T-l.-rt^ReT 12. 2>87 4 38 
•jPVESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-
. i / t i insu la r para manejar niños, os do toda moralidad 
- l n .radez y tiene personas que la g \rantlcen: lufor-
ma. ÚQ «alzada do la Infanta 23, bodoga. 
7486 4-58 
SOLICITA U N MUCHACHO B L A N C O H E 
fZídooo á quince sñoa de edad psra criado do mano 
di. una corta fjmiiia. Noptuno 27, a;toa do la peleteiía 
2515 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Amargura 59 usa orlada de mano y una manejado-
ra de nlfio», ambas de moralidad y oon reoomenda-
olóno» satisfantorías y la primera quo entienda de 
oostnra. 95/2 4 S8 
Í ¿ E S O L I C I T A N : UN M U C H A C H O B L A N C O O 
XJ'IB color para criado de mano y una muchacha para 
collar una niña, que se retribuirá con vestirla y cal-
zarla. Manrique 122, entro Salud y Dragones. 
263» 4.28 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y PAGARES. 
Sa dan con hipoteca do rasas en gran dea y peque-
ñas portidas, m todos puntos y sobre alquileres y 
pagaréa Sm Miguel 1S9 y Balnscoaln 31, esquina á 
Concordia, en el k'osco. 2618 4-28 
U n m u c h a c h o 
do 12 á H íSos pira dependiente de librería, que sepa 
Ifcery eicriblr. Librería L a Universidad O'BeUlyei. 
?523 4 28 
f " | N ASIATICO O E N E R 4 L COC1NJ1RO U E -
• U sea encontrar una casa, s&bs cocinar á la inglesa, 
francesa y espf ñola: dirigirse á Habana 159 darftn ra-
zón. 2 í l 3 4-28 
Y J N A SEÑORA DRSEA COLOCARSE D E ama 
\ J do llaves ó acompañar á ana señora ó pasauta de 
colegio: sabe coser á la máquina y el repaso de la ro-
p i ; ti formarán Compostoia frente al convento de 
¡SanlaTeiesan"? 89. 2612 4-28 
U n m a t r i m o n i o 
sin hijos dcsaan oolocarao d j cri - dos, ó él do portero, 
juntos ó neparados: s^hon su obligacióo: informarán 
Nettonolrt , 5471 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora da nndiana edad, blanca ó de color, 
que tengi buen carácter; y en la misma una criada do 
mano. Manca, de mediana edad. Amistad 41. 
24^5 4-V7 
UNA SEÑO HA SOLA. R E S I D E N T E E N Gua-nabacoa, solicita n-..mujer blí.nca Ó de color pa-
ra acorapaDnrla y hsccr la limpieza de la casa: i m -
pondrán on ia Habana, Keptuno n. 165. 
2:07 4-57 
DESEA COLOCARSE UNA i S E Ñ O R A D E mediana edad, para ol lavado de n'ia corta fami-
lia y otros qaehaoeres omésticof: entienda algo de 
cocina y tieno personas que garanticea su moralidad 
y buen comportamisnto. Luz 62 dan razón. 
2469 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena orbndera á lech» entera. Impondrán 
Z^nja búmero 11, á todas horas. 
Í385 6-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A iJÍÜ M A N O P A -ra el KBOO de unos cuartos y que pueda ea ir sola 
á la callo: se le pagaran diez pesos biüoten. Inqui -
>ldor 3S. 22Í4 8-22 
PARA U N A F A M I L I A Q U E L L E G A D E L A Penínsola se compra un mueblaje bueno, incloso 
pianinoo, lamparas, cuadros y demás objetos necesa-
rios para el que va ú poner casa, lóase juntos ó por 
piezas sueltao, psgíndolos bien: impondrán O'Reilly 
número 73. 2637 4 2 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Sa compran en todas cantidades, pegando más que 
aadlo. L A Z I L I A , Obrapía número 53, esquina á 
Compostela. 2630 28-2 M 
P L E Y E L O B O I 8 S E L O T . 
Sa deeea comprar uno de estos pianos y variosmue-
bles: informaran Compostela n. 57 Agencia de celo-
dones. 2622 4 2 
SE D E S E A COMPRAR U N A CASA Q U E SE bailo situada en buen punto da esta ciudad y que 
«u precio no exoada do 3,000 pesos oro: dará razón á 
todas horas ol dueño del Rastro Cubano, Galiana 1S6 
ala intervención do corredor. 
2454 4.27 
SE DESEA COMPRAR E L M O B I L I A B I O D E ana familia, juntos ó por plaiai sueltai; también 
un buen planino del fibricante Pieyel ó Bolsselot fils: 
ie pagnrá buen precio. Teniente-Rey 74 Informarán. 
24«?8 4-27 
A V I S O . 
Dos amigos que piensan poner una posada desean 
comprar muebles de otra ó dn un hotel, pueden de-
jar el aviso en la oa'zads del Monte 69. 
2120 8-26 
R i c'uro de alqailer, pardo Juan García, la cédula 
y cartilla del oocln n. 87, on el dia de ayer, suplica 
al que las encunntre los entregua en la calle de Per-
severancia n. 65. donde será gratificado 
2461 4-27 
En cata particular se alquilan habltaolones altas á la brisa, con balcón á la calle y las comodidades 
quo se deseen á personas decantes y con referencia— 
Zalueta 3 frente al Parque Central y Propaganda L i -
tar? tía. 2618 4-2 
M B H C S D 7 7 . 
Sa alquilan los espaciosos altos oon agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentoa para 
matrimonios, oon balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrea solee. 2616 8-2 
OBISPO 67. 
Se alquilan cuatro habitaciones, tres bajes y una 
alta, frescas y baratas: en la relojería darás razón. 
2ü47 4 2 
Se a l q u i l a n 
hibltaciono» con comida y sin comida. Callo del 
Blanco n. 82, 21115 4-3 
En $38 25 oro se alquila la casa calle da la Estrella número S6, con sala, comedor corrido y cinco 
cuarto»; en frente on el 45 está la llave y el dueño en 
Guanabaeoa, Pepe Antonio 31. 
2625 4-2 
uy barata se alqmla la bonita y bien situada casa 
de alto y bajos. Carlos I I I n. 209: el dueño de 12 
a 2 O'Reilly 63, y do 3 á 5 quinta de Garcioi. 
2634 4-2 
P o t r e r o e n r e n t a 
Se arrienda un potrero de 8 caballerías, cercadas 
de piedra, con tu caaa, pozo y leguna y con palmas 
en abundancia. Está situado en el camino Real de 
Alquízar á San Cristóbal, cerca de tres paraderos de 
ferrocarril y lindando oon un Ingenio. Sus terrenos 
sen propios para caña, plátanos y tabaco y sus pal-
mares ceban un gran número de puercos. So dn en 
murha proporción é informar n en tsta ciudad eu R i -
ela 17, peiotoiía y on Guanabaooa, Amargura l i . 
2810 0 8-2 
Banii n: se f.l juilan dos cuartos aitoa con balcón á la calle y uno interior, jantos ó separados, con 
mceb'es, laz y toda asistencia. Amargara 98 esquina 
á Villegas, frente á l a plozi del Cristo. 
2642 4-2 
V i r t n d e a l O 
esquina á Industria, ú doa cuadras del parque espa-
ciosas habitacioneB, vista á 1H calle, con ó ein muebles 
á precios módicoj. 2628 4-2 
En el i) fimo precio de 942 -50 cts. on., poro con buo-naa garantías se alquila la casa Viitadea 55, entra 
Agalla y Galiana; está acabada de blanquear y tiene 
«sla con íuelos da mármol, tres cuartos seguidos, tres 
hermosos alto*, agna, gas, persianas y es toda de azo-
tea: la llave en el 57. Duefios San Mlgael 83. 
2S"Í 4-2 
A seüoras solas ó matrimonio sia niños 
sa alquilo una habitación amueblada en precio módi-
co. Plszt del Vapor 55. principal. 
2604 4_3 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén interior muy seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones á hombres so-
los: Muralla 84. 
2001 B28-16 d26-16F 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Compostela 33, do 2 vontanas, sala, 
4 cuartoa, comedor, buen patio, espaciosa cocina y 
gas. La llave la otra puetto, número 86, ó infor-
marán LompariÜa número 96, caai esquina á Bernoza. 
55B5 4-1 
S E A L Q U I L A 
la caía Consulado n. 79 
2591 
Impondrín San Ignacio 59. 
4 I 
los magníflcoa altos do la casa calió de Bor-
naza ns. 39 y 41, propio también para es-
criterioa 6 bofetee, y para caballeros polos. 
C3I8 15.1M 
C o n v i e n e . 
En la calzada del Monte n. 121 sa alquila uu mag-
nífico local, propio para cualquier clr-se de establecí-
miento, esquina á la callo de los Angeles. En oí mis-
mo informarán. 2512 4 1 
l a d u s b r i a l O l . 
A dos cnadron de los parques j teitros, dos habita-
ciones alta y baja con muebles, pudiendo comer mny 
barato por hab^r en l» casa quien íirv» comida muy 
aabrosa y nn nroporjlón. Es casa de familia decente. 
2f8S 4 1 
E L NEGOCIO—83 compran muebles pagándolos 
mejor quo nadie. Calzada del Monta n . 69 
2419 10 2« 
C<E DESEA COMPRAR U N A CASA Q U E SU 
KJvalor no exceda de $4,510 íi $5,000 btes. que tenga 
dnoo cuartos y ésta se hallo comprendida eu la callo 
de Suárez, Apodaca ó Corrales sin gravamen y sin in -
tervención do corredor: informarán Suárez 50. azuca-
rería. 5?378 8-2B 
SE C O M P R A N U B R O S 
DE TOD i 8 OLA BES E IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salnd 23, Librería Naoíonai y Extranjera 
1736 20-8 F 
OJO 
TTTN A-CIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
y trabajador desea colocarse en caía particular, 
hotel ú ctm establecimiento, bien sea en la Habana ó 
el ;,nnH>o: D-apones 16, entre Amistad y Aguila dará 
rrzón Braulio Triana. 250B 4 28 
Tí T í ¡ BDKM UOCINBRO ASIATICO M D Y l lm-
pto y da mcalidad desea coiocano en osusr p^r-
t . r ó eítab'eoimlento: VUletras 67, esquina á T a -
nicnto- R*y, cofó del Cristo darán rozón. 
3507 4.r8 
T T M A S ü N O R A PENINSULAR DESEA CO-
K J locane de orlada de mano ó de manejadora de 
ninoe; tione quien responda de su coaduota y morali-
dad: 1' formarán San José 7. 
2509 4.28 
S E S O L I C I T A 
nasvam-ntenn muchacho de doooá quince años do 
edad, para criado do mano. Neptnno número 7. 
2136 4 29 
Para Méjico 3 Panamá se compran toda olaso de 
prendas da oro y plata antiguas, montadas en bril lan-
tes, esmeraldas y otras pledrai ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y poqaeQaa partidas, 
pagando utos precios: también se pasa á domicilio, 
San Miguel 93, esquina á Manrique a todos horas del 
día, á A. M. 1560 26-6F 
iudadclr-: se arrioadn on proporción la situada en 
^ 1 » oaho Apodsca 9, tiene ocho habicnolonrs y 
I una acíiesoriv pnodo vorsa & todaa horas, informando 
i de su dquiler y coiidiclones en la calle de Lamvmrllla 
número 4, altos, do 1 á 3. 2526 5-28 
Habitaciones oon mnebles y ain mnebles 
baratas, con aihtenoia y sin ella Bernaia 60. 
2515 4 28 
A g u i l a n ú m e r o 7 8 
esquina á S»n Rífael le alquilan hamosas y fresoaa 
habitaciones altas con baleó1] á Ja calle de Srm Rafaol 
propias paro escritorios ó bnfotes, con asUtencia ó 
sin ella. 2535 4 58 
P r a d o 93. P r a d o í i S . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
on la misma darán razón. 
2529 4-2 i 
Se alquila la casa calzada del Cerro númoro 563, ¿on Bsla, comedor, 5 cuartos, patio y traspatio al 
fondo la zanja, la llave está en la pan&detía: impon-
drán Amistad número 1. 2514 6-28 
Se a l q u i l a 
una aicenoria con reía, ventana y ontresuolo. Calle 
de Luz 75 y en el 77 está U llave. 
2ni0 4 28 
PUADO NV 10 —So alquila un espacioso y veotila-do local, propio para cualquier olote de ostableoi-
mlento, on un módico alquiler, teniedo dicho local 
cuatro cuartos altof, que facilitan ol pago de aquel. 
Virtudes n. 85 informatíin. 24^9 4-28 
Se a l q u i l a 
en 30 pesas l illet^s la casa callo de la Diaria núme-
ro 36, compueiU de sola, comedor, 3 hermosas habi-
taciones y demáe comodMadeB. La ll&ve en la bodpga 
de en frente, é impondrán San Nlcolds número 122. 
24S5 4 28 
8e a l q u i l a n 
hermosas y ventiladas habitaoionez coa balcón á la 
calle en los altos del café y restaurant "Ciglgas," 
San Pedro n. 4, muelle de Caballería, propios para 
hombren «oíos 6 matrimonios ain hijos. 
^538 5-28 
Se alquila en or z 1 y media oro una bonita cbau, en ia callo do Falgnoras, .Cerro, & dos cuadras del 
Parque del Tulipán; compuesta d i sala con gabinete, 
cuatro onartoa corridos y uno chico para criado, co-
medor y todo lo necesario para nna familia: tiene 
agua: informarán en la de la Rosa número 3. 
2504 6-28 
En dnoo centenes se alquila la casa Neptuno n, 196 tiene tres cuartos, »gua de pozo moybaonay 
abundante, es casa que ganó ouaren'a pesos oro y de 
esta precio se bajó hace poco al que ce ofrece, bus-
cando la seguridad y puntualidad del pago: se da con 
dos meses en fondo ó fiader á satisfaccidn. 
2464 4- 27 
En la callo de Jesús María u. 108 se alquila un piso alto. Es fresco, cómodo y do módico alquiler. 
Cn f03 -27 
Se alquila la preciosa casita Gervasio n. 8 D , á una cuadra do los baños de HIT, con sala y comedor de 
mármol, tras cuartos do mosáicor, cooina de azulejos, 
inodoro y desagüe á la cloaca, despensa, glorieta en 
la anoten, fresca y seca, cuartos á ia brisa: último pre-
cio, seis centenes oon buen fiador; se prefieren perso-
ras que la cuiden: sa dueSo, Paseo esquina á Once, 
Vedado. 2151 4-27 
3o ceden en alnuilor cuatro casis por un ano ó dos, 
.3ren!an 2,100 pesos billetes al año, por la mitad de 
su producto adelantando el alquiler, siendo da cuenta 
del cuaEo el pago de la contribución, una de ollas 
hace esquina y otra cómoda pitra doa familias, tren 
de coches ó citrretones, están próximas & la esquina 
de tejas: informarán San Joaquín 4. 
2139 4 27 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s 
Una snla y gabinete, suelo de mármol, cuatro bal-
cones & dos calles, no ea casa de huéjpedes: informa-
rán á todas horas en los mismos altos. 
2t45 4-27 
Se alquila un alto decente, ventilado y claro con agua y demás Bervicio indispensable, qne lo mismo 
puede servir para nn caballero respetable que quiera 
vivir oon toda comodidad, cn cssa de moralidad y de 
confianza, qu* para dos amigos, poner un escritorio y 
uu gabiix-te do comult:B, con toda independencia. La 
psstn todos los canos nrbsnos por la puerta Se dan 
liavií!es. En el Colegio de E'críbanos, de 12 á 4 da-
rá razón el Sr. D . Jeeúi Rodríguez, Escribano. 
2460 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en casa de una corta familia dos habitaciones altav, 
muy frescas ó iadependlentss: informarán Villegas 
número 115, 2478 4-27 
Se a l q u i l a 
l i casa Rosa n. 11. Cerro, barrio del Tulipán, para u -
na numerosa familia, fresca, soca y ventilada, se da 
en proporción; impondrán Rosa 13, Cerro, ó Morca-
deres 22. bajos. 2238 8-92 
CssasMOotelesyfoiÉs 
ISLA DE PINOS 
( S A N T A F E ) 
HOTEL SAN CARLOS 
BE 
Grarmendia 
Este hotel oompletamentamente retome do ofrece & 
los temporadistas, todo géneto de comodidades, así 
como una mesa de primera clase. Módico en el esta-
blecimiento. Precios al alcance do todas las fortu-
nas, Csrrusjes y caballos para el servicio de loa 
SB S O L I C I T A ^ í ü í o m e s : Salod etqnlna á Rayo, " L a Física Mo-
na pr,,-iit, ;',e dooo á catorce afios para oriadito do darna". Agnlar y Lamparilla, "Botica de Sin Josó" . 
i matrimonio sin h^os: qne tenga quien lo I O'Reilly l t 2 , Sr. Maoeda. Monte 18. "Farmacia 
recomien.'e. Habana número 63 darán razón. I Especial" y JeBÚs María 89, SB. G A R M E N D I A . 
üoaO 4-28 I C825 alt ia-2M 
SE ALQUILAN 
las casau en Jesús del Monte calle de Ataré» esquina 
á Rodríguez, las cuales tieuen un patio con sus cercas 
que ocupan nna manzana de terreno y las de la calle 
de Rodríguez esquina á la da Ataréa con otro patio 
cercado do igual extensión. Las llaves do ambas Mu-
nlsip o esquina á Fomento, bodega. Informaran A -
margura n. 2, altos. 2178 16-20F 
E n .Aguacate n? 124 , 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habitado -
ne« altas, á hombres solos. 
C n . 266 31-15F 
de Fineas y Establecimientos. 
E N $27,000 ORO 
una gran casa de alto y bi ja , de tólioa conatrncolón é 
inmi j jrable esqaina. en uno de los pantos más céa -
tricosde la ciudad. Redeña el capital. 7 p . g llquiao, 
siendo suncoptibie de mayor inteiés- Amargara 76. 
2614 4-2 
MAS QDB GANGA. 
Sa venden tres casas situadas en puntos céntricos 
de esta capital. Lamparilla n . ICO. Monserrate 131. 
Otra Esperanza 113 esquina á Figuras, producen un 
eran interés, la primera *e vende en $5,000 oro, la 2? 
4,000, la tercera en $1.500: impondrán sombrerería 
del Sr. Aoea, Bernaza esquina á Muralla. 
2790 15-la 7-2d 
MUE 
H a b a n a n ú m . 138, e n t r e T e a i e n t e Rey y M u r a l L i . 
En esie antiguo y acreditado establecimionto se realiza el mis completo y variado surtido de muebles, 
precios sumamente baratos. 
Hay desde los de más lujo hasta loa más modestos. Gran surtido en camas de hiorro. 
H A B A N A 138. A P A R T A D O 164 
1959 26-14F 
ACERO PURO 
es lo que usa la fábrica de máquinas de coser 
L A a r u E V A R B M i i r a T O K r 
porque ea la misma que fabrica Isa afamadas carabinas, c>ñones, ametrallado-
ras, etc. y tieno en abundancia ol acero de buena oíase. 
Es la más SUAVE, más L I G B r a , más S E N C I L L A y más D U R A D E R A . 
Baratíaimas al oontsdo y á pagarlas oon $2 Btes. cada semana. 
S E A L Q U T N A N "2" C O M P R A N P I A N O S . 
1 0 6 G M L U A S T O 1 0 6 » 
C n S U l - 4 ^ 3-1 d 
PELUQUER L A P E R L A . 
Para los Carnavales. 
En este establecimiento encontrará el público un gran surtido de pelucas de todas clases, propias pára los 
Carnavales, peinados deade la época mai antigua hasta nuestros dias. Pelucas blancas y da colores confeooio-
nades por ol último figurín, pava los Bailes Infantiles. 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
"Aceite del Serrallo." Inmutable preparación para teñir el cabello progrealvamente, E l regenerador más 
cómodo y efioxz de todoa cuantos se conocen en la actualidad. . 
L A J E R E Z A L I N A . 
Tintura instantánea para el cabello y la barba. Esta tintura es la menos nociva y la que produce nn ver-
dadero color natural y brillante. 
A G U A JAPONESA D E QUINA.—Especialidad para lavarse la cabeza y presérvala d"» la caspa. 
T \onr ñ a P o r s i n Remedio eficaz para les unformedadea de la boca á la cual comunica una f m -
l i l l / U r l l C i . t f M t l t CTira y 0ior en eatremo agradables. 
¡ ¡ N O M A S C A L V A S ! ! 
Grandioso desanbrimiento contra la calvicie, preparado por Prudencio López, Jerez de la Frontera. 
Unico Agento en la Isla de Cuba, R. Montes, Agular n . 100, peluquarU. Las BeñoriiB qne doaoen peinarse 
encontrarán en este estableoimioníj una hábil peinadora. 
2126 8-26 
LECTOR AMABL 
SI go»a8 do perfecta ealud, pasa tío largo y no ts detongas á leór el presante aviao; 
pero el Büñrea de catarros frecuentes, de ronquera ó tos continua, al sientes cansancio, 
ahogo 6 asín»; EÍ tienes enferma la piel y no tienes apetito y tus fuerzas decaen, sigue le-
yendo hasta el fía. 
Hay un raedioamento de poderosas virtudes qne ha logrado inmanso crédito en el 
palf, por las r umerosas curas qne ha hecho, y es, JBJL X > J C O J R JWE B R E J l JDJEJJL 
JOM. G O J V Z & I J J E Z . Las propiedades balsámicas de este preparado modifican laa 
merabranae mucoass de Ja nariz, do lita b onqnlos. do loa pulmones y de los órganos ger.i-
t&le?, cuando se halia J flnxionadas, faoüitia )a aogregación de las mucv-sídacles, cura la 
tes por rebelde que sea, qnita !a ronquera y el ahogo y despieita el sudor, despejando la 
E l L I C O R B J I I . S J I J 1 I I C O H E I S H E J l V E G E T . 1 E purifloa la sangre, 
extirpando 'os malos humoreu adquliidos por heranclu ó por contagio y hace desaparecer 
da la superficie del cuerpo las manchas, herpe». gr«nos. llagas y ulcer> c'ooes, a^bre todo 
cuando ao acompaña exteriormetto líe la JPOJfldIXtdí J U T T I - M E I t J P E T I C J l 
D E J B I I E J S . 
E l E l C O n B A E S J U t l l C O D E I S R E d f V E G E T & E , modificando laa 
membranas mucosaa y purificando la sangre, normaliza laa funcionea todaa del organis-
mo, de modo que con ?u usa sa aumenta el apetito, se hacen buenas digestiones, so eva-
cúa fácilmente (las señoras menatrúan con regularidad todas las lUnas) experimentándo-
se par las noches un sueño dulce y tranquilo y sintiéndose eiempre un buen humor, propio 
del estado poifecto de salud. 
Además de eer diaforético (que hace sud'T) el E I C O R B d l E S J l J f l I C O D E 
B R E A V E G E T M E del DR. G O N Z A L E Z es diurético, qu« quiere decir que an-
menta la seereoión de !a orina, facilitando la curación de les catarros de la vegiga. E s 
además un estimulante general del sistema, y por ese motivo las personas débilea 6 exte-
nuadas ven con su uso levantar sos foerzas v B n m o t i t s r PU ^ieor 
E l E I C O R I f . l E S M I I C O J D E R R E A V E G E T O L E tiene un sabor bas-
tante agradable, a-.inqne pronunciado de la suaiaj.cia que forma la bawj del Preparado, y 
no entran en su composiolén medicicas noalvas ni venenosas, de m o í o que nuaden to 
m^r lo mismo 'as f eñoras y los niños que los hombres, siempre con arreglo & la iostruo-
clóu que acompaña á o^da botella. 
E l éxito obtenido durante 18 años, hí.ce que e' medicamento no solo ee haya propa-
gado por todo el país, sino que se ha extendido á otras naí lones. E l E I C O R JB»1E-
S * l J f I I C O J D E B R E . I V E G E T O L E del DR. G O N Z A L E Z (dela H>.baua) ae pre-
para y vende en todaa cantidadea en la 
B O T I C A D E S J O T J O B 1 3 
Cal le do -A g u i a r n ú m e r o 106 , f r e n t e a l B a n c o E s p a ñ o l . 
S A B A N A . 
y e n tod^s las D r o g u e r í a s y Bo t i ca s d e l p a í s . JCuidado c o n las 
i m i t a c i o n e s ! 
C 290 13—24 
Barbe ros 
E l quo desee comprar una barbeiía. barata, buena 
y acreditada, puede pasar á tomar informes calle de 
Villegas eequion á Obispo, aecesoria. barbería 
2B98 4-1 
VEDADO.—SITUADO E N ÜN'O D E LOS me-jores puntos de dicho poblado, so yenden 2 500 
v.v tros de terreno perfectamente plano, ó sesn tres 
solares, formando oeqaiaa á la calzada, uno de ellos. 
Informarán callo do Cuba númtro 93 
2585 R-l 
E n 7 5 0 $ oro 
B9 vende la casa Ksperatzi 99, da mamposteifa y 
teja, sala, comedor y 3 cuai-tos. libre de gravámenes, 
gana 29$ B i B y hace poco no reedifloó. Impondrán 
Escobar 67 Í588 4-1 
SE V E N D E E N 7 000 PESOS U N A CASA E N 1» c i l io de Neptuno nueva; en 813.C00 una srran 
caoa Galiano, donde hay un g.-'.n eataMfv.ímlontc; en 
$5,00) una id«m Consulado, nueva; «u $7.000 una id. 
Non Lázaro, uuev:': SÍJU Miguel 172 6 Sol 77 pueden 
dejar av»o. 2517 4 28 
SE V E N D E 
una duquesa en buen eatado. 
2152 
Sol núm? 62. 
4-27 
EN M I L TRESCIENTOS PESOS ORO.—SE venden dos ómnibus, los más elegantes qce se han 
fabricado en la Habana: tienen separación para cada 
pasajero; doce asiento!; doble tacho y pintades con 
gueto En el Busque impondrán á todas hom". 
2 í4 t 4 27 
S E V E N D E N 
dos coupé.« y nn faetón nmeTÍoano, na milord nuevo 
do última moda, pequt Go, Salud 10, & todas horas 
2S53 4 27 
CA F E Y OONPlTff iBIá : SE V E N D E UNA muy acrodltada eu una población cer^m do la Ha-
bana, por tenerse que embarcar su dueRo para Espa-
ña: tamb'óo se admite un eooio con 590 petos oro p*ra 
formar sooieda'' con otra persona quo conoce el esta-
b'ecimiento: informes Aguacate 54 
5539 4-28 
i m m PARI ( I ^ P B E N n E D n R 
Eo uu pueblo d>> empo do mucho pj egreso y si-
tuado á adi Incoas-lo hi Habina, do fádi y barata 
comunicación por f irroourril y calzada, so vende, por 
no ser del ramo do uu du^llo, uu gran eatabiecimitnto 
de víreros y f «ida, filmado en el mejor punto de la 
pr.hlaolón, do poco capital y buenas v e r t í s diaria» de 
cantado, quo domcftrarán Informas ea la ferrete-
i t a d o D Bauito A v.ue«, Mercaderes osqulna á O 
brspí», Habun ». 2530 4-28 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA ESTANCIA do una cabaUe'íü y cuarto do t-uenaa tiorruf, para 
toda clase de cnlt'vo, situada fi una legua del Cerro, 
per 1» calzada do Ver.tt; oon frítales. oT>nr<<a y h.s 
animalcH uecenarioa Inforrasu calle E n9 12, Ve<iado, 
de 8 á 11 de la matisna —Sin intervención do corre-
dores. 2if>l 10 28 
SIS V E N D E 
un café pot no poderlo aristir sus duefios: darán razón 
Muralla n 10, tienda de ropa La Marina. 
2S41 8-38 
Q K VEN1>E UNA F I N C A RUSTICA l>Jt D I E Z 
lO caballerías y 95 cerde es, situada en Gü ra de Me-
lena, para el arreglo de un juicio de familia: infermes 
San Ignacio 52, Ldo. D . Francisco Figarola. 
2i73 4-27 
Q E V E N D K Ó SE A L Q U I L A L A CASA R E V T 
Oliagigedo 92, con sala, comedor, saleta, seis cuar-
tos, pluma de cgux y demSs accesorios; se da barata. 
Su dueOo Consu'a lo 38, do 8 á 9 y de 4 á 5 i de la tar-
de. 2US 5-27 
S E V E N D E 
la casa Villegas 61, entro Obispo y Obrapía: puede 
veise á todaa horas. Campanario 95 informarán. 
2«62 4-27 
B U E N NEGOCIO. 
3e venden en un precio eumamente módico 26 so 
lares do terreno eon 180 varas de muelle, situados en 
la ensenada Ente de Regia, en el punto denomioado 
E l Qalllcero: impondrán Acosta 27. 
2159 5 27 
ATENCIÓN. 
Se venden ocho mareas de tabacos aorediUdas, con 
las habilitaciones y demás utensilios de escogido, 
Ei l rs l la Eúmero49 informarán. 
2316 8 23 
S E V E N D E 
una casa en buen punto-, Aguacate 56 darán razón. 
1588 27- 6F 
DE M I A L E S . 
SE V E N D E N Ü N G A L L O Y DOS G A L L I N A S , americanoo, muy grandes, en tres doblones oro: 
pueden verso de once á dos: el portero de O&liano 95 
informará. 2601 4-2 
S E V E N D E 
nn caballo americano, color alazán, sollmatado y 
maestro de coche: se da en 9 onzas oro. Acosta 21. 
9570 4-1 
p U ü R C O S P O L A N D C H I N E . E N L A E 8 -
K taucia " E l Colegio," detrás de la "Integridad 
Nacional," se venden algunas parejas de lechonatos 
y loshones, inmejorables para cria por su rápido ore-
oimiento y extraordinario tamafio, pues adquieren 
hasta 20 arrobas de peso á los dos años. 
2532 \ 4-28 
P * J A R O S , 
Se realizan muy baratos 20 parejas de o^natioa en 
ctia, 4 parrjas do cardenaüto y canaria con picho» es 
y con huevos, t'oa de gllguero y canario, canarios 
sueltos, cantadores, on mixtos de cardenalito, mnohos 
y de varios coloret; también los hay do gllguero: el 
gran loro real de Méjico, muy hablador, propio para 
regalo; en nerritos ratoneros gran variedad, muy ba-
ratos: también ee vendo ei gran bull-dog, propio para 
guardián; tío para pelea entre otros pájaros gran va-
riedad ó jaulas las hay de bronce y ae hierro y ma 
dera: todo muv barato: vista luce fe. Vengan á verlos. 
O ' R E I L L Y 66, COLCHONERIA. 
2508 5 28 
SU V E N D E UNA M Ü L A B U E N A CAM1NA-dora sana y sin resabios, oon sus arreos nuevos, on 
Reia y media onzas oro; 5 yuntas bueyes maestros de 
carreta*, y 6 carretones de vuelta y pórtico. Santiago 
de las Vegas "Finca Catalina." Informan Aguacate 
n. 112, de 4 á 6. 2U0 4-27 
DE C A E M J E S . 
ES Q U I N A A TEJAS, A N T I G U O ESTABLO de carruojsa de lujo Jesús del Monte n, 11, unt du -
quonlta se vendo muy barato propia para un médico 6 
cochero de alquiler, por ser muy ligerita y BO maneja 
da adentro 2612 1-la 3-2d 
S E V E N D E 
una duquesa nueva coa dos caballos y otra oon tres, 
t jdo en proporción do 2 % 4 de la tarde- San Lázaro 
número 370 2619 8-2 
SE V E N D E N : U N COUPE F L A M A N T E , marca üourtiiliei; un preoio»o v;s a vis nueve; un* tói:da 
oarroioib mu/ ligera, propia p .ra nn punto <to otmpo, 
y muy b^rau; nn ptmJoio OnbaUb, tíd..d olüco año», 
alzeda seis ouartus dies dedos, maestro do tiro y t i l a. 
Amargura n. 54. V581 «-l 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courliller, casi naora;y un faetón 
se pueden ver en Obrapía 87. 
m i 4-28 
S E V E N D E N 
dos faetones, uno d i don asiento) faerfe y Ugero, en 
$200 H B. i otro de cu iro atluntos nuevo y do elo-
gante figura en $200 oro. Monte ^Í5 4 tedas horas. 
210» B-W? 
M U Y B A R A T A . 
Se vende una volunta nueva fl mont1» de ruedas 
grandes v c^ia ancha. Talabartería '-La Fama," Te-
niente Roy 5 i , ú todas ho-.iB, 2355 10-21 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E UNA CAMA D E U N A PERSONA, A:- bronco, bastidor de Alumbre; un aparadi-r; tre* 
mármoles; nn jarrero de ceilrc; un espejo medallón; 
vario» cuadros; también nn carnero, propio para co-
che de niuos: de Ue diez en adelante C»lle de L¡.m-
parll!» número 88 2643 4-2 
m \ m m i m m GAYÓN, 
D E F . Q U I N T A N A 
Concordia núm 33 e. quina á S m N í c o l ' 3 
En esta casa eo encuentn* «•.oubto.ntímante un com-
plefo y vhriade eurtido de muabl e t .nto d^l país co-
mo de! » x t r a j r o , desde loo l i CM do más lujo á '08 
más mojcsr.oB y seuciiloa, todos : l precios do realiza-
ción Tamb éo BO ombla y ci.mnr» tods o'afn de 
muebles y pUuos preflrióadoso los fiaos. T imbién ce 
vend»» :n Ermonlum propio psra cn t capilla de iglesia. 
26Í0 4 2 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de fresno, completo, con lunas 
Risole. lo más elegsnto que hay; un Juego do s&la á lo 
Lxis X I V ; uu juego de gabinete; nn magnifiüo plani-
no y otros muebles. San Miguel número 105. 
2,?36 -1-2 
B I L L A R 
Se vende una de grande y poco usado: informarán 
de 7 do la mafiana á 7 de la tarde en la calle de Egldo 
n. 4, denósito da materiales de edifisaclóa. 
2600 l - l a 4 2d 
C A J A S D E H I E R R O 
muy buenas, bolitas y baratas desde $8-60 oro hasta 
$250. Las ha: oon ¿res llaves propias para Ayuotn-
mientoa y otro» objetos. Depósito de la venduta <!e F. 
G. Miniño, Obrapía fronte al n. 6. Prensas para co-
piar muy bar ufas. 2558 4-28a 4 - ld 
SE V E N D E U N FAMOSO PIA N I Ñ O D E L F A -brloante Erard, de París, mamadi» con el número 
80,884 co:i su oorruspondlenti banqueta, podrá verse 
y tratarán en la casa- quinta calzada de la Ibfanta 60, 
frente á la plaza ds toros á tod.1.1 horas, la misma se 
alquila. 2561 4 1 
EBALIZAGION DE MUEBLES. 
Por atender & otros negooios eo realizan en el más 
brere pl»zo posiblo todas las exifttencias de la muo-
blet í i La Rabina, fi pre^lo'j dn fAOlura con el 10 por 
•tlei t í de ilescuen'o; hay para todos ISB faituoai S > 
h ice formal llaaumlento ni páblieo, pues S9 trata de 
una realización verdadera y LO de un enga&o para a-
traer compradore?. 
Se admiten proposiciones por el todo y se cede ol 
local, puea es un buen negocio por estar la casa acre-
ditada. 
S o l n ú m e r o 9 3 
2590 4-1 
BU E N NEGOCIO - P O R NO P O D E R L O A -aistir BU duefio BO vende en proporción una rueda 
de caballitos de palo, oon tu órgano, caballo ó ein él, 
del sistema moderno, do hierro: e í t s situado en la c i -
lio de «.ramburo, y su dueño para tratar, Concepción 
de la Valla n. 20, de 10 de la mañana á 4 de la tarde. 
2595 4-1 
P A l i B l T A S DE 1STÜD1AST1NA 
Buentisy baratas se venden en el Almacén <fcmú-
siea, de Anielmo Ló¡)ez. 
O B R A P I A NUMERO 23 
Pe a'quilan y venden plano»: Timbión ro afinan y 
componen. 2568 6-1 
8© vende 
un hermoso cscaparato palisandri con lunaE marca 
mayor y nn eepep con ninrco dorado como de dos 
varan tíe alto y una y cuarta de ancho, propio para un 
suiót: fe dan ñor la mitad de su v^lor. Noptuno 16. 
25K7 6 1 
TO L ( O E N P I I E C 1 0 M O J > 1 C U : U N E B C A P A -rate de oaobt do tamafio regular, de uso, bien tra-
tado, con sus a<.'ornos no ptulas; una bonita y fina 
mampara de persiana fiua con adornos; no bonito la-
vamanos y uoa magnífica bailadera de zinc de poco 
uso. Crespo 2 á todas horas. 2591 4-1 
GANGA: POR NO NECESIT ARSE SE V K N -den dos magníficos aimatostea v moslr inores del 
antiguo depótito do cigarros " L a Hanradet" propios 
para cualquier objeto, y »e dan por la tercera de su 
valor. San Ignacio 89, esquina á Sol. 
2ÍS0 4-28 
PI A N O f.E V E N D E UNO DE COLA D t í oon-ciei to propio para no oaaino ó sociedad, e>tá casi 
nuevo y se da"en 136 pesos oro, puede VCTÍO en el al-
macén de música E l Olimpo, Cuba 47. 
2Ó28 4-28 
S E V E N D E N 
• sillones d* sefiora parr. montar, uno derecho y 
..JO izquierdo y dos montura chicas paranifiúe; tedo 
muy barato, Monte 28. 2516 
MUEBLERÍA D E GAYÓN. 
Galano núm (2 Vemlo barate. Sigo oimbl'jndo 
nuevos uor ueadoo y compro al que veiiga áaTinnr los 
usado». * 2492 5 28 
POR NO N E C E S I T A R L A 8U D U E Ñ O SE ven-no una aooina d-» hlerru en buen estauo: pe dii ht- ' 
ratt y puede verai á todas horas. Tsniesite R^y n 70. 
3531 « W 
E L COMBATE 
C o m p o o t e l a -44-
Bu esta CÍS» BO sigun d n JodU ero 2cbr6 j rendas 
de oru, plst.:-. y brillantes, mntbles y ropas. Lns que 
tengan proi.da3 d» oro, p ' s t i 6 brilluuiea seis metes 
vencidos, mu'-ble» y ropas tros, pasarán á re:ogerloB 
ó pagar los intereses en t i término de quince dias á 
contar desde ol dia do ln fecht, números 500. 514, 524 
531 v 541, por sor extralimitado ol tiempo de sus con-
trates, no les queda derecho á rsolamación 
Habana 19 de marzo do 1889. 
25«3 4-1 
San Miguel 62, casi esquina á Ctaliano. 
Consecuentes con nuestro preferido sistema, ven-
demos juagoa de sala liids X V á 120$; espfjos Luis 
X I V A 30; aparadores da meple muy baratos y de 
caoba á 25. 
No publicamos anuncios largos, porque no os ne-
cesario para pnrtinipar quo realisamos escaparates á 
25; fiamhreras á 15; sofaes do caoba á 12 y aülouoa do 
costura & 4 
Nuestra casa no os casa do c ntratación y prés ta-
mos, ni de préstamos y contratación, ni de empeñis-
tas conplaucha metálica y por lo mismo vende libre-
mente al pi i-ner transeúnte que quiera comprarlos, 
slUones do viajo á $8 
No* tiene sin cuidado quo so ppruobe ó no se aprue-
bo el reglamente que indican los bobos. A lo que d i -
cen los bobo», ninguna persona «c i a Ies hace caso, y 
por eso nosotreo continnamos veüdlendo palangane-
ros á 3; jarreros caoba á 10, y mcsai de tre.illo a 6. 
No descendemos á dirigir amenazas n i anónimos á 
nadie: pero si loo bobos continúan aludiéndonos do un 
modo tan atrevido, les prometemos mal éxito; sin te-
ner en ouenfa que *ÍHmpro, lóda la, vida, y aun de»-
puós de la muerte. eoguiromoH vendiendo camas de 
l.vza superiores á f ('; uerores á 25 y bufetes de caoba 
á 28. 
Silos bobos do "'La Casa Pia" están picadoa por 
aquel frijol quo so llama heray por aquel otro que se 
llüm» c?npeñoío, ya les eneeñirán en la escuela de 
Zapate qae la gente de E L CAMBIO no esta inclusa 
entra lo» iadlrlduos "combrados para mayor Uustia-
c'-ón"; poro sabe dar á cala tapen, zurrapa; por eso 
vendo meaas redondas de madera y oon marmol á 10 
y pillas d» servicio á 8 
Y por eeo insisten en que los bobos son loa presumi-
dos ' 'Catedráticos de Aldea", que allá para BUS aden-
tros cróen saber mucho más do Jo quo saben, que es 
cuanto hay que decir; v mientras no dl^an quiénes 
son los igoirantes que han escrito las palabras hera j 
empeñoso co portemos admitir que luyan visto escri-
tas t.mbBssbsibaridades en act» n i en drcu'hr algu-
na, r mucho menos suponiéndose ésta escrita por esa 
alto persona, á la qne sin du"a aluden loa bobos de 
" L a Casa Pía". Es muy cómodo el cometer delitos 
gramaticales é i Jiomáticos y atribuirlos con impostura 
á personas inocente?. 
Ya lo S iben los bobot; y toda vez que en la escuela 
da Zapata JeS enseflsn ol valor de las palabras, pue-
den preguntar A su maestro ol valor y significación de 
lao nueftras, y, d después quo aprendan lo que pre-
tendemos decir, quieran algo más, ya caben donde v i -
vimos y qne no orotmos que tengan tanta sobra de es-
píritu como fslta de materia, á jnsgarporsujjrudcn-
ê actitud con nofotros. La mala idea de los ócicos 
nos tione sin cuidado, por eso nos despedimos del pú -
blico ofrooléndolo p'ar og bautas, cortinas de junqui-
llo, mesas do centro á 3 pesos. 
Poco 6 nada nos import-n la longitud, latitud y la 
profundidad rte " L u Casa Pía" . 
E l convento do San Agu«tío tsmbién es grande, y 
Ain embargo no enolorra más que unos ouantoB pobres 
frailes. *'La Casa Pía" está un un edifioio grande, 
pero no encierra máo que cuatro trastes viejos. H'.mos 
dicho. Siempre invnoible E L CAMBIO, tísn Miguel 
63, oa»i esquina á Galiauo. 
2671 4-1 
M U E B L E R I A 
L A I N D I A . 
NBPTÜNO 57 
C A S I E S Q T 7 I N A A A G - U I L A . 
Aviso de nuevo á mis fvrorecedorM y al público en 
general como tsta cata sigue haciendo lau mismas o-
peradones do costumbre como no lo ignor.'.n genoral-
mette los setíorr-s militares y enij'l'jadoB quo no t ie -
nen resldtn.iid fiift tes vendo oarfcte y con ventija al 
comprador y por tiempo linr.ta-to por esorito devol-
vérrolos á ti/m4r can una pequ Q» rebaja que estlpn-
lem s y uve !-•» reservarte el uor;ch3 deei alguno les 
da m B, Aquí hay <<Q todaa « •-: •;. do mueblrs lineo 
entre medio y corrientes, y loa odviorto que no hay 
especulador que pueda vendsr más b- rato que yo v a-
dumás compro y cambio, soy incansab'e A . Fer-
nández Ca)ón, a;,llgao mueblista r práctico en ente; 
sillas de todr.e el ices, puei so reciben directimenie do 
afuera. 21P9 4 28 
/ • \ J O AL. ANUNCIO.—: ,K V E N D E U N A M f l . -
^.^Pquina do coeoi' de Sicger, barata, ó te alquila muy 
barato y se responde á su caminar, on la m l t m i so 
haco cargo de tod; composición de mueblo^ á domi-
cilio: Vives n 10». 213? 4 27 
S E V E N D E 
un megcífi r aparador de nogúl, impondrán San Jo£é 
erqiina á Aguila n. 8 2 t t l 4-27 
ÜN P I A N O M E D I A COLA E R A R D , E N PER-fecto estado, so vendo ó se alquila, Obrapí* 28, 
Aim^cót' de música, pianos ó inatrumentos. 
2.75 4-27 
BI L L A R E S : SE COMPRAN, C A M B I A N , com-ponen y alquilan. Se compran bolas viejas y cam-
bian pornueviis: constante surtido de todas clases de 
efectos para billares.—R. Miranda, O'Eeillr 16, entre 
San Ignacio y Mercaderes. 1338 27-SIB 
DE iAOMAEIi 
G A N G A . 
En $in0oio se vende una prensa máquina de i m -
primir, elRtemaTaylor, tatoíifTi Gaceta, oon OUB po-
leas, trarmisioms y voladora; todo ..n bnen es'ado: 
O'Reilly H7, ilbroií». 2565 4 t 
* E V E N D E 
una hermosa máquina de prensar algodón y haaoi se 
vende muy en proporoión; ee ouede ver en Oflcios £0, 
y darán razón S\a L idro n 63, accesorias A . B. C. 
2137 4-27 
LA AMBROSIA 
Gran fábrica úa dulces de todas clases 
D E .1 GOMEY Y G? 
Barras do dulce Ja i;u -.yal)'» snp rlc-r y muy freico, 
o neo libras,compl.-t it & 5' 20 bil'O'es. Lso barrea 
varías e» nagau a cluco c«v.t»yoB I . quisldor 15. 
S097 15-19P 
D E L A B O T I O 
Preparado por el Ldo. A Rodríguez.—Calzada de 
G*lisuo n 41 esquina á Virtudes 
La Pr.payina que es el principio activo que se ex-
trae de ia Papaya; Uene la propiedad do nctiv'-.r la d i -
so'ución y digestión de la carne y demás alimentos de 
origen animal. Supera á la pepsina on acción y tiene 
la veníala de ST Ba'.ior quo es más grate- Administro-
do metódicamente el V I N O D E P A P A Y I N A de la 
B O T I C A L A F E , -.ombate las dispepsias; los dolores 
de estómago, laa it ílimaciones de los intestinos, las 
diarreas sgad«a y crócloas de niños y adaitos, los vó-
mito?, ia inapetencia, la debilidad general. Eo las 
sfacaioues del peobo da tambióu buenos ""«hultados asi 
como para combatir les lombrices. E l Vino rfe Pa-
payina de la U- tica L A Pu, nstá perfectamente pre-
parado, no BO altera y so vende á precio más ventajoso 
que el qne viene de Francia. Vale la botella un peso 
cincuenta centavos billetes. 
E l Vino de Papayina de A . Rodríguez BO prepara y 
vende en todas osniiJados cn la Bouca La Fe, Ga-
liano 41 eíquina á Virtuiios y en todas las Boilcss y 
Drogu^rísB de ei.ta capital. 
Cn «56 14-15 
Loa que prepara el Dr. J. G A R D A N O , curna t n -
faliblemenle toda olaue de DIARREAS, por imtiguBs ó 
rebeldea quo sean, ontlquirra que haya sido la causa 
productora; la DISENTERIA crónica ó reciente, los 
PUJOS y CÓLICOS intestinales: normalizan los faccio-
nes digestivau en loa CHSOS de dispepsias, gastralgias, 
inapetencias, dando fuerza, vipor y aliento al estó-
mago. 
Cuidado coa las falslfioaciones, exigir lf s verdailo-
ros del Dr . J. GARDANO. 
Se remitirán por corroo al recibir 80 cto. on sellos 
de corroo. 1989 16-15F 
E l preparado por ol Dr. J . GARDANO, no tiene 
rival en el mundo p*ra hermosear y teBir el cabello 
do ftu color primitiyo natural, dejándolo brUlanto y 
suevo. El único cosmético inofensivo quena mancha 
el cutis, ni contiene nitrato de plata, ni exijeacto pre-
paratorio para BU empleo, que ha merecido la unáni-
me aprobación de la aristocracia Habanera y Manrl-
lo&a por eu» incontestables resultados. Sus efectos son 
tan naturales y seguros quo el más h*bil experlmen-
tedor dosconooo el artificio. 
Se voudo en tedao Isa Droguerías, FarmaoÍM y per-
fnmoría». y en casa del autor. Industria 34. 
1993 T6-15P 
" m Ú PECTORAL CÜBAHO 
SEOüN FORMULA DEL 
3 ! D R . G A N D U L . 
Este preparado calma la TOS por rebelde que Bes, 
tiene un poder cicatrizanto que lo hace inapreciable 
Ei ra los que padecen de TISIS L A R I N G E A ó P U L -[ONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos do curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas laa formadas de la IBÍO do Cuba 
yPnertoRioo. Cn Í03 F-1 
ñ m m m m h 
PREPARADAS POR EL 
DR. J . GARDANO. 
DE OOPAIRATO DE MAGNESIA RATANIA r COBEBIHA. 
Aprobadas por ia Aosdemia de Medicina y experi-
mentadas en los hospitales y cosss do Salud. 
labios en dtes minutos, combaten con gran rapi-
dez loe FLUJOS, GONORREAS y CATABROS de la VCgl 
ga, «ln alterar las funciones dlgeatlvas, n i producir 
cólicos, ervptos n i diarreas, bastando muy pocos 
dios para conseguir un excelente resultado-
So venden en todas las Droguaiías y Boticas y cn 




U N I V E R S A L del 
de l a S e ñ o r a 
a n p m z 
| B U R D E O S | 
CFran-cia.) 
é 
V I N O S d e B Ü R D E O S 
y de Procedencias autenticas 
p a r a restaurarlas canas á su primi-
t ivo color, al brillo y la hermosura 
de l a juventud. L e restablecen su 
v ida, fuerza y crecimiento. H a c e 
desaparecer muy pronto la caspau 
S u perfume es rico y exquisito. 
Depósito P r inc ipa l : 114 y 116 South-
ampton Eow, Lóndres ; Pa r í s y Hnwa-
York. ' ' Véndese <m las Pelnqnerias, 
Perfumerias y Farmacian Inglesas. 
Dsrm'tkHM r» 1f* H a l t a n e , t I .OBfi W C* 
Con CASCARA SAGRADA 
Es un hecho reconocido hoy por todos los Médicos qae las 
P I L D O R A S KÜGLER a base de Cascan» Sagrada cont-tiluyen el mejor laxativo en los casos de JBili», dtA.feo-
to¿ tlel h í t jaao. C o n s t i p a c i ó n tcn«**,jaaia» 
illaestiones, Ha les del ca túmago , Mrrttn-
ciones intest inales , JTaquecas. A l m o r r a -
nas, P e s a ñ e * de Cabesa , Congestiones, 
Cttlcntttras intertnitentea. 
Las PILDORAS KÜGUEW 
las'preparaCÁKi.os KÜC3t-ER, 
Farmacéutico de f» clau, 
Ántl£uo Interno de loa Hotpitalea, 
Doctor en Clenclaí, 
EN P A R I S . 
Cada Pildora tieno el nombro KÜGL.ER y el irasco lleva Ja marca reproducida al lado. 
Depoeitcs en la Habana : José Sarra ; Lobé y C» y cn las principales Farmadai y Drogntria» 
TRADE 
MARK 
S O L U C I O N P A U T A Ü B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos , 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o » , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s díe í 
P e d i o y el B a g u i f i s m o [de los Niños anudados v disformes). 
. V I L ^ . L . P A U T A Ü B E R G E , 22, eaDe Jnles Císar, P A R Í S ^ X f A n 
También se venda un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAÜBERGE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
W i M © D E G Ü I N 
-A-iproloo.d.o j í o r l a -A.caclem.ia d e I v l e d i c i n a d e I c a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e i t t t i f i t s 
y como F o r t i f i c a n t e en las Conva lecenc ias9 JDeb i l idad , 
D e b i l i d a d de l a S a n g r e , JPa l ta de Menst ruac ión» I n a p e t e n c i a , 
D iges t iones d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
FARMACIA G a S E G U B N , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la H a h a n a : JÍOS¿¡ S A R R A ; i O B J É y O . -
Dolores DE Estomago, Digestiones D i f í c i l e s 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrllla 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 
TÚNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA - COCA 
P ü K I S , Farmacia B J E R T U A N D , 182, A v e n u é de VersalUes, P K.TB 
Depósitos en La, Habana,: J O S E S A R R A . — t O B E y C . 
En Casa de todos los Perfumistas y Feluqaeros 
de Francia y del Estranjerc 
golvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
P O R d E - i i o a ^ • ^ A . T S r , P E R F U M I S T A 
- 9 , z r u . o d e l a . J P a u i x , 9 — F . A . F ^ T g 
PAIVA I.Ü3 
( B a r i n a L á c t e a I T e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adlonta 
D E P Ó S I T O S EN T O D A S LAS PRINCIPAI -ES F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Instituto 
F r a n c i a 
1 H 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e b i M a ü 
G u x . x - a c i o ; n . d e l a s I F i e i a x - e s 
P r e m i o 
J I o n t y o n 
á 
J t e n 
¥ i ü © S 00SBAED0S O S S i m H E N R Y J 
(Mimbro de la Academia de (Medicina de gaiis, giofesot ea la (Escuela de farmacia. 
La feliz réuu lon , en esta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos tónicos por cxcellencia, 
el 0^111 A. y el H I E R R O , constituye u n precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s . A n e m i a , F l o r e s b l a n c U Q , las 
C o n s t i t u c i o n e s f l é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N SL F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarlos en l a H a b a n a : JOSE SABRA. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
loa Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todaa laa 
Personas delicadas-
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para ol desarrullo 
de la carne musculár y de loa 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinac ión de los Medicamentos mas activos para comUatir a la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tónica , la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lan-
guidez, de Ení laquoclmlenlo y de Agotamiento nervioso a que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ¡os temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.V1AL, 14, roe de Bourbon, L108. 
Depósilos en l a H a b a n a : J O S E ¡SA.'RTEíA. s - I - O B t ó " V C a . 
B R O N Q U I T B S , T O S , Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , yDeiaeddefp%Bcho, T I S I S , Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ra tor ias , e s t á recomendado por los Médicos mas c é l e b r e s como el ú n i c o eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijase qae cada (rasco lleve el Sello de la Cnion de los Fabricantes, á Un di irltar las FalslIlcaeloDH. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264 . booleyar* Yoltaire, P A R I S 
En l a Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C*. y en lai principalei rarmaciai. 
CATARROS 
CURAC/ON ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
p a d e c é i s del Pecho , 
ensayad 
las C á p s u l a s del ¡ t c j l i d o l D o c t o r FOURNIER' 
Dor F O U R N I E R 
w ^ C A P S U L A S " 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Paris, 1870 
*2\ 
EXUA8K LA BANDA DS 
OABANTIA FIRMADA 
L o s T r a b a j o s 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
E x i j i r sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantia 
firmada 
REPRODUCCION « — — ^ DE LA CAJA 
i producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos cn l a I t a b a n a : J o s é Sarra ; — Lobé y O , y en las principales Farmacias. 
Este, 
C O N T R A 
D E V I C H I 
D * I « . S o n l i g o n z 
6, AVENUE VICTORIA 
BmsltarlM M Im l i a b a n * « 
José sana > Xahéycat 
